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JUNK
1 D 7.18 19.46
2 W 8.23 20.49
3 D 9.18 21.41
4 V 10.02 22.21
5 z 10.40 23.01
6 z 11.18 23.37
7 M 11.54 —
8 D 0.13 12.33
9 W 0.56 13.19
10 D 1.42 14.02
11 V 2.29 14.54
12 Z 3.24 16.12
13 z 4.27 17.15
14 M 5.33 13.02
15 D 6.45 19.12
16 W 7.48 20.18
17 D 8.53 21.18
18 V 9.48 22.11
19 Z 10.38 23.00
70 z 11.20 23.42
21 M — 12.02
22 D 0.22 12.39
23 W 1.01 13.20
24 D 1.43 14.00
25 V 2.24 14.38
26 Z 3.04 15.21
27 z 3.44 16.02
28 M 4.28 16.50
29 D 5.20 17.37
30 W 6.15 18.34
Berekend volgens 
het officiële uur 
van G reenw ich.
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W ij ontvingen vanwege een per­
soon, die verre van vreemd is aan de 
visserij, onderstaand artikel.
Daar er in  de kolommen van «Het 
Nieuw Visscherijblad» steeds p laats 
is voor degenen die aan opbouwende 
critiek wensen te doen, verlenen w ij 
gaarne aan deze gelegenheidscorres- 
pondent de nodige plaatsruim te.
W ellich t zijn er andere personen, 
die niet van dezelfde mening zijn als 
P ie t Pietersen. Ook hen zal het vrije  
woord verleend worden.
U it een botsing van ideën spruit de 
waarheid.
_______________ D E R ED A C T IE .
E r  is dan een einde gekomen aan 
de onverkwikkelijke staking, welke 
gedurende al te lange tijd , voor de vis­
serij een plaag is geweest.
De toekomst zal uitwijzen, of deze 
staking in werkelijkheid, meer voor­
spoed heeft gebracht, en of de u it­
slagen, de inspanning wettigde, w ant 
het gaat h ier wel om de grootste 
krachtinspanning, welke de visserij 
ooit heeft gedaan en dan moet ook 
de uitslag in  verhouding zijn: «geen 
slag in  het water !»
W ij achten het dan ook nuttig, e- 
nige kanttekeningen te geven, welke 
n iet van aard zijn nevenaspecten te 
beschouwen, m aar wel naar de grond 
en naar de oorzaak van het conflict 
en zelfs van heel de crisis, welke 
sinds jaren periodiek in  de visserij 
voorkomt, te zoeken en tevens vast 
te stellen.
W ij gaven deze opmerkingen niet 
vroeger, ten einde geen roet in  het 
eten te gooien, en ook omdat elke be­
langhebbende in  deze bedrijfstak 
aanstonds zal opmerken, dat deze 
oorzaak van algemene aard zijn, 
sinds jaren, telkens kunnen herhaald 
worden, en niets van hun actualiteit 
verliezen.
WAAROM GEVEN  SO M M IG E 
V E R B R U IK E R S  DE VO O RK EUR  
AAN V R EEM D E  V IS  ?
N aar ons oordeel heeft men al te 
veel, in geheel de crisis der visserij, 
gevolgen voor oorzaken genomen, 
heeft men niet de moed gehad, naar 
de grond van de crisis te tasten, en 
het geheel te herleiden tot zijn meest 
simpele expressie.
W ij geven toe, dat een a l te over­
vloedige invojer van . uitheemse vis, 
in al zijn vormen, uiteindelijk nade­
lig moet inwerken op eigen bedrijf, 
m aar moeten we h ier rekening houden 
van de verbruiker, immers, de ver­
bruiker is Koning!, en ons af vragen 
waarom g rijp t deze, in  zulke hoge 
mate, naar vreemde, dus ingevoerde 
w aar ?
De vraag stellen is ze beantwoor­
den, en de vakmensen hebben hier 
kunnen vaststellen, in  eerlijkheid en 
gemoede, dat de buitenlandse vis, ln  
onbeperkte mate, fijner verzorgd en 
verser is, en op sommige ogenblikken 
beterkoop dan onze eigen producten. 
Vis is nu eenmaal een waar, welke 
haar aantrekkelijkheid bijzonder 
vindt in de wijze, waarop ze behan­
deld wordt.
W anneer men, hetgeen w ij grondig 
gedaan hebben alvorens tot een be­
sluit te komen, kleinhandelaar en ge 
wone verbruiker van buitenlandse vis 
ondervraagt, dan gaat, voor een be­
duidend gedeelte, hun voorkeur naar 
deze waar, ju ist voor het meer frisse 
uitzicht, en in menig geval, ook wel 
voor de prijs. Zulks kan gezegd wor­
den voor zeer belangrijke centra van 
het land.
Zulks slu it niet uit, dat het thuis- 
bedrijf tegen al te grote invoer moet 
beschermd worden, m aar onttrekt 
hetzelfde bedrijf niet aan verplichtin 
gen, welke de basis uitm aken van het 
geen hun w aar moet zijn: in «opti­
ma forma» aangeboden.
E r is hier geen tussenweg, in  de 
handel mag hier geen vis gebracht 
fforden van eerste of tweede klas, a l­
le vis, vers of bewerkt, moet prim a 
zijn; daar lig t voor het grootste pro­
cent, een der oorzaken van de crisis 
bij afzet.
W ij hebben in  de laatste dagen, in 
zake garnaal, het uitzicht en de sa­
m enstelling der w aar van onze kust 
kunnen vergelijken, m et deze komen­
de u it het buitenland, en dan is het 
spijtig te moeten vaststellen: de on­
ze b lijft in  «deficiet». D at is het re­
sultaat van het kennersoog van een 
vakmens, en daar gelukt m aar één 
enkel argument tegen: beter verzor­
gen vanaf de visser tot aan de ver­
koper.
D it vastgesteld zijnde, komen w ij 
terug tot ons productieapparaat, de 
visserij in  haar toestand die ze nu 
beleeft, en w aaru it ze zich enkel kan 
redden door rad ikale *middielen, en 
door, het weze %hier herhaald, de 
grondoorzaken in  te studeren en m is­
toestanden te doen verdwijnen.
H et gaat niet op «tua culpa» te 
slaan op een anderm ans borst, en 
zulks deed tot nu toe de visserij mét 
twee vuisten tegelijk. Het gouverne­
ment heeft schuld aan zekere crisis­
toestanden, m aar heeft n iet alle 
schuld, en alhoewel onze sym pathie­
ën volkomen overhellen naar de vis­
serij, moeten w ij d itm aal nochtans 
bekennen, dat de grote oorzaken der 
crisis, welke n iet dagtekenen van d it 
seizoen, schier in  hun geheel, voor 
het overwegend gedeelte bij de vis­
serij zelf liggen en als w ij de visserij 
zeggen, dan is hier ook de handel 
over heel de lijn  begrepen.
W ij weten, dat er moed toe nodig 
is zulks te zeggen, en nog meer zulks 
te schrijven, en wijl weten, dat «Het 
Nieuw Visscherijblad» dat de visser 
en vishandel weet hen te verdedigen, 
ook die moed heeft hem de waarheid 
te zeggen.
FOUTEN IN E IG EN  K EU K EN
Sinds jaren wordt door nauwge­
zette vakmensen, ook in  d it blad, on­
onderbroken gezegd en geschreven, 
dat de vis aan boord, n iet de behan­
delingen ondergaat, noch in  gutten, 
noch in  bewaring, welke van aard 
zijn eerste klas w aar aan w al te 
brengen, en de uitzonderingen beves 
tigen de regel.
De reizen zijn, in  het algemeen ran  
te lange duur. W ij zijn van oordeel 
(Zie vervolg blz. 2.)
Het Verbond der 
Visuitvoerders
In  ons vorig nummer kondigden 
w ij de recente stichting aan van het 
Verbond der Visuitvoerders. W ij ga­
ven insgelijks een uittreksel van de 
standregelen. w aarin  de voorwaarden 
van toetreding bepaald worden.
W ij wensen er nog de aandacht op 
te vestigen, dat ieder toetredend lid  
bij zijn aanvraag dient te voegen een 
attestatie behoorlijk ondertekend voor 
echt en w aar verklaard, de aankopen 
vermeldend van 1 Oktober 1945 tot en 
met 30 September 1947.
Het vereiste aankoopcijfer werd an­
derzijds op vier m illioen vastgesteld.
De aanvragen voor toetreding die­
nen gericht te worden aan de beheer­
raad van «Het Kustverbond der V is­
uitvoerders» Hotel du Pare, Oostende, 
en dat ten laatste op 15 Ju n i 1948.
Het Lock-out in de Zeevisserij geëindigd
£ere uüeindeiifâe âeô£iôôinç aan de M iniatewiaad - 5)e uitao&tiny van de Besluiten - 
Sietxewten&waxvcdiy mi&uewtand - ”Ù$innen Aiek ere a i j f  jawc âeataan geen %ede%ó meerc 
a£duó een Cüttui&ip^e aióinaaexde>t - W ij zu ilen  a f machten
Het communiqué van het M inisterie 
van Economische Zaken dat Zaterdag 
door de pers en de radio verspreid 
werd en waardoor het einde van het 
lock-out in  de zeeviserij in  het voor­
uitzicht werd gesteld is door het be­
trokken bedrijf met grote vreugde ont 
haald geweest. Toen dhr Vander Rol, 
de Voorzitter van het Verbond der 
Belgische Zeevisserij; tijdens de ver­
gadering van Zondag jl. echter con- 
clueerde na zijn uiteenzetting vóór 
de betrokken reders : «W ij gaan dus 
Maandag terug naar zee» steeg de 
geestdrift ten top.
Tot dan toe immers werden de be­
richten eerder sceptisch onthaald. 
Middenslag- en diepzeevissers hadden 
veertien dagen geleden de kustvissers 
naar zee zien vertrekken; een spoedige 
oplosing werd voor de andere bedrij­
ven, in  het vooruitzicht gesteld, doch 
deze liet m aar steeds op zich wachten, 
zodat de hoop reeds bij sommigen 
prijs gegeven werd dat de tij nog gun­
stig zou keren.
Deze gelukkige kentering is dan 
plots ingetreden. D hr Vander Rol wees 
er op dat tot Donderdag jl. het bedrijf 
weliswaar veel sym pathie ontm oef 
had, doch dat m aar steeds de beslis­
sing uitbleef, w aarbij het bestaans­
recht der Belgische zeevisserij niet a l­
leen erkend, doch practisrh verzekerd 
wordt. Halve oplossingen en lapm id­
delen z ijn  in  de gegeven omstandig­
heden ontoereikend. M en eist algehele 
voldoening, de strijd  van het Ver­
bond heeft anders geen zin. Men was 
geplaatst vóór een sterke macht, be­
schikkend over zeer grote invloeden. 
Deze m acht moest worden verm inderd 
omdat het n iet opgaat dat enkele in ­
voerders die alleen m illioenen verdie­
nen op de rug van een gans bedrijf, 
h ier in  ons land de broodwinning van 
duizenden in  gevaar zouden brengen.
De plotseling gunstige kentering en 
de gelukkige afloop schijnen, luidens 
een verklaring van dhr Vander Rol, 
te z ijn  veroorzaakt door het optreden 
op politiek terrein, w aar invloeden 
uitgaande van  de werknemers-afge- 
vaardigden aangewend werden met 
het gewaardeerd resultaat.
Deze verklaring w ijst er diensvol­
gens op, dat het een zeer gelukkig idee 
geweest is, werkgevers en werknemers 
te verenigen onder een zelfde onder­
dak. Zoals trouwens meermaals werd 
herhaald, z ijn  de belangen van kapi­
taa l en arbeid in  de zeevisserij hoofd­
zakelijk gelijklopend en kunnen de bei 
de betrokkenen, reder en visser, 
slechts gebaat zijn b ii een renderend 
bedrijf. De afgevaardigden der werk­
nemers hebben aan het Verbond een 
onschatbare dienst bewezen. Z ij ver 
dienen dat aan hen een dankbare hu l­
de wordt gebracht.
Wat werd er bekomen ?
B ij het lezen van het communiqué 
van het M inisterie van Economische 
Zaken,‘zullen denkelijk veel personen 
die vergrijsd zijn in  de strijd  voor het 
visserijbelang met verbazing opzien, 
dat het Verbond der Zeevisserij er in 
geslaagd is een reeks gegronde eisen 
te doen inw illigen, die door de tegen­
p artij als onzinnig en met alle midde­
len bestredçn werden. De eerste be­
richten van het bedoeld m inisterie 
lieten trouwens dezelfde mening door­
schemeren. Gelukkig waren ze gevolgd 
door andere. D hr Vander Ro l stipte 
aan, dat het terrein, dat door de vis­
serij veroverd werd, de verwezenlij­
king is van een strijd, die v ijftig  jaa r 
zou hebben geduurd. In  hoever deze 
verklaring met de waarheid strookt, 
w at de duur van deze strijd  betreft, 
hoeven w ij n iet te onderzoeken, dit 
is trouwens van bijkomend belang. 
W ij stellen slechts vast : da t zo alle 
pu n ten  th a n s practisch dienen verwe­
zen lijk t en n ié t alleen op papier die­
n en  toegepast te  m oeten  worden,
sinds de periode der contingentering  
en in  acht genom en de zonder raad­
pleging van het bedrijf afgesloten ak­
koorden, die m oeten geëerbiedigd 
worden, vorderingen gem aakt werden 
om he t zeevisserijbedrijf op zijn  plaats 
te stellen in  de economie van ons land.
Ziehier trouwens de besluiten van 
van het economisch Co-ordinatie co­
mité, zoals ze nadien door de Regering 
werden bekrachtigd :
Regeling van de 
garnaalinvoer
Morgen Zaterdag hebben te Brussel 
besprekingen plaats tussen de Neder­
landse en Belgische instanties om­
trent de garnaalinvoer.
Van Nederlandse zijde nemen aan 
de besprekingen deel de hh. Van D ijck 
directeur van het bedrijfschap voor 
Visserijprodukten; Vriens, directeur 
van het Aan- en Verkoopkantoor voor 
garnaal en Poll.
Van Belgische zijde zullen, benevens 
de ambtenaars der erbij betrokken 
ministeries, de hh. Vander Rol en 
Vanden Berghe voor de gam aalvis- 
sers en dhr Debra en M w Huysseune, 
voor de garnaalinvoerders aan de be­
sprekingen deelnemen.
De dagorde lu idt : voorlopige en de­
fin itieve regeling van de invoer van 
garnaal.
Vis naar Duitsland
Deze week hebben te Frankfu rt in de 
bizone besprekingen plaats voor de 
uitvoer van vis naar Duitsland. Aan 
deze besprekingen neemt de heer De 
Vos, directeur-generaal van het Zee­
wezen, in  hoogst eigen persoon deel, 
zodat we mogen hopen, na de voorstel 
len, welke hem van visserij middens ge 
daan werden, dat het hem zal geluk­
ken de redding te brengen.
d p  de frieó oom de oude 
:zeelieden ere de 3M&jonyetió.
Op 1 Ju n i 11. werd'door het bestuur 
van «Loodsen Sport Vereniging» over­
gegaan tot het uitdelen van lekkernij­
en en versnapperingen aan de oude 
zeelieden van het werk «Godschalck» 
en aan de weesjes van de Ibis.
De voorzitter Fr. Lauwereins sprak 
een rede uit in  beide instellingen die 
recht tot het zeemansgemoed ging 
van de oudjes in  ’t zeemanshuis «God­
schalck», alsook van de kleine toe­
komstige zeelieden van de Ibis.
Het was ons een groot genoegen de 
oude zeerobben bezig te zien met het 
stoppen van hun pijpen met aange­
boden tabak; de pruim tabak werd ook 
aangesproken tot zelfs de cigaretten 
toe, natuurlijk  werden de twee vrouw­
tjes n iet vergeten, een doosje snuif en 
een pak chocolade viel ook in  hun 
smaak.
Dat de 73 Ibis-kinderen elk toebe­
deeld met çen pak chocolade, in  hun 
nopjes waren hoeft h ier n iet verteld. 
Iedereen in  de stad Oostende kent de­
ze sympathieke kaalkopjes, w aaru it de 
beste zeelieden voortspruiten.
Langs deze weg worden de mede­
werkers die er het hunne toe bijgedra­
gen hebben tot het wellukken van het 
laatste bal der Loodsen Sport Vereni­
ging nogmaals bedankt, want het is 
dank zij hen dat de L.S.V. in  staat is 
geweest enkele gelukkige uren te 
schenken aan die oude zeerobben die 
gespaard zijn gebleven van de gevaren 
der zee en aan de jongeren die ze nog 
moeten trotseren. L.S.V.
1. de invoer zal voort^an slechts mo 
gen geschieden langs de douaneposten 
van Wuustwezel en-Antwerpen-haven.
2. Sancties worden voorzien in  geval 
de reglementering van de invoer n iet 
nauwgezet zou geëerbiedigd worden;
3. de oprichttng van een gemengde 
commissie vân ambtenaren en verte­
genwoordigers der beroepsverenigin­
gen, die zouden worden opgeroepen 
door de belanghebbenden van het 
ogenblik, dat er wijzigingen in  de toe 
stand zouden komen. Deze commissie 
zal geraadpleegd worden bij het slui­
ten van nieuwe handelsakkoorden.
4. de invoer van vis van m inder dan 40 
cm b lijft verboden;
5. alle consignatiezendingen zijn u it­
gesloten.
6. Een tijde lijk  regime wordt ingesteld 
voor de driem aandelijkse periode van 
Jun i, Ju li, Augustus tijdens dewelke 
de invoervergunningen zullen verdeeld 
worden naar rato van het procent 
der aankopen aan de kust en 50 
procent volgens rechtstreekse invoer.
D it stelsel van invoer is slechts voor 
lopig en schijnt gewettigd, door dat er 
nog heel wat tijd  nodig is om een na­
tionaal regime in  te stellen waardoor 
de belangen van de productie, de in ­
voerders en de verbruikers geëerbie­
digd worden. Bijkom ende studie en 
onderhandelingen met Nederland en 
Denemarken zijn bovendien noodza­
kelijk.
E r zal worden nagegaan of van 1 
September af, bijgevolg na het verstrij 
ken van het overgangsregime, het nor­
male regime kan hersteld worden, met 
vaststelling van m inim aprijzen bij de 
invoer van vreemde visserijproducten.
Het M inisterie van Economische Za­
ken zal verder in  samenwerking met 
het bestuur van het zeewezen bijzon­
dere aandacht schenken aan ’t vraag­
stuk der technische verdeling van de 
vis in het binnenland en aan de re­
gelmatige toevoer in  de vism ijnen.
Dhr Vander Rol lichtte tijdens de 
vergadering van Zondag :1. deze ver­
scheidene punten nog nader toe. W ij 
achten het overbodig nog nadruk te 
leggen op de draagkracht er van. Z ij 
werd in  andere omstandigheden reeds 
voldoende onderstreept. Hopen we dat 
alles zeer vlug zal worden toegepast.
De vergadering besloot met een ver­
diende hulde tot al degenen die de ac­
tie van het verbond gesteund hebben. 
Zowel de leden van de Beheerraad als 
buitenstaanders op wie n iet tevergeefs 
beroep gedaan werd, deelden, van de 
bloemen.
Aan dhr Vander Rol werd een ver­
diende hulde gebracht en tevens ge­
vraagd dat alle belanghebbenden de 
actie van het Verbond onder zijn le i­
ding eendrachtig zouden steunen.
De vaartuigen zullen dus, met in 
achtneming van de door het Verbond 
gegeven richtlijnen , opnieuw zee kie­
zen op hoop van zegen !
De verkeerde uitvoering der 
besluiten
Pas werden V rijdag door de m inis­
terraad bovenvermelde besluiten goed 
gekeurd of reeds Maandag waren, de 
ambtenaren der geinteresseerde m inis 
teries, de visinvoerders, vertegenwoor­
digd door de HH. Vanden Bemden, 
Lam brecht en Van den Abeele, de a f­
gevaardigden van het Verbond en de 
syndikaten verenigd onder het voor­
zitterschap van de heer Roger, kabi­
netschef van de m inister van Econo­
mische Zaken. Tegen de door de m i­
nisterraad genomen besluiten werd, 
om de gewoonte niet te verliezen door 
de heer Vanden Bemden geprotes­
teerd.
De vertegenwoordigers van het Ver­
bond hielden zich aan het in  p raktijk  
stellen van de genomen besluiten, 
w aarna na een tussenkomst van de 
heer Vanden Abeele, de vertegenwoor-
digers der m inisteries, zich aansloten 
bij zijn voorstel nl. :
50 %  aan de invoerders op basis der 
referentiejaren 1936-37-38-46 en 47.
50 %  eveneens aan de invoerders te 
verdelen volgens de aankopen aan de 
kust. D it werd tenslotte op 40 %  ge­
bracht en 10 %  aan de kopers der kust 
die vroeger geen invoerders waren. 
H et niet gebruikt aandeel van de ko­
pers der kust zou tenslotte overgaan 
n aar de invoerders.
Gewettigd protest
W ij begrijpen niet hoe ambtenaars 
die gedurende twee maanden een vis­
serij zagen stilliggen, vooral om vol­
doening te bekomen inzake d it punt, 
dergelijke beslissing konden nemen, 
omdat ze, op zijn m inst genomen, als 
een grove vergissing mag aanzien wor 
den en integendeel, de toestand nog 
ongezonder m aakt dan h ij was vóór 
het lock-out.
Het is dan ook te begrijpen, dat van 
rederszijde heftig protest opging en 
onm iddellijk een telegram aan de be­
trokken ambtenaars werd gestuurd, 
nadat de beheerraad kennis had ge­
nomen van de verkeerde wijze waarop 
men de genomen besluiten w il toe pas 
sen. Het telegram in  kwestie lu idt : 
N em en kennis genom en besluiten  
vergadering deze morgen betref­
fen d e  verdeling invoer (.) Deze 
beantwoorden volstrekt n ie t aan  
te k s t m inisterele beslissing welke 
einde stelde aan lock-out (.) In  
volle vertrouwen besloten de re­
ders de vissers in  zee te sturenf.) 
B etreuren d e fin itie f voorstel door 
u gedaan niettegenstaande for­
meel protest van al onze afgevaar­
digden en in  strijd  m et de belan­
gen welke u te verdedigen had(.) 
Brengen m inisters op de hoogte (.)
Verbond Belgische Zeevisserij.
In  alle visserij middens heeft derge­
lijke beslissing een begrijpelijke ont­
stemming verwekt.
Hopen we dat de ambtenaars van 
3e bevoegde m inisteris, welke noch­
tans tot hiertoe b lijk  gaven van veel 
'oede w il, zullen inzien, dat de be­
langen van enkele invoerders toch 
n iet opwegen tegen die van een gan­
se nijverheid.
Een ernstige belediging
Als we ten andere vaststellen dat de 
heer Vanden Bemden, die beweert te 
handelen in  opdracht van alle visin- 
voerders, w at strijdig is met de w aar­
heid, na de vergadering aan de ver­
tegenwoordigers van het Verbond 
meldde :
«’£ Is een strijd  op leven en dood. 
W ij zullen u kelderen. B innen v ijf jaar 
bestaan er geen rederijen m e e n , dan 
vragen we ons af hoe het mogelijk is 
dat de vertegenwoordigers van de vis­
serij zoveel geduld aan de dag hebben 
gelegd tegenover iemand, die de gan­
se invoer er op rich t om onze n ijver­
heid en de tienduizenden welke er van 
moeten leven, ten gronde te helpen.
Dat voor d it heerschap, welke zo ge- 
m akkelijk  spreekt in naam van de 
invoerders, te gem akkelijk de deuren 
in  zekere m inisteries open gingen, is 
m ogelijk.
D at daaraan een einde moet gesteld 
worden, is ook een feit, want het gaat 
n iet op dat enkele invoerders, welke 
het land niets anders dan schade be­
rokkenen om zich te kunnen verrijken 
ten aanzien van het algemeen belang, 
zo m aar de scepter zouden zwaaien, 
te rw ijl dagelijks duizenden vissers 
door hard labeur en op gevaar van 
hun leven, het land onschatbare dien­
sten bewijzen.
Is  het daarvoor dat 10 procent van 
onze vissers tijdens de oorlog hun le ­
ven offerden ! Is  het daarvoor dat de 
bevolking door hen van de honger 
werd gered ?
Is  het om de grillen te voldoen van 
enkele millioenenslokkers, dat men te 
Brussel zo gemakkeliik de belangen 
van  een ganse nijverheid moet offe­
ren ?
Aan de ambtenaars
Neen, heren ambtenaars ! W e be­
grijpen dat uw taak m oeilijk is en dat 
ze nog verm oeilijkt wordt door soms 
ongepaste politieke bemoeiingen.
G ij moet echter begrijpen dat er aan 
de kust ook een nijverheid is zoals in 
W allonië, waar de twee derden der 
kustbevolking van leeft.
De maanden van het lock-out hebr 
ben bewezen welke ellende er door ge­
sticht werd en hoe m illioenen schade 
aan het land werd berokkend.
Zo’n toestand mag door U niet aan- 
gewakkerd worden door het inw illigen 
van de grillen van enkele mensen, die 
alleen uit eigenbelang handelen en zo 
gem akkelijk spreken van de belangen 
van de bevolking, waar zij het nooit ge 
. m akkelijker hadden om groot geld te 
verdienen dan tijdens de periode 
waarop er geen Belgische visserij u it­
vaarde.
Eendracht nodig !
Reders en vissers het ogenblik is er 
gekomen om meer dan ooit onverbid­
delijk  te strijden voor uw recht.
Verm its men u ten dode gedoemd 
heeft, kunt gij n iet anders dan op uw 
hoede te zijn voor al het gekonkel in 
de burelen van zekere adm inistraties 
w aar mensen van Antwerpen en de 
hoofdstad menen te kunnen handelen 
zoals zij willen.
Ondertussen past het, het hoofd koel 
te houden en in  samenwerking met al 
len, de bevoegde diensten van het ge 
gronde uwer grieven te overtuigen.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
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dat veertiendaagse reizen n iet mo­
gen overschreden worden.
De selectie der verschillende varië ­
teiten, onder opzicht van m aat, moet 
veel nauwkeuriger gebeuren; men 
dient hier enkel de reeds bestaande 
reglementeringen nauwgezet te vol­
gen. De behandeling in  de m ijn, bij 
afzet en verkoop, moet onderworpen 
worden aan meer hygiënische voor­
waarden, welke tot op het huidige o- 
genblik, schier to taal over de kop 
werden gezien.
E r moet volstrekt een einde ge­
m aakt worden met de verpakking in 
de vuile, stinkende bennen welke in 
zich zelf reeds de aanvang van be­
derf inhouden. Deze zouden nog en­
kel mogen benuttigd worden, bij het 
ontladen van vis, en telkens na ge­
bruik, aan een nauwgezet zuiverings­
proces onderworpen.
De verzending af de kust, zou en­
kel mogen gebeuren in  gestandardi- 
seerde kisten, met een verpakking, 
welke aan alle hygiënische voorwaar 
den voldoet, ten einde de vis voor 
beperkte tijd , in vierse toestand te 
houden.
Men telle vooral niet, de brokjes 
ijs, opdat de w aar n iet toekome zon­
der de minste dekking, zoals het nu 
zeer vaak gebeurt. En  h ier moet bij 
het spoor aangedrongen worden voor 
een meer secure behandeling van de 
waar. W ij hebben ons de moeite ge­
troost, in verschillende stations, ge­
durende een ganse periode, en per­
soonlijk, de transbordementen en 
ladingen na te gaan, en in  het alge­
meen is de behandeling door het 
spoorwegpersoneel beneden alles.
W at de kleinhandelaar betreft, zal 
ons niemand tegenspreken, dat 95% 
kleinhandelaars, geen vis kennen, 
geen vis kunnen behandelen, erbar- 
m elijk in gebreke blijven, zelfs met 
de elementaire reglementen, en de 
oorzaak zijn, dat de verbruiker, met 
tegenzin vis koopt om aan de «ver­
doemde plicht» te voldoen : één m aal 
per week vis te eten !
De propagandacommissie, w aar w ij 
het ook zullen over hebben, gaf een 
zeer voortreffelijke brochuur u it ge­
rich t tot de verbruiker. M aar het zal 
noodzakelijk zijn, eerst en vooral een 
gecondenseerde brochuur u it te geven 
gericht tot de vishandelaar, w aarin 
h ij de eerste en noodzakelijke p rin ­
cipes zou lezen, welke van hem enig 
zins een vakmens zouden maken.
PROPAGANDA OP C O M M ER C IELE  
GRONDSLAG
Het va lt n iet te betwisten : de pro­
ductie, w at ze ook is, moet afgezet 
worden, en die factor, dus afzetten 
in  a l zijn vormen, is een, der grote 
vraagstukken, welke enkel kan opge­
lost worden, door de w aar op een 
commerciële wijze tot de verbruiker 
te brengen.
D aar w ij geen viseters zijn, zulks 
bewijst het zeer klein verbruik, moet 
propaganda gevoerd worden. E r is nu 
m aar één middel van propaganda voe 
ren, en die enige is, deze welke over 
gans de wereld, wanneer er w aar 
.wordt af gezet, wordt toegepast: van 
zuiver commerciële aard !
Gouvernement of adm inistratie 
kan geen propaganda voeren, is 
daarvoor n iet geschoold, is daarvoor 
geen handelaar. W ij hebben enkel 
les te nemen aan de laatste «culle- 
mentatie» van «laat u n iet beetne­
m en!» welke de coquette som van 20. 
000.000 heeft gekost, en enkel voor 
gevolg had, de tenders van de spoor­
weg te beschilderen, en enige publi_ 
citeitsagenten ruim e sommen te la ­
ten verdienen.
Sinds tw intig Jaa r w erkt een o ffi­
ciële propagandacommissie, en het 
visverbruik is er geen kilo op vooruit 
gegaan. Het besluit lig t voor handen, 
weg daarmee, of althans een orga­
nisme, dat andere wegen opgaat.
W ij weten uit ondervinding, dat 
een les in  visbereiding, te pas of te 
onpas, beperkte of ruim e belangstel­
ling heeft. Het is n iet m oeilijk een 
vrouwenkring bijeen te trommelen, 
welkè voor de aardigheid der zaak, 
zulke lessen w il bijwonen. W ij we­
ten ook w at er overb lijft van derge­
lijke lessen, welke in  gestichten wor­
den gegeven. M aar geheel het belang 
der les is verdwenen, wanneer de ver 
bruiker bij de vishandelaar w aar 
vindt, welke n iet aan zijn verlangen 
beantwoordt, en zelfs bij vraag aan 
deze, niet komt te weten, welke vis 
het is en hoe h ij moet bereid worden.
De pensionaten en communautei- 
ten, terecht aanzien als een der bes­
te propagandam ilieu’s, krijgen ach­
teraf vis, welke een probaat middel 
is, om de kinderen een totale tegen­
zin van vis te doen krijgen. Deze in ­
richtingen worden bestormd door 
leugenachtige tarieven, en bekomen 
een kwaliteit, zulks door een onmo­
gelijke concurrentie, welke alle pro­
paganda onvruchtbaar maakt.
Meer eerlijkheid, m ijne Heren, 
meer handelsfierheid, meer eigenlief­
de, w at betreft variëte it en kw alite it 
die wordt aangeboden. Goede w ijn  
behoeft geen krans, m aar h ij moet 
goed zijn ; en goede vis behoeft en­
kel die propaganda, welke algemeen 
commercieel is en op alle w aren en 
ten allen tijde wordt toegepast.
Men spreekt som wijlen van een we 
zen met lemen voeten of een w ater­
hoofd, om daardoor nonsens te be­
duiden, welnu de propagandacom mis 
sie, zoals ze daar nu staat, heeft noch 
kop, noch been, m aar w el een maag, 
w aar de subsidies in  verdwijnen. Nog 
eens, propaganda, zo ze w il lukken, 
heeijt m aar één kans: wanneer ze 
commercieel is opgevat.
S tilaan  werden onze beschouwin­
gen een heel artikel, dat aanleiding 
kan geven, en w ij wensen het, tot 
meer uitbreiding, en wij! herhalen 
het, tot meer tasten naar grondoor­
zaken, doch w ij sluiten om geen m is­
bruik te maken van de plaatsruim te.
M aar w ij zijn overtuigd m et meer­
dere voortreffelijke vakmensen, on­
afhankelijk  staande van welke groep 
ook, doch met een open gemoed, met 
voilé sym pathie voor de visserij : dat 
de w aarheid haar rechten heeft, en 
dat er zekere basisvormen; zijn, in  
handel en bedrijf, welke n iet onge­
straft over het hoofd kunnen gezien 
worden. D aar lig t voor een ru im  ge­
deelte, de steeds latente crisis in  on­
ze visserij.
P IE T  P IE T E R S E N
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Een algemene veraaderina ^Door de heer Vanden Berghe werden
°  de reders gewezen op de noodzakelijk-
Zondagavond had een algemene S  S i  “v e r S n !
de vis goed te sorteren en het belang 
dat de reders hadden tijd ig  gereed te 
zijn om de kopers toe te laten zich er 
naar te schikken.
Een oproep tot goede verstandhou-
vergadering plaats te Nieuwpoort, 
w aar de reders in  kennis gesteld w er­
den van de besluiten van de M inister­
raad en de wijze van uitvaren.
Door voorzitter Je f Verbanck, welke
omringd was van de voltallige con- Hirlcr „ n - .... ,----------
tactcommissie werd hulde gebracht t a  na ? ® n "
aan het werk van het Verbond, aan "
burgemeester Gheeraert en aan zijn 
kameraden die door een welbegrepen 
tucht niettegenstaande de nijpende 
nood aan de m oeilijkheden wisten het 
hoofd te bieden. ,
Nieuwe schikkingen
1. Door de 15 grootste visvangers 
werd een m anifest bekend gemaakt 
waarbij besloten werd niet meer in  de 
Nieuwpoortse vism ijn hun vis te ver­
kopen, zolang de huidige visafslager er 
als reder en tijd e lijk  stadsbediende 
zou dienst doen, gezien de reders be­
weren dat h ij hen veel schade heeft 
berokkend.
In  overeenstemming met de vishan- 
laars werd overeengekomen :
1. Vanaf 1 M aart tot 1 December te 
7.30 uur te beginnen verkopen;
2. Het wegen van de vis aan te van­
gen te 6.30 uur.
ten na te leven, werd instemmend be­
antwoord.
Verachterde toestanden
U it het verslag van de algemene ver­
gadering te Nieuwpoort, zal men kun­
nen vaststellen hoe de toestanden er 
in  de vism ijn fel nadelig werken op 
de vooruitgang van die haven w aar­
door de reders en handelaars bena­
deeld worden, zodat het niet te ver­
wonderen valt dat de handelaars daar 
door op Oostende aangewezen zijn.
De punten waarvoor naar verbetering 
gestreefd wordt, zijn alleen aangele­
genheden welke uitsluitend in  de be­
voegdheid vallen van de directie van 
een vism ijn, w aar men zich bezig 
schijnt te houden met alles uitgeno­
men de belangen van de visserij.
Het gaat n iet op dat voor al derge­
lijke prullen een contactcommissie te l­
kens naar een burgemeester of sche­
pencollege zou moeten gaan. Heeft de3. De verkoop ongestoord te laten „ r ___  , ---
doorgaan in plaats van te wachten tot „ J L  ' t  g6”
de berekening van de besomming van ten h e S r a iiim  t(L moe'het verkochte vaartuig gedaan is. ^nb'ezig)Hou.âen^W îlarom wordt ge-
4. De m ijn af te bakenen in  bepaalde hpst, ]nr11itd® Z fnml f  J ^ ^ ie0uwpoort 
verkoopbeurten.
5. De m ijn  niet te reinigen tot de vis 
weggenomen is.
6. Geen kopen toe te staan aan ko­
pers die in  dezelfde lijn  staan als de 
roeper.
7. Een ordedienst in  te richten voor 
voertuigen nevens de m ijn.
8. De vis behoorlijk te sorteren.
9. De m ogelijkheid te onderzoeken 
om tegen moedwilligen, die hun beurt 
laten voorbij gaan of de verkoop tijd  
doen verliezen, sancties te nemen.
De garnalenkwestie
Zoals w ij in  ons vorig nummer ge­
meld hebben, werden o.m. door de 
Nationale Federatie van het V isserij­
bedrijf, voetstappen aangewend bij 
het M inisterie van Economische Za­
ken, d it van Buitenlandse H andel en 
van Verkeerswezen, opdat de bescher­
m ingsm aatregelen ten voordele der 
garnalenvissers, onverw ijld  zouden toe 
gepast worden en dat intussen zou 
overwogen worden, de invoer van gar­
nalen tijd e lijk  stop te zetten.
Clp u/at ia de maag. ge&teund?
Tussen de verschillende m inisteriele 
departem enten was overeengekomen, 
dat de invoer van garnalen u it Neder­
land zou onderhevig zijn aan minima- 
prijzen. In  afwachting zou de invoer per kgr (7,25 fr.) 
verdeeld worden in  m aandelijkse De verkoopprijs 
kwanta. Deze overgangsperiode moest 
op 1 Ju n i aanvang nemen. Het was 
slechts nadat het garnalenbedrijf de 
stellige verzekering gekregen had, dat 
deze m aatregelen zouden worden toe­
gepast, dat het bedrijf door de kustvis 
sers hernomen werd.
M en stelt nochtans vast, dat het tus 
sentijdse regime, dat een einde moest 
stellen aan de overtollige invoer, op de 
gestelde datum niet in  werking getre­
den is en dat de prijzen, welke aan de 
garnalenvissers betaald worden een 
dalende lijn  volgen. D it komt voorna­
m elijk tot uiting als men de garnalen- 
prijzen vergelijkt met deze genoteerd 
gedurende dezelfde tijdstippen van 
1946 en 1947.
De gemiddelde prijs was in  1946 :
M ei 37 fr.; Ju n i 39.15 fr; in  1947 : Mei 
22,55 fr; Ju n i 20.64 fr per kgr.
De gemiddelde dagelijkse prijs, wel­
ke sinds het hernem en van het bedrijf 
genoteerd werd, is m erkelijk lager, 
dan de gemiddelde prijzen der voor­
gaande jaren, h ij zou zeker nog lager 
geweest zijn indien de aanvoer niet 
zou te lijden hebben gehad onder het 
slechte weder.
Deze toestand veroorzaakte natuur­
lijk  een zeer slechte indruk en ontgoo 
chelde de garnalenvissers.
Op een bepaald ogenblik scheen de 
zienswijze veld te w innen dat er voor 
de garnalenvisserij geen andere weg 
openbleef, dan opnieuw het bedrijf
c f i l  t.p I p p 'D'pt i
De betrokken middens begrijpen, 
dat het in  werking stellen van de ge­
nomen m aatregelen, werk en tijd  
vraagt vanwege de Adm inistratie ten 
einde op punt te stellen; zij dringen 
nochtans met klem aan, dat de prac­
tische toepassing ervan zou worden
bespoedigd, ten einde in  de eerstko­
mende dagen een beter prijzennivele- 
ring in  de kustm ijnen te bewerkstelli­
gen.
5ïe prijzen  d e t gatnaCen in 
JVedextand
Ten tite l van in lichting, geven w ij 
h ierna de prijzen der garnalen, zoals 
ze in  Nederland worden toegepast. Men 
verlieze n iet u it het oog, dat bij qnze 
Noorderburen de garnalen niet vrij 
zijn en aan een Aan- en Verkoopkan­
toor moeten afgeleverd worden. De 
m arkt is diensvolgens gereglemen­
teerd.
De prijs, waarvoor de vissers de gar 
nalen afleveren, bedraagt 0.44 gulden
van de pellerijen 
aan de groothandel : (53 fr 60). De 
marge voor de groothandelaar is 
vastgesteld op 0,27 gulden per kgr. 
(4,50 fr.)
De verkoopprijs van de kleinhande­
laar bedraagt : (4,15 gulden per kgr 
68,50 fr.)
De m inimum exportprijs voor gepel­
de garnalen naar België is vastgesteld 
op 70 fr  per kgr franco grens.
bestuurlijk herin te richten ?
Men heeft er veel personeel, m aar 
geen personen die het zich w erkelijk 
aantrekken. De leider is er terzelver- 
tijd , directeur van een ijsfabriek, de 
afslager, een reder enz. W are het niet 
veel beter er een paar bedienden te 
plaatsn welke van ’s morgens 7 of 8 
uur aan hun dienst verbonden blijven 
tot 4 uur ’s namiddags met een poli­
tieagent voor de uren van de verkoop, 
de bewaking, een weger die tezelver- 
tijd  daarna de m ijn reinigt ?
Is  het dan zo m oeilijk voor een h a ­
ven als Nieuwpoort orde te brengen in 
de verkoop en te verm ijden dat reders 
en vishandelaars zelf wetten moeten 
gaan stellen ?
Men moet 50 jaar achteruit zien, om 
de toestanden te beleven zoals deze 
welke te Nieuwpoort bestaan.
Het gaat n iet op deze te laten voort­
duren en de vooruitgang der visserij in 
de Westhoek te stremmen. De stad 
heeft alle belang bij een bloeiende vis 
sérij. Daarom hopen we dat het ge­
meentebestuur, naar het voorbeeld 
van Zeebrugge en Oostende een be­
stuurlijke herinrichting zal bewerkstel 
ligen, welke een einde kan stellen 
aan grieven, welke in feite door een 
directie van een vism ijn zelf kunnen 
geregeld worden.
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wendit U in volle vertrouwen tot het 
beheer van ons weekblad en vraag ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
Bedrijvigheid in de Rijksvisserijschool
te Heist
Die school lie t tot nog toe weinig zetten, de kenmerken van de böeien 
van zich horen, m aar daar werd duch- opnemen en hun licht, langs welke zij- 
tig gewerkt, zonder tam-tam, noch de men ze voorbij moest varen en nog 
grootdoenerij. veel zaken welke de jongens in  de klas
Het eerste schooljaar dat met wat geleerd hadden, in  beeld gezien, m aar 
vertraging werd ingezet, loopt stilaan nu in  werkelijkheid beleefden. Dat 
ten einde. De theoretische lessen wer- was voor onze jongens een prettige en 
den in  een snel tempo doorgezet, zo- leerrijke namiddag die m aar al te rap 
dat er nog w at tijd  is overgebleven om verliep ju ist op tijd  om Constant van 
de leerlingen van de hoogste klasse de zeeziekte te zien ontsnappen 
met de zee en het vissersleven kennis ’s Anderendaags werd het schip op 
te leren maken. de kuisbank gezet te Zeebrugge en
Verleden week kwam de «Hinders» kregen hier ook onze lavers de gelegen 
Zeebrugge binnengelopen, nam een heid om De Hinders langs binnen en 
tien tal toekomstige lavers met hun le- buiten te leren kennen. Ze kregen zelfs 
raars aan boord en*trok het zeegat in .de djob om haar dikke buik schoon te 
Terloops gezegd, De Hinders is het schrobben en h ierin  bewees Leon een
T E  K O O P
B E L A N G R IJK E  P ER C ELEN
B O U W G R O N D
gelegen te DE HAAN A. Z EE
Voor verdere in lichtingen zich 
wenden of schrijven Bureel v. 
het blad (809)
echte w aterratte te zijn.
H ierb ij zal het echter niet blijven, 
w ant nu dat het schip zuiver is van 
zonden, zal het in  prachtform  zijn en 
de- eerstkomende reis «korre over 
boord». Het schijnt dat Charles Plog 
zich reeds heeft laten aanmonsteren 
als kok. Akkoord, m aar er op letten 
jongens dat h ij de patatten in  geen
zout u it te
schip waarmede van tijd  tot tijd  
proefnemingen in  zee gedaan worden.
Te dien einde is het schip voor de 
visserij ingericht met galgen, korren, 
enz. en is daarbij bijzonder geschikt 
voor de opleiding van onze lavers.
Het Bestuur van het Zeewezen heeft 
het ten dienste gesteld van de R ijk s ­
visserijschool, zodat h ier de theoreti­
sche opleiding gepaard zal gaan met zeewater kookt om het 
de praktische opleiding. Deze school sparen ! 
heeft het heel zeker bij het rechte 
eindje en is geroepen om van onze vis- 
sersjongens flinke lavers te maken.
Voor een eerste contactname met de 
grote plas kwam het er op aan eerst 
met de Hinders kameraad te worden 
en h ierin  was R ichard  de eerste die 
kameraad werd met het schip en ook 
met de zeeziekte. Ongelukkiglijk, ’t is 
met de zeeziekte gelijk met de zweren 
van één komen er twee en Maurice, de 
gezworen kameraad van R ichard  werd 
jaloers en wilde ook voor de meeuwen 
zorgen. Nu die beestjes moeten ook 
eten.
Ondertussen werd geen verdriet ge­
m aakt en schipper Pol leerde algauw 
van de ene naar de andere boei koersi
Louis G EK IE R E
Z EEV IS GROOTHANDEL
V IS M IJN  a -35 
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De Southern Garden, vroeger een 
Duitse tanker en tevens ingericht 
voor het vervoer van krijgsgevange­
nen is binnen acht maanden te B ir ­
kenhead verbouwd in  een fabriekschip 
voor de walvisvaart. Het schip is in 
staat 12.000 ton waivisolie te vervoe­
ren. De Gedania, zoals de oorspronke­
lijke  naam luidde, werd in  1941 door 
Britse eenheden nabij IJs lan d  over­
meesterd en opgebracht.
Zeebrugse Memoriaal ontdekt ?
M en zal zich herinneren dat, tijdens 
de bezetting, het bronzen St George 
M em oriaal, van Zeebrugge, voorstel­
lend St. Jo ris  met de Draak, door de 
Duitsers van zijn voetstuk werd ge­
haald  en naar de Duitse smeltovens 
werd gevoerd.
D it gedenkteken van ontegenspre­
kelijke kunstwaarde werd door de 
Britse deskundigen, die belast zijn 
met de opsporing en repatriëring van 
de door de Duitsers geroofde kunst­
schatten, ijverig  opgezocht en op ze­
ker ogenblik scheen hun moeite met 
succes te zullen worden bekroond.
Op inspectie in  een sm elterij te 
Hamburg, ontdekten zij een gedenkte­
ken dat zij als dit van Zeebrugge be­
schouwden. Z ij hadden met grote 
vreugde hun vondst aangekondigd en 
troffen reeds voorbereidselen om het 
denkmaal naar Zeebrugge te doen 
overbrengen, toen een nauwkeuriger 
onderzoek aan het lich t bracht dat zij 
te doen hadden met een zeer getrouwe 
weergave, in  1930 te München gegoten 
en onlangs in  de sm elterij afgeleverd 
om er verwerkt te worden.
Ook deskundigen kunnen wel eens 
bedrogen uitkomen .
De toekomst van de 
scheepsdieselmotor
Voor de leden van de Ver. van Tech­
n ici op Scheepvaartgebied sprak 
onlangs Prof. Ir . J .  J .  Broeze, 
directeur van het Proefstation «Delft» 
van de B.P.M . over het onderwerp : 
«De toekomst van de scheepsdieselmo­
tor en».
Voor de met lichtbeelden geillustreer- 
de causerie bestond grote belangstel­
ling. De gehoorzaal van het Instituu t 
voor Scheepvaart en Luchtvaart was 
geheel gevuld.
Spreker begon met een overzicht van 
de op het ogenblik bestaande mogelijk 
heden tot voortbeweging van schepen. 
De meest zuinige is de Diesel-motor, 
die alleen door de stoomturbine se­
rieus wordt geattaqueert. De laatste 
kan nam elijk met goedkope brandstof, 
kolen of stookolie worden gedreven. De 
Dieselmotor vergt een duurder pro­
duct en stelt meer eisen wat onder­
houd, smering en toezicht betreft. 
Voor de oorlog was de Dieselmotor het 
meest prominente voortbewegings- 
m iddel; nu is de stoomturbine een 
ernstige concurrentie. Gezien het u it­
eindelijk  hogere rendement zal de Die 
selmotor voorlopig niet van het toneel 
verdwijnen. De gasturbine voor 
scheepsgebruik heeft nog een m oeilij­
ke weg. Spreker was niet pessimistisch 
w at de mogelijkheden betreft. De toe­
komst biedt de gasturbine goede pers­
pectieven, m aar zij liggen niet d icht­
b ij. .
Verder wijdde spreker zijn betoog 
voornam elijk aan de brandstof voor 
scheepsdieselmotoren. Door de ontw ik­
keling der automobielmotoren is men 
steeds verder gekomen in  de olie-tech 
niek. 25 tot 30 therm ische kraak-pro- 
cédé’s zijn inmiddels gevonden, w aar­
door men de ruwe olie steeds verder 
heeft kunnen verdelen in  hoogwaardi­
ge brandstoffen. Aan de hand van ta ­
bellen en analyses besprak Prof. Broe 
ze uitvoerig welke mogelijkheden er 
ten aanzien van de brandstofvoorzie- 




—  De Z.798 «Goede W il»  van Meyers, 
sloeg vast aan een w rak met korre en 
ontredderde de w inch, zodat deze bui­
ten gebruik kwam. De schipper berok­
kende bij het binnenkomen tevens 




Een escadrille van de le  W ing Dag- 
jach t onder het bevel van Kap ite in  
Vlieger Duchateau, « a l een reeks 
schietoefeningen uitvoeren langs de 
kust van 1 tot 26 Jun i.
De basis van Koksijde zal inkw ar­
tiering verlenen aan deze escadrille. 
Schietoefeningen met boordwapens 
worden uitgevoerd op een schietschijf 
op sleeptouw genomen door een vlieg 
tuig, alsmede op een gronddoelwit, ter 
w ijl bombardementsoefeningen in  
duikvlucht worden gedaan op schiet­
schijven in  zee gelegen.
SWapxtyandaaewniginc} oo&c 
VitaexfnuMi
V ER SLA G  DER A L G EM EN E  V ER G A D ER IN G
(Vervolg)
M. Bauwens déclare que la «Fédéra­
tion des pêcheurs et des armateurs» 
qui vient d’être fondée, s’occupe ac­
tuellem ent de différents problèmes 
intéressant la  pêche m aritim e; il fera 
exam iner la  form ule perm ettant aux 
armements de fournir directem ent et 
ce à un prix fixe, le poisson destiné 
à l’Armée. L ’interm édiaire serait ré tri­
bué pour la  m anutention et l ’em balla­
ge.
M. le Com m andant Berger fa it re­
marquer qu’il n ’est pas compétent en 
cette m atière, c’est une affa ire qui in ­
téresse le «Service d’approvisionne­
ment». I l  lu i soum ettra la question.
M. le Président propose de désigner 
une petite commission pour régler la 
question des fournitures de poisson à 
l’Armée.
De vergadering keurt d it voorstel 
goed, worden aangeduid om deel uit
h ij weinig of geen tegemoetkoming 
mogen ondervinden vanwege de be­
langhebbenden uit de zeevisserij n ij­
verheid. H ij vraagt in  zijn vervanging 
als voorzitter te w illen voorzien en te 
dien einde voetstappen aan te wen­
den bij de Heer Gouverneur der pro­
vincie West-Vlaanderen.
De heer prof. Vande Velde, onder 
voorzitter neemt het voorzitterschap 
van de vergadering over.
De heer Van den* Berghe vraagt of 
het niet nodig is het Verbond uit te 
nodigen deer te nemen aan de bespre­
kingen van de S/Commissie.
De heer Bauwens meent van niet, 
aangezien deze besprekingen eerder 
geschieden om de nodige gegevens te 
verzamelen tot het opmaken van een 
volledig verslag over het vraagstuk 
betreffende het visverbruik bij het le ­
ger 'en bij grote gemeenschappen.
De algemene Secretaris zegt dat
te maken van bedoelde S/commissie het verslag van de S/Commissie, na 
de heren Bauwens, Cmdt Berger afg. bespreking en goedkeuring door de
van het M inisterie van Landsverdedi­
ging, Coose, afg. van  het M inisterie 
van  Ju stitie , Sm issaert, vertegenwoor­
diger der prov. West-Vl., Van den 
Abeele, Van den Berghe, prof. Van de 
Velde, Van H al en velthof.
De algemene Secretaris wordt gelast 





De heer Voorzitter zegt dat h ij de 
vergadering moet verlaten daar h ij 
om 14 uur te Brussel moet zijn. Op de 
tw intig ja a r dat h ij zich met de Pro- 
pagandacommissie bezighoudt heeft
‘Ue’tand&ritityen aan de 
aiôô&tifaCaat
O O S T E N D E
Verandering van  eigenaar :
0.314 «Vredeman», eigendom gewor 
den van Nyville Raphael, IJzerstraat, 
16 Oostende (15-5-1948)
0.124 «De Heilige Fam ilie», eigen­
dom geworden van rederij Boels (26- 
5-1948).
Verandering van  haven le tter :
Heist. Eigenaar geworden op 7-5-48 : 
Stockx Louis, Am ericapad, 8, Knok­
ke.
B.113 ex 0.113 «Pharailde», vroeger 
eigenaar : Vercruysse-Jonckheere, ei­
genaar geworden op 13-5-48; Govaert 
Albert, K a re i Deswertlaan .110, B ia n ­
kenberge.
Z.30 «Hubert Elsie» ex. 0.30 «Char-
0.113 «Pharailde» B.113 op 30 April ^  l!v ,T r0eg€F elfenaars Ge-
1948 eigenaar Govaert Albert, K . De­
swertlaan 110, Biankenberge. 
Verandering m otor :
0.32 «Cam ille Raym ond», motor AB 
C; 17 H P (Lloyds) 60 P K ; n r 5195 
(1942); meetbrief nr 3241 afg. op 30- 
4-1948.
Uit de vloot geschrapt :
0.189 «Yvonne Jenny» eigenaar De 
Bruyne Aug. u it de vloot op 10 Mei 
1948.
0.252 «Yvette Huguette» 
uit de vloot op 31-5-1948.
Verandering van adres :
0.242 «Jeanne M arie» Lam breght 
Henri, S t Antoniusstr Oostende;
0.1 «Oscar», Oude M ijnplaats, 5, 
Oostende;
0.128 «Reine des Anges», Verleene 
Felix, Ed. Ham m anstr 49 Oostende.
0.53 «Oscar» Devriendt Aug. Oude 
M ijnplaats, 5 Oostende.
0.4 «Madeleine», Devriendt Henri, 
16. Euphr. Beernaertstr 16. Oostende.
0.61 «Solange» Deckm ijn Robert, 23 
Oesterbankstr. Oostende.
0.197 «Polydoor», Pieters Adolf, 
Noord Eedestr Oostende.
— De «Manitoba» 0.317,, der rederij 
Zenios, zal van naam  veranderen en 
voortaan «O. L. Vrouw van  Fatim a» 
heten
br. Pieters, Schipperstr. 5, Oostende 
eigenaar geworden op 31-5-48 : Rappe 
Oscar, Panneslag, 81 Heist.
Z ijn  in  herstelling in  h e t b innen­
land :
ZEEBRUGGE
Verandering van thuishaven, naam , 
en num m er :
B.620 «Madeleine Lucienne», eige­
naar P ierlo t M aurice, 33, G raa f Ursel- 
laan, Heist. W erd op 7-5-48 Z.620 «M a­
deleine Lucienne».
0.113 «Pharailde», eigenaar Ver­
cruysse-Jonckheere. W erd op 13-5-48 
B.113 «Pharailde».
0.30 «Charlotte Schreus», eigenaar 
gebr. Pieters, Schipperstr 5 Oostende. 
W erd op 31-5-48 Z.30 «Hubert Elsie».
0.264 «Morgenster», eigenaar Car­
lier Alfons Dem arelaan 24 Zeebrugge. 
Werd op 31-5-48 Z.264 «Morgenster».
Verandering van eigenaar
Z.534 «Pieter Rachel» eigenaar Van­
torre Jozef. W as in  herstelling te Gent 
(nazicht motor) van 19-4-48 tot 8-5- 
1948.
Z.480 «Marcel André» eigenaar De- 
m unter Hector, Heiststr 172, Zeebrug- 
geschrapt ge- L ig t op te Antwerpen sinds bevrij- 
ding.
D efin itie f geschrapt :
Z.531 «M aria Roland» eigenaar Van­
torre Albéric, Ram skapellestr. 39 Heist, 
Op 31-5-48 verkocht aan het buiten­
land H olland), H endrik Van Hane- 
ghem, H ullutstr. Breskens. 
Verandering van  adres :
Z.777 en Z.209 oud adres van Degroo 
te F . : IJz e rs traa t 8 Heist, nu Panne­
str. 129 Heist.
Z.465 eigenaar Ghezelle Leon oud 
adres : IJze rstr. 61, Heist, nu : Onder- 
w ijsstr. 13, Heist.
Z.506, eigenaar Dem unter Leon, nr 
adres : vroeger 46 nu 48.
Z.273, eigenaar Ackx Alfons, oud 
adres : Baderstr. 47 Heist; nu : Polder 
straat 49 te Heist.
Z.442, eigenaar Serie Gustaaf, oud 
adres : H eiststr 182, Zeebrugge, nu Dis 
telstraat, 13, Zeebrugge.
Z.405 eigenaar Rammeloo Ju les nr 
oud adres 95 nu 211.
N I E U W P O O R T
Verandering van  eigenaar :
N.757 «Zulm a M aria» wordt op 11 
M ei 1948 eigendom van : Van Kem- 
melbeke H. en M. Mannekensvere en 
Zwertvaegher X avie r Potterstr. 4, 
Nieuwpoort.
Verandering van m otor :
N. 708 «Pierre Jean» vroegere motor 
wordt vervangen door motor D EUTZ 
40 K P  1942 type OM 125, 2 cylinders, 
tweetakt, 400 t.p.m. cylinderboring : 
170; zuigerslag 250; gewicht 3000 kgr.
Z.620 «Madeleine Lucienne» vroeger volgens 1B toelating 748 van 11 Febru- 
eigenaar P ierlo t M aurice, 33, Ursellaan ari 1948.
Propagandavereniging, aan het Ver­
bond zal gezonden worden.
M. Coose, délégué du M inistère de 
la  Justice déclare que dans les Cen­
tres d’internem ent on consomme une 
fois du poisson par semaine; en ce 
qui concerne les achats ce sont les 
mêmes problèmes que se posent, que 
pour l’approvisionnement de l’A r­
mée. I l  déclare qu’il refuse toute li­
vraison qui, au point de vue fraîcheur 
ne répond pas aux conditions impo­
sées.
De heer Van Loo, Schatbewaarder, 
geeft een overzicht om trent de finan- 
tiële toestand der vereniging; op dit 
ogenblik is er 52.000,—  fr  in  kas, dank 
zij de eerste tegemoetkoming van 
50.000,—  fr voor 1948, gestort door het 
Beheer van het Zeewezen. Drie ge­
meenten hebben ons, voor 1947, toe­
lagen beloofd voor een totaal bedrag 
van fr 16.000,— (Brugge, Nieuwpoort 
en De Panne) - deze werden echter 
tot op heden nog niet uitbetaald. H ij 
vreest dat indien er geen geldelijke 
steun komt vanwege de belangheb­
benden, men zal eindigen met de of­
ficiële tegemoetkomingen geheel af te 
schaffen.
De heer Bauwens verklaart dat zij 
in  het «VerboncJ der Belgische Zee­
visserij» de enige zijn om vanwege de 
belanghebbenden aan geld te kunnen 
geraken. Van zohaast een akkoord be 
reikt is met de Nationale Federatie 
zullen zij deze vragen in  de propa­
ganda tussen te komen. Op het huidig 
ogenblik kan de vraag echter nog niet 
opgeworpen worden. Deze stortingen 
zullen echter geschieden m its zekere 
voorwaarden, welke later zullen be­
kend gemaakt worden.
De heer Van den Berghe zou gaar­
ne de inkomsten en uitgaven w illen 
kennen voor 1947 : hoeveel was er in 
kas bij het begin van het jaar, hoe­
veel werd er ontvangen, w at werd er 
uitgegeven en hoeveel er in  kas op 
het einde van het jaar bleef. H ij 
vraagt dat de begroting en de lijst 
der inkomsten en uitgaven zouden 
worden opgemaakt en aan de Raad 
van Beheer voor nazicht en goedkeu­
ring zou onderwerpen worden. H ij eist 
de toepassing van het statuut en 
vraagt dat deze eis in  het proces­
verbaal zou worden aangetekend.
Nu de Voorzitter ontslag genomen 
heeft is het ogenblik gekomen om 
gans de Propagandavereniging. te w ij­
zigen. De Voorzitter heeft ons altijd  
zijn prestige gegeven en heeft veel 
gedaan. H ij stelt voor dat zijn ont­
slag niet zou aangenomen worden en 
dat men zou aandringen opdat h ij op 
zijn beslissing zou terugkomen.
H ij dringt er nogmaals op aan dat 
de rekeningen van het afgelopen 
d ienstjaar zouden opgemaakt wor­
den, vooraf aan de leden zou gezon­
den worden en goedgekeurd.
*De heer dd. Voorzitter zegt dat bij 
de Heer Voorzitter voetstappen zul­
len aangewend worden om hem er toe 
te bewegen zijn ontslag in te trek­
ken.
De algemene Secretaris doet opmer 
ken dat de door de heer Van den Ber 
ghe gevraagde inlichtingen aange­
geven werden in  het verslag hetwelk 
bij het begin der vergadering gegeven 
werden over d e . toestand der vereni­
ging. Bedoeld verslag zal in  «extenso» 
in  het proces-verbaal der openbare 
zitting opgenomen worden.
Aangezien de heer Van den Berghe 
op d it ogenblik nog niet aanwezig 
was geeft de secretaris nogmaals le ­
zing van de passus welke betrekking 
heeft op de financiële toestand van 
de vereniging.
De heer Van den Berghe meldt dat 
d it niet wegneemt dat de statuten
eÙjâende
13 aan Clanaae* pm 3taaen M ei 1947 -78
(verboden nadruk) OOSTENDE BLANKENBERGE ZEEBRUGGE NIEUWPOORT TOTAAL
VISSOORTEN
Kgr. Fr. Kgr. Fr. Kgr. Fr. Kgr. Fr. Kgr. Fr.
G arnaal 1947............. 106.040 2.364.485 10.413 229.086 90.060 2.245.970 48.309 896.330 254.822 5.735.871
1948............. 55.482 831.991 3.314 59.312 42,557 767.524 13.820 197.040 115.173 1.855.967
Vis 1947............. 3.158.549 25.897.508 42.821 471.554 582.159 7.169.090 162.865 1.687.347 3.946.394 35.225.499
1948............. 130,548 1,034,850 1.659 39.410 12.00 138.386 5.934 109.743 150.141 1.322.289
Totaal 1947............. 3.264.589 28.261 993 53.234 700.640 672.219 9.415.060 211.174 2.583.677 4.201.216 40.961.370
1948............. 186.030 1.866.841 4.973 98.722 54.557 905.910 19.754 306.783 265.314 3.178.256
niet nageleefd werden en de beheer­
raad sedert één jaa r n iet meer sa­
mengeroepen werd noch vooraf ken­
nis kreeg van de rekening en begro­
ting. Het is niet op het ogenblik dat 
men vergadert, dat d it moet geschie­
den.
De heer Sm issaert wenst nogmaals 
te onderlijnen dat het werk van de 
vereniging afhangt van de middelen 
waarover zij beschikt; het is vóór a l­
les een kwestie van geld. Als w ij de 
cijfers van de begroting voor 1947 
vergelijken met de sommen welke 
fe ite lijk  ontvangen werden moeten 
w ij vaststellen dat de toestand verre 
van rooskleurig is. De reders en de 
handelaars staan nog altijd  onver­
schillig tegenover de actie van de ver 
eniging, en het gaat toch niet op dat 
de gelden uitsluitend blijven komen 
vanwege de openbare besturen. In ­
dien de belanghebbenden hunne hou 
ding niet wijzigen zullen de officiële 
toelagen vast en zeker nog verm in­
derd worden.
De heer d.d. Voorzitter vraagt aan 
de heer Bauwens de Algemene Secre­
taris te w illen verw ittigen van de u it­
slagen welke bij de Federatie bereikt 
werden aangaande de steun welke 
aan de vereniging zal worden ver­
leend.
H ij verklaart dat de heer Voorzit­
ter zal worden ingelicht om trent de 
beslissing welke na zijn vertrek ge­
troffen werden.
De heer Van den Berghe zegt dat 
de vereniging op commerciële wijze 
moet worden ingericht, h ij hekelt het 
werk van de algemene secretaris, h ij 
w il hierover geen verw ijt maken en 
ook zijn bevoegdheid en goede w il 
niet in  tw ijfe l trekken; h ij meent ech 
ter dat zijn bezigheden hem niet toe­
laten de nodige tijd  te geven aan het 
werk van de vereniging, zodat effec­
tieve propaganda n iet mogelijk is. 
Reeds in  Ju n i 1947 werd hierop ge­
wezen en gevraagd in  het belang van 
een nuttige propaganda, dat de se­
cretaris een beslissing zou kunnen ne­
men, wat één jaa r la te r nog niet is 
geschied.
De algemene Secretaris verk laart 
de kritiek van de heer Van den B e r­
ghe n iet te kunnen aanvaarden. Met 
de middelen waarover het algemeen 
secretariaat beschikt, is het n iet mo­
gelijk, met of zonder commerciële ba­
sis, een grotere uitbreiding aan de 
activite it van de vereniging te geven. 
De begroting en het werkprogramma 
voor 1947 werden opgemaakt en goed 
gekeurd. A l de punten van d it pro­
gramma konden heel gem akkelijk 
verwezenlijkt worden, doch b ij gebrek 
aan de beloofde hulp vanwege de be­
langhebbenden heeft men zich moe­
ten beperken tot de actie welke in 
het verslag over 1947 weergegeven 
werd.
M. Bauwens déclare que les arm a­
teurs veulent bien donner une aide 
financière mais à la  condition que 
l’Association soit exploitée sur une 
base commerciale.
De heer Van den Berghe beweert 
dat de reden van het u itb lijven van 
steun daaraan gelegen is.
De heer dd. Voorzitter stelt voor de­
ze bespreking voort te zetten op het 
ogenblik dat w ij ingelicht zijn om­
trent de inzichten van de Federatie.
De heer Van den Abeele geeft le ­
zing van een briefw isseling met de 
heer Volksvertegenwoordiger W ostyn 
deze briefwisseling gaat over de pro­
paganda ten voordele van de garnaal.
Na een korte bespreking aanvaardt 
de heer Van den Abeele kopij der 
brieven over te maken aan het alge­
meen secretariaat van de vereniging 
en aan het Comité van de Propagan- 
daweek te Heist.
M. Ie Commandant Berger se dé­
clare très satisfait d’avoir pu assis­
ter à la  réunion de ce jour; après 
tout ce qu’il apprit aujourd’hui, il 
croit pouvoir dire qu’à l’Armée on ar­
rivera certainem ent à une plus gran­
de consommation de poisson.
Na deze zeer bemoedigende u itla ­
ting wordt de vergadering geheven 
om 12,45 uur.
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten  voor de 
week van 13 to t 20 Jun i 1948 .
Van Oostende naar Dover ; af­
vaarten te 9 u. 45 en 14 u. 30.
Van Dover naar Oostende : afvaar­
ten te 11 u 20 en 17 u. 20.






Naar verluidt zou het thans defin i­
tief vast staan dat de Oostendse traw ­
ler 0.320 rond 1 Ju li a.s. naar Congo 
zal vertrekken met het oog op weten­
schappelijke opzoekingen in. het zui­
delijk gedeelte van de Atlantische 
Oceaan vóór Belgisch Congo. E r  zal 
onderzocht worden, indien er kans be­
staat de visserij in  deze wateren met 
succes te bedrijven in  die zin, dat zij 
van enige economische betekenis zou 
kunnen worden.
De duur der reis werd op een jaar 
gesteld. Verscheidene geleérden zouden 
de reis meemaken.
Het voomaâmste doel is na te gaan 
op welke wijze en met welke hulp­
middelen de vis in  het heersende 
warm  klim aat kan bewaard worden.
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Bij onze Noorderburen
Het werk aan boord van 
de haringvloot
F. Sp itte l heeft een reisje meege- 
m aakt aan boord van een haringlog- 
ger. D it is natuurlijk  een uitsteken-
In  deze situatie tre ft de financie­
ring van de Wederopbouw de visserij 
zeer slecht. Correctie van de van 
kracht zijnde regeling is dringend 
noodzakeijk.
Noodzakelijk is ook het binnenland­
se prijs-peil te handhaven. De export-
de gelegenheid geweest voor de ftooiü- prijzen kunnen zo nodig gediscrimi- 
redacteur van «De Visserijwereld» om neerd worden. Verder is noodzakelijk : 
z ijn  indrukken weer te geven. Alies ge i. het drukken van de kosten; 2. het 
tuigt van een buitengewone opmer- verstevigen van de handelspolitiek, 
kingsgave, bovendien weet h ij bij de Opvallend is de toenemende cen- 
lezer een duidelijk beeld te scheppen tralisatie van de inkoop. Rusland 
van  zijn belevenissen, zodat iaatstge- heeft meeliggers gekregen. Producent
noemde ze bij het lezen zelf kan aan- 
voeien aisoi n ij de reis heeft meege-
H13râiK-t;
Het kaken en pakken wordt aldus 
beschreven ;
Ais de vleet gehaald is, begint een 
ander deel van net werk : het kaken 
en pakken. Dat is niet het aangenaam 
ste werk, vooral niet als er veel haring 
gevangen is. De haring wordt in  de 
krebben geschept en de kaakplanken 
woraen neergelegd. De mannen zetten 
zich neer en beginnen te kaken. De 
kaakplanken liggen dwars over het 
schip, tussen de winch en de witte 
krebben, ze dienen eenvoudig als ban­
ken E r  worden manden voorgezet, 
voliè en lege. De jongens houden de 
manden met ongekaakte haring gere 
geld vol Als de manden met gekaakte 
haring gevuld zijn, halen ze die weg 
en brengen ze naar twee mannen, die 
de haring in  de warbakken met zout 
vermengen. Voorop het schip, tegen 
de Schotse blazen aan staan de lege 
tonnen k laar waar de gekaakte en ge­
zouten haring in  wordt gepakt.
Het schip is dan een drijvend erf, 
drijvend, n iet alleen omdat het op het 
w ater d rijft m aar ook omdat het zelf 
d rijft van het bloed. Als de haring 
aan boord komt wordt h'et schip een 
zilverschip, m aar als de haring ge-ûiiVciùtxu , aai p ° tnptrvmdtkaakt wordt is het een bloedschip. Als toeKomst. 
je het n iet gezien hebt, geloof je het 
n iet hoeveel bloed een haring verliest 
bij het kaken. Buitenstaanders mogen 
nu vooral niet vergeten, dat d it werk 
eigenlijk in  open lucht gebeurt, op 
een wijde zee, onder een w ijde hemel.
De m annen zijn er helem aal op ge­
kleed met hun zeelaarsen en hun gro­
te voorschoten, zodat men de indruk 
niet mag hebben, dat d it bloed, het 
het schip er vies doet uitzien.
De volmatrozen kunnen met het ka­
ken wonderlijk snel onderweg.' Men 
noemde een getal van 40 haringen in 
de m inuut. Schrijver gelooft dit, al 
lijk t het en topprestatie. Een greep in 
de mand en de haring lag goed in  de 
linkerhand, een rits met het mesje en 
de kieuwen met w at daar bij hoort 
vloog er naast. Het afhoudertje moest 
ook kaken. H ij kreeg een mand apart 
en moest op de krebbe gaan zitten. E l­
ke haring kreeg van hem een moeiza­
me operatie en toen de schipper naast 
hem kwam zitten en mee kaken ging, 
was het net vader en zoon en de m a­
trozen en de jongsten die bij elkaar 
zaten waren net een grote fam ilie. Het 
was een gezellig gezicht.
Inderdaad alles zeer raak gezien en 
weergegeven, heer Spittel.
en handel moeten hier nauw samen­
werken. Dringend noodzakelijk is dat 
de visserij officieel zelf vertegenwoor­
digd wordt in  alle handelsdelegaties. 
W ant alleen een vakm an kan de belan 
gen van de visserij ten volle beharti­
gen.
Nieuwbouw
Hierom trent merkte voormelde spre­
ker op, dat nieuwbouw tot op heden 
weinig heeft plaats gehad. In  ons ver­
armd werelddeel moeten voedselpro­
ducten goedkoop zijn. Bouwen is mo­
menteel buitengewoon duur. Daarom 
is in  Nederland een positief regerings 
beleid nodig.
De consumptie
De Nederlandse consumptie van vis 
is gestegen met 50 %. De voedselposi­
tie is zeker niet ongunstiger dan elders 
De voorzitter van de stichting voor de 
Nederlandse Visserij besluit, dat daar­
om meer afzet in  Europa m ogelijk is : 
de consumptie kan groter worden, dan 
ze geweest is. West-Europa gaat zich 
organiseren. Geen samenwerking, 
geen dollars. Zaak is het nu alle han- 
dels- en monetaire belemmeringen op 
te ruimen. Dat is volgens spreker de
perspectief voor ogen, genoegen kan 
b lijven nemen met een bescheiden vis­
serij ? G aat Nederland naar het hoge 
Noorden ? W ordt de afzet in  binnen- 
en buitenland gemoderniseerd ? Dat 
zijn de vragen van het ogenblik. Nodig 
is een Nederlands visserijplan, een 
bouwplan, een financieringsplan, te­
gemoetkomendheid van  de fiscus, re­
search naar moderne methoden van 
visserij en visbehandeling. H ierbij 
mag niet vergeten worden, dat de vis­
serij u it een natuurlijke bron put en 
toegepast kan worden met een in  Ne­
derland natuurlijk  talent. Daarom  be­
hoort een nationaal visserijp lan thuis 
in  de nationale economie van Neder­
land.
Duizenden vaten haring 
aan de UNAC geschonken
Tijdens een vergadering gehouden 
door de Redersvereniging voor de Ne­
derlandse haringvisserij in  samenwer­
king met de Stich ting  voor de Neder­
landse Visserijen, werd besloten een 
deel van de haring van 1947 - 1000 va­
ten - ter beschikking te stellen van 
de Nederlandse afdeling van de U.N. 
A.C.
Nederland mag geen 
bescheiden rol spelen
De voorzitter van de stichting voor 
de Nederlandse V isserij stelde vervol­
gens de vraag of Nederland met dit
ENGELAND
Onderzoek ter plaatse
Verscheidene havens van de Noord­
oostkust van Engeland werden door 
de Onderstaat-secretaris voor Schot­
land bezocht ten einde zich ter p laat­
se te overtuigen van  de grieven van 
reders en vissers .
Te Po rt T ro ll werd door een afvaar­
diging dezer laatsten aangedrongen 
opdat de oorlogsversterkingen zouden 
weggeruimd worden, gezien zij de nor­
m ale uitoefening van  het bedrijf be­
lemmeren. De vissers z iin  verp licht 
de vangst een einde verder te dragen, 
daar de vaartuigen n iet in  staat zijn 
zich in  de nabijheid  der losplaatsen 
te bewegen. Een spoedige opruiming 
werd in  het vooruitzicht gesteld.
Te Peterhead kwam het gebruik van 
werktuigen gebruikt aan boord der 
vaartuigen ter sprake. Van hoger 
hand werd gevraagd, dat men de voor 
keur zou geven aan werktuigen van 
Schots fabrikaat.
De aanvoer van 
maatjesharing
In  d it verband wordt door «De V is­
serijwereld» opgemerkt, dat het met 
de aanvoer van m aatjesharing nog 
niet w il vlotten. De prijzen blijven 
daardoor hoger, dan ze verleden jaar 
waren om deze tijd .
De tweede helft van de loggervloot 
is intussen uitgevaren; practisch is de 
hele vloot nu op zee. Als de haring 
zich nu m aar w il laten vangen, zal 
het met de prijzen wel gaan, want 
hoewel de detailprijs op 25 cent ge
Bij onze Zuiderburen
S e  ZewióM’iif Mijft een vaawaam
âedüjf.
De Franse zeevisserij bekleedt nog 
steeds een voorname plaats. Vóór de 
wereldoorlog I  waren er bij onze zui­
derburen 100.000 beroepsvissers. In  
1939 waren er nog 65.000 n iet inbegre­
pen 60.000 die slechts toevallig het be­
d rijf uitoefenden.
Gedurende de laatste wereldoorlog 
werd de Franse zeevisserij zwaar be­
proefd. Gingen verloren : 157 stalen 
vaartuigen metende 53.247 T.; 242 hou 
ten schepen van meer dan 25 T. 
(14.600 T .) en tenslotte 1.447 houten 
eenheden van m in dan 25 T. Het to­
taa l verlies bedroeg ongeveer 70.000 
Ton. waarvan 46.000 T. tengevolge van 
oorlogsfeiten. Bovendien werden ta lrij 
ke visserijhavens verwoest, waaronder 
Lorient en Dieppe.
Men stelt vast, dat sedert 1945 de vis 
serij bij onze zuiderburen geleidelijk 
herneemt. Niettegenstaande de vloot 
nog niet haar vooroorlogs peil bereikt 
heeft, is de aanvoer thans reeds groter 
dan in  1939. In  1939 beschikte Frank-
gezouten kabeljauw. Rekening houden 
de met de haring, m akreel en andere 
visserijprodukten, die in  het totaal 
niet begrepen zijn, alsook met het ge­
w icht dat gereserveerd werd voor de 
producent staat het vast dat de pro­
ductie bij onze zuiderburen in  1947 
groter was dan in  1938.
Nieuws in ’t  ko rt
■  De visserijkringen pogen met alle 
m iddelen te hunner beschikking te be­
w ijzen dat de vis sedert de terugkeer 
tot de vrije  verhandeling niet te duur 
is. Aan de hand van cijfers wordt be­
wezen, dat de prijzen betaald aan de 
producent betrekkelijk lager z ijn  dan 
deze van andere voedingswaren van 
eerste noodwendigheid. E r  wordt daar 
enboven vastgesteld, dat de verdien­
sten van de vissers n iet in  dezelfde 
mate gestegen zijn als deze van de
zakt is, gaat de verkoop niet wild. Al- rijk  over 22.000 vaartuigen met een to arbeiders op vaste bodem, 
gemeen wordt met begeerte uitgezien 
naar meer aanvoer en lagere prijzen.
Overzicht van de toestand
Tijdens een ontvangst van M inister 
M ansholt te ’s Gravenhage, w aar zijn 
excelentie te gast was bij de stichting 
van de Nederlandse visserij, behandel­
de de Voorzitter het thema : Neder­
land let op uw saeck. H ij wees erop, 
dat u it de studies van drs H illebrandt 
duidelijk b lijk t dat Nederland geen vis 
serijmogendheid meer is, vergeleken 
bij de andere landen. De plaats van 
Nederland is zeer bescheiden gewor­
den.
In  1946 kon alle vis geruimd worden, 
m aar in  1947 begon de kentering, me­
de doordat de aanvoeren stegen.
De afzet in  het binnenland is in 
verhouding evenzeer gestegen; de ex­
port helaas niet. De situatie in West- 
Duitsland is hopeloos. Het b lijft maar 
herm etisch gesloten, voor de Nederlan 
ders athans. Van Scandinavische zijde 
werden wel contracten gesloten. In  
1948 zal Holland ook zijn opening moe 
ten maken. Overheid en bedrijf zullen 
het uiterste moeten doen om dat te 
bereiken. Vanwege de grotere concur­
rentie is de situatie van de vis zeer 
ernstig. Daarom mag geen tijd  verlo­
ren gaan. Deze situatie tekent zich 
nog niet af in  de prijzen. Oorzaak : 
maximumprijzen, en vooral ’t opvang­
fonds. De kostprijs van het product is 
echter drie m aal zo hoog geworden en 
de visovervloed in  de Noordzee neemt 
geleidelijk a:f, waardoor de productie­
factor sterke neiging tot daling ver­
toont.
tale tonnemaat van 250.000 T., waar- ■ De vishandelaars hielden onlangs 
onder 325 stoomvaartuigen (104.256 hun congres. Verschillende wensen 
Ton) en 10.231 zeilvaartuigen (58.042 werden aangenomen, w aarin  o.m. aan- 
Ton). gedrongen wordt opdat de handelaars
Niettegenstaande de heropbouw, h e t zouden beschikken over een eigen sta- 
inbedrijf stellen van nieuWe vaartui- tuut; de invoer van visserijproducten
gen en de aankoop van in  het buiten­
land gebouwde schepen, bedroeg de 
vloot die de verre-visserij bedrijft, op 
het einde van 1947 enkel 149 eenheden 
(48.000 T .) tegen 310 en 74.000 T. in 
1939.
Daartegenover is de tonnem aat der 
houten vissersvaartuigen thans reeds 
hoger dan in  1938. In  plaats van 4.184 
met 79.530 T. telde mên er in  1947 : 
4.230 eenheden met een gezamelijke 
tonnemaat van 82.213 T. De traw lers 
van 27 tot 75 T. z iin  voornam elijk in 
aantal gestegen. Ind ien  deze cijfers 
als bemoedigend kunnen beschouwd 
worden, mag men nochtans n iet u it 
het oog verliezen, dat 75 t.h. van deze 
vaartuigen als verouderd dienen te 
worden beschouwd en binnen afzien­
bare tijd  zullen moeten vernieuwd 
worden.
Diensvolgens zal een geweldige 
krachtinspanning moeten gedaan wor 
den om voornam elijk de kleine vaar­
tuigen te vervangen en te modernise­
ren in  dezelfde mate als intussen de 
stalen vaartuigen vernieuwd, gemo­
derniseerd of vervangen werden.
In  1938 was de productie van de 
Franse visserijvloot 282.000 T. verse vis 
Anderzijds bedroeg de aanvoer van 
gezouten kabeljauw 70.000 T.
In  1946 : 214.267 T. verse vis; 23.945 
T. gezouten kabeljauw. H et daarop­
volgend jaar is de toestand nog verbe­
terd : 251.567 T. verse vis; 23.823 T.
Firma Jan Spaanderman f :
ZEEV ISG RO O T H A N D EL t t
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  t t
Telegramadres Jan  Spaanderman - IJmuiden. X X  
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit
G EP ELD E  en O N G EPELD E G A RN A LEN , 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd ln  België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). (9)
BRIEF UIT YERSEKE
hoeft te worden gecommercialiseerd, 
zoals d it voor de oorlog het geval was; 
uitgebreide propaganda voor een gro­
ter visverbruik moet gevoerd worden, 
gezien de productiecapaciteit stelsel­
m atig verhoogt;, de telefoontarieven 
hoeven te worden verlaagd; koelplaat 
sen behoren in  de stations te worden 
opgericht ten einde de kw alite it in  
stand te houden, voor verbetering van 
het transport dient insgelijks te wor­
den gezorgd.
■  In  tegenstelling met de twee vori­
ge jaren leverde de m akreelvangst op 
het einde der m aand M ei jl. te Douar­
nenez geen te beste resultaten op. De 
vaartuigen hebben nochtans opnieuw 
voor de m akrelenvisserij zee gekozen. 
Sommigen onder hen zijn vertrokken 
naar de kusten van Ierland, waar 
vaartuigen u it de haven van  Fécam p 
rijke  vangsten zouden hebben buitge­
m aakt; andere vaartuigen vertrokken 
naar de kusten van Engeland, naar 
Ouessant, Arm en of zelfs Penm arch.
Ind ien  het rendement n iet voldoen­
de is, zal de m akrelenvisserij opgege­
ven worden.
■ Te Boulogne , ging de geringe aan­
voer veroorzaakt door het slechte we­
der, gepaard met de prijsstijg ing van 
de vis. Men vreest dat de Regering 
m aatregelen zal treffen om de p rijs ­
stijging te keer te gaan. Hierop zou­
den de reders van zin zijn te antwoor 
den met het bedrijf stil te leggen.
Yerseke, 5-6-’48.
DE K R E E F T E N V IS S E R IJ  N EEM T 
AF !
Deze keer voornemens weer op de 
gewone wijze en m aatstaf, ontleend 
aan de geregelde zaken, onze ruim te 
te vullen, beginnen we met de kreef- 
tenvisserij. H ierom trent va lt te zeggen 
dat de vangst nogal verminderde. De 
hoofd-oorzaak van die verminderde 
vangst sch ijnt te zijn het verschalings 
proces der dieren. Zoals men weet ver­
wisseld ieder jaar de kreeft van schaal 
D it valt niet a ltijd  op dezelfde tijd . De 
weersomstandigheden oefenen hierop 
invloed uit en ook waar de visserijen 
liggen geeft nogal w at verschil in  tijd  
te zien. W aaraan d it zou toe te schrij­
ven zijn, weet de oudste kreeftenvisser 
niet, althans n iet met zekerheid, te 
zeggen. Veel m inder kan uw brief­
schrijver hierover iets te berde bren­
gen, dat van belang is. W el en dit 
staat vast, beinvloedt het verwisselen 
van costuum, de vangst W at niet ver­
wondert als men weet dat de kreeft 
gedurende de wisseling, gezien zijn 
sterk verm inderde afweer tegen bela­
gers en aanvallers weinig uitgaat w at 
vanzelf de kans verm indert voor de 
vissers hem in  z’n vistuig te krijgen. 
Dan een kreeft, die verschaalt, is veel 
te zacht en daardoor ongeschikt om te 
verhandelen. Redenen waarom de 
meeste kreeften, die in  de verscha- 
lingstijd  worden gevangen, terug te 
water worden gelaten. Is  de vangst 
dus verm inderd de prijs bleef onge­
veer gelijk. En  voor die, in  verhouding 
tot de Noorse kreeft hoge prijs, weten 
de handelaars iedere week de vangst, 
die echter n iet groot is, te ruimen. Het 
koude weer der laatste twee weken 
deed vanzelf ook nog w at er aan toe 
om de niet verschalende kreeften bui­
ten de korren te doen blijven.
DE W E E R V IS S E R I J
Is  dus bij de kreeftenvisserij achter 
uitgang vast te stellen, vanuit de plaat 
sen w aar de weervisserij wordt beoe­
fend, Bergen op Zoom, Tholen en B ru i 
nisse, vernemen we nieuws over betere 
vangsten. E r zou zelfs w at ansjovis 
worden gevangen. Ansjovis is het visje 
dat in  vroegere jaren voor de weervis- 
sers de doorslag gaf. Zouden d it de 
voorlopers zijn van nog betere vang­
sten ? Laten we het voor de vissers 
hopen, hoewel naar we menen dat het 
koude weer ook hier wel niet erg be­
vorderlijk zal zijn.
DE KO KH ANEN
Schreven we (overgaande op een an 
der onderwerp) eerder dat men begon 
en later weer ophield met het koken 
van kokhanen (of zoals ze h ier ook 
wel worden genoemd kokkels) nu is 
men weer begonnen. Een andere f ir ­
ma, die b lijkbaar de m oeilijkheden in 
verband met geschikt verpakkings­
m ateriaal w ist te overwinnen, begon 
nu met de bewerking van deze kleine 
schaaldieren. Laten  we, in  belang 
van ondernemer en andere betrokke­
nen hopen dat ’t nu van langer adem 
b lijk t dan toen.
DE O EST ER B EW EG IN G
Van de oesterbeweging valt alleen 
iets te melden uit de pannen-sectie. 
Men is vrijw el overal bezig de pan­
nen gereed te maken voor de volgen­
de te water-lating. ’t Weer van de a f­
gelopen week werkte echter storend, 
w ant om de pannen, althans met goed 
gevolg te «doppen» is droog weer ver­
eist. Droog weer zou niet absoluut no­
dig zijn, indien de pannen door de re­
gen n iet nat werden, als ze bijvoor­
beeld overdekt stonden. W il een pan 
goed gedopt worden is eerste vereiste: 
goed droog. Alle pannen ondergaan 
de bewerking in  de open lucht en b lij­
ven dan vanzelf, als het veel regent, 
n iet droog. Ook om het mengsel op de 
pannen aangebracht, kalk, zand en 
water, goed verhard te krijgen, is 
droog weer zelfs nog onmisbaar na 
het doppen. Men kan dan ook vaak 
zien, dat bij plotselinge regenval, in  
alle haast de kortgeleden gedopte pan 
nen met allc-rlei soorten dek-m ateriaal 
worden besehermd tegen de gevolgen 
van ’t neervallende of soms uit buien 
wel eens neerslaande water. Het nu 
pas naar buiten (op stromend water) 
gebrachte bakkengoed (d it zijn de oes 
tertjes van de nu pas afgestoken pan­
nen) tie rt niet erg, naar men ons mee 
deelde. A l wordt d it nu deels geschre­
ven op rekening van de veelvuldig 
heersende Ooster- of Noord-Ooster- 
wind, die door de veroorzaakte golf-
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slag de oestertjes op de zeef ten steeds 
in  beweging zou houden wat een goede 
groei verhindert. Toch schijnt ook het 
feit, dat alle oesters van de pannen, 
waar ze ook lagen, zwaar zijn aange­
tast door de beruchte schelpziekte. 
Nu er nog bijgevoegd, het voor deze 
tijd  van het jaa r erg koude weer en 
men begrijpt dat menig pannenboer 
met spanning zich af vraagt wat ko­
men gaat. W ant als een tegenhanger 
van zomer ’47 mocht komen in  ’48 
(grote ongewone harde groei toen en 
nu ongewoon slechte groei) zou d it be­
slist veler berekeningen in  de w ar stu­
ren.
EEN M EEV A LLER
Zouden hierdoor tegenvallers te 
boeken zijn, een m eevaller heeft naar 
we menen te mogen veronderstellen, 
onze vriend P. Stobbelaar te boeken 
W erd in  de oorlog, evenals van zovelen 
ook zijn vaartuig gevorderd, h ij ech­
ter kreeg het niet terug., ’t W as en 
bleef zoek. In  deze week kwam h ij 
met een andere schuit binnen, w aar­
van de motor die totaal ongeneeslijk 
was beschadigd, door een andere werd 
vervangen te Breskens. ’t Is  een flinke 
schuit voorzien van vier korren enz. 
We wensen onze P ie t en zijn jongens 
van harte geluk met z’n schuit.
DE M OSSELEN
De aanvoer van mosselzaad gaat ge­
stadig door, a l is duidelijk merkbaar 
dat ’t verzadingspunt verreweg is be­
reikt. A lthans voor ’t kleine soort dat 
tot nu toe werd aangevoerd. En ... gro 
tere kunnen niet worden gehaald ! 
W e menen niet te veel te beweren, als 
we zeggen dat de Waddenzee-campag- 
ne voor velen niet aan de verw achtin­
gen beantwoordt. Nu de tijd  nadert, 
waarop de laatste jaren de mossel-uit- 
voer pleegde te beginnen, gaat men 
zich daar meer mee bemoeien, althans 
meer aandacht besteden aan kwesties 
die daarmee samenhangen of als zo­
danig worden beschouwd. Een van de 
kwesties, die ’t meest de aandacht 
vraagt, is althans wat België betreft, 
de kwestie van ’t vervoer. Zal d it zo­
als tot verleden jaa r in  hoofdzaak was 
per schip blijven voortgaan of zou 
ook hier de auto z ijn  rol komen spe­
len ? Dat toch is het geval ? Een paar 
jaa r terug na de bevrijding, toen de 
handel met België, wat meer werk gaf 
en meer geregeld kon worden verricht, 
was ’t voorschrift van de bevoegde 
Nederlandse instanties, dat ’t  vervoer 
naar België per vaartuig zou geschie­
den en dat alleen -spoedbestellingen 
per auto mochten worden verzorgd. 
Een firm a uit Tholen echter die voor 
de oorlog reeds alles per auto in  België 
inbracht, verkreeg weer de toelating 
hiervoor. Nu vragen de Belgische im ­
porteurs, die vroeger van hieru it in 
België invoerden per auto ook om hun 
recht dit weer te mogen doen. De 
vrees, dat als eenmaal een schaap 
over de dam gaat, meerderen volgen, 
doet de per schip uitvoerenden vre­
zen, dat gezien de grote gemakken 
en op een m anier de voordelen die dit 
voor verschillenden der betrokkenen 
oplevert, allen liever per auto 
zouden w illen worden bediend. W aar­
in  d it gemak en voordeel eenerzijds en 
de schade voor anderen, bestaat zul­
len we volgende week nader bezien. 
A lthans d it nemen we ons voor !
CANADA
De haring beheerste 
de toestand
Luidens berichten afkomstig uit 
Canada, zijn de grote vangsten van 
haring de voornaamste kenmerken 
der Canadese visserij gedurende het 
eerste kw artaal van het lopend jaar. 
Het grootste gedeelte wordt verwerkt 
in pluim- en veevoeder.
Berichten aan 
Zeevarenden
IJm uiden. Noordersluis. Herstelling 
nog n ie t gereed
De herstelling aan de Noordersluis 
die, naar verwacht werd in  1947 ge­
reed zou komen, is nog niet voltooid. 
De datum van gereedheid is nog niet 
op te geven.
IJm uiden. H aveningang afgedregd 
Diepte
In  Mei 1948 werd het Zuidelijk deel 
van de haveningang van IJm u iden 
tot op 30 m van de kop van het Zui- 
derhoofd afgedregd op een diepte van 
64 dm bij gem. LLW S. Voor schepen 
met een kleinere diepgang is nu prac­
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Philippe en Mestdagh Clara, Heist; 
Vansever Robert v. Oscar en Quataert 
M arie, Nieuwmunster; Huyghebaert 
Rosa v. René en Edelinck Yvonne, 
Heist; De Leu Humbert v. F irm in  en 
Tim m erm an Anna, Lissewege; Van 
Maele M artine v. Benoit en Meyers 
Nelly, Koninginnelaan 46.
Overlijdens ; Van Loo Frans, 73 jaar 
echtg. Phlypo Helena, V.d. Stichelen­
str 5; Verm andel Sonia, 1 dg v. M auri­
ce en Van Maele Denise, U itkerke; Ver 
linde K are l 58 jr. echtg. Vandieren- 
donck_Clara, Luikstr. 28; Tant Marie, 
52 jr  echtg. Verhaegen Jean , P. De- 
vauxstr 6.
Afkondigingen : Hendrik M uylle 
(Brussel) met Magdalena De Ceuninck 




De apotheekdienst wordt Zondag 13 
Ju n i 1948 verzekerd door dhr Segaert, 
Vissersstr 2.
FO N T EN IER SD IEN ST
In  de week van 12 tot 19 Ju n i wordt 
de dienst van het drinkwater verze­
kerd door dhr fontenier Boute Flori-
BEV O O R R A D IN G SBER IC H T
De categoriën van rechthebbenden 
worden eraan herinnerd dat -de for­
m ulieren tot het bekomen van de com 
pensatievergoeding van 100 fr  u ite rlijk  
tegen 15 Ju n i moeten aangevraagd 
worden in  het bureel van Bevoorra­
ding, Casinoplaats, achterkant van 
het Hotel des bains.
Na 15 Ju n i wordt geen enkel aan­
vraagform ulier nog afgeleverd. De be­
hoorlijk ingevulde form ulieren moeten 
nadien samen met het pensioenbrevet 
en eenzelvigheidskaart ingediend wor­
den in  de dienst van bevoorrading.
FEEST PRO G RA M M A
Zaterdag .12 Ju n i : 20.30 uur Grote 
taptoe door de K . Kath . Stedelijke 
Harm onie van Lokeren, vergadering, 
Stationplein.
Zondag 13 Ju n i : Turnen - X V Ie  
West-Vlaanderen Gouwfeest.
Zondag 13 Ju n i op de kiosk van de 
Zeedijk-westkant te 10.30 uur groot 
Concert door de Muziekmaatschappij 
Ste Cecilia u it Ruddervoorde.
Te 11.30 uur op dezelfde kiosk : con­
cert door de K .K . Kath . Stedelijke 
Harm onie u it Lokeren
Dinsdag 15 Ju n i te 20,30 uur op de 
kiosk van de stad (Kerkplaats) ; con­
cert door de Harm onie Boy-scouts van 
Brugge.
Zondag 27 Ju n i : grote zwemwed­
strijd  «Noordzeeschaal».
DE SCOUTS KOM EN T ER U G
M et grote voldoening zal onze bevol­
king vaststellen dat de gekende H ar­
monie der Boy-scouts, u it Brugge, op­
nieuw enkele concerten zullen geven 
in  onze stad. Deze concerten werden 
vorige jaren steeds door een grote me­
nigte gevolgd en wegens hun puike 
uitvoering steeds ten volle gesmaakt.
A V O N T U U R L IJK E  KN AAP
De dertienjarige V.T. u it Vilvoorde 
vond het thuis n iet meer naar zijn 
gading én trok op avontuur, na eerst 
het arbeidsloon van zijn vader, zij een 
som van 3000 fr  te hebben weggeno­
men. H ij kwam in  onze stad aan m aar 
werd door onze stedelijke politiedienst 
die intussen verw ittigd was bij de 
kraag gevat en naar het Politiecom ­
m issariaat gebracht, te rw ijl de ouders 
verw ittigd werden.
De knaap moet echter van geen 
kleintje vervaard zijn, w ant toen de 
van dienst zijnde agent zich met an­
dere bezoekers bezig hield, aarzelde 
h ij niet zich door het venster te w er­
ken en zich langs een afvoerbuis naar 
de vier meter lagerliggende straat te 
laten glijden en het hazenpad te kie­
zen. Z ijn  vrijheid  duurde echter n iet 
lang want in  de namiddag werd h ij 
opnieuw gevat, toen h ij een ritje  aan 
het doen was op de velodroom aan de 
Pier.
De avontuurlijke knaap werd ten 
slotte door zijn vader teruggehaald. 
EEN  V ER LO F  VAN K O R T E  DUUR
G ilbert Em m anuel wonende te B rus­
sel werd aldaar door de heer onder­
zoeksrechter opgezocht en vond het 
veiliger naar onze stad af te zakken 
om zich aan het gerecht te onttrek­
ken. H ij had dan ook in  een hotel a l­
hier zijn in trek genomen. Z ijn  ver­
b lijf was echter van korten duur, 
w ant door de verw ittigde R ijksw acht­
brigade werd een oogje in  het zeil ge­
houden. Dank zij de scherpe speurzin 
van onze gerechterlijke dienaars, was 
het gelukkig leventje van G ilbert uit, 
want Dinsdagmorgen werd h ij gevat, 
en ter beschikking gesteld van de heer 
onderzoeksrechter te Brussel.
ONZE HAVEN _______
De baggerwerken in  de”  haven zijn 
thans uitgevoerd en Dinsdagnam id­
dag verliet de baggermolen onze h a ­
ven. W el dienen nog enkele kanten ge 
kuist te worden, m aar u it vernomen 
in lichtingen zou hierm ede in  de eerst­
komende dagen mee worden aangevat. 
E r  is verder spraak van een betonnen 
kuisplaats te bouwen in  de verste hoek 
aan de kant van de vernietigde aan­
legplaats.
Biankenberge - Be langrijk  bericht aan 
de geteisterden
Terugkomend op zijn besluit van 14 
Oktober 1947, heeft de heer M inister 
van Wederopbouw opnieuw het neder 
leggen van voorschot-aanvragen op 
eventuele oorlogschade-vergoeding toe 
gelaten. Deze aanvragen mogen inge­
diend worden in  de Co-operatieve voor 
Geteisterden, W .V.I., Casinoplaats te 
Biankenberge, alw aar alle beëcheiden 
en in lichtingen kunnen bekomen wor­
den.
js
fBeûcht aan de aiM&CA 
H ET W ELG EK EN D  H U IS
Jules V E R P O U C K E
De Witte Laars
17, G raaf de Smet d« Nayerlaan, 17 
Oostende (rechtover kerk O.L.Vrouw)
bericht de vissers dat alle voor 
delen door de Cooperatieve ver 
leend, ook zullen toegekend 
worden, bij alle aankopen van 
O L IEG O ED  en LAARZEN  bij 
ons.
W ij verkopen geen legerstocks. 
Enkel waren van eerste kwali­
te it_________________________ (832)
d n d eH Æ »e(i& H aad




Dinsdagnamiddag kwam een voltal­
lige Gemeenteraad onder voorzitter­
schap van Burgemeester J.B . de G hel­
dere bijeen.
De onderzoeksraad voor de Zee­
vaart kwam Woensdag j l bijeen onder 
het Voorzitterschap van dhr Ju lien  
Poll. D hr Pluym ers vervulde het ambt 
van Rijkscom m issaris.
UanawUng tuôôen*Z. 54  
en Z. 432
De feiten deden zich voor in  het 
dok te Zeebrugge. Z.54, die de haven 
wilde uitvaren, kwam in  aanraking 
met Z. 432, die gemeerd was aan een 
«slijkbak». H et b lijk t dat het dok 
om zo te zeggen versperd was, tevens 
door de vaartuigen die in  grote getal- 
le in  het dok lagen.
SA V ELS  Cam iel vaarde met de Z.54 
slow, w at nadien een geluk bleek te 
zijn. Het was donker. Z. 432 had geen 
lichten op. H ij kwam met dit vaartuig 
in  aanraking zonder dat h ij ervan de 
identiteit had herkend. De motor 
sloeg achteruit, doch d it manoeuver 
kwam te laat. Z.54 liep geen schade op 
en de schipper vermoedde, dat d it ins 
gelijks het geval was aan de Z.432. 
’s Anderendaags werd h ij verzocht 
door de waterschout een zeeverslag in  
te dienen en het was toen dat de 
schipper vernam, dat het vaartuig, 
waarmede Z.54 in  aanraking kwam, 
Z.432 was.
De betrokken reders hebben de 
kwestie in  der m inne geregeld en de 
verzekering betaalde de schade die 
daarom trent 8.000 fr  bedroeg.
Schipper Savels verk laart boven­
dien dat de motor van Z.432 in  wer­
king was en dat h ij stemmen aan 
boord van d it vaartu ig gehoord had. 
W ie echter aan boord was, heeft de 
betrokkene op het ogenblik der aan­
varing n iet nagegaan.
VA N D IEREN D O N C K Leon, eigenaar 
van de Z.432 die als getuige door de 
Raad gehoord wordt, verklaart dat hij 
zich samen met een ander man aan 
boord van zijn vaartuig bevond. De 
leden der bemanning waren afwezig,
_________ ____i- i ï J i - --- - ’ - - -
U it het relaas van de schipper ver­
nemen w ij dat h ij in  een dikke m ist 
op weg was naar de haven van Zee­
brugge. E r werd herhaaldelijk ge­
lood. H ij kreeg kennis van de golfbre­
ker vóór Wenduine. E r  werd twee va ­
dem gediept: hetgeen de schipper als 
onvoldoende beschouwde. Z.430 werd 
zeewaarts gestuurd tot dat drie vadem 
diepte gpmeten werd. De koers werd
O.N.O. gericht. Het vaartuig kwam 
nochtans op een onder het w ater ste­
kende paal van het staketsel van 
Biankenberge terecht. Een lek werd 
geslagen en de schipper moest zijn 
heil zoeken in  het stranden van zijn 
vaartuig. H ij is de mening toegedaan 
dat indien er m istsignalen konden 
waargenomen worden vanaf het sta­
ketsel van Biankenberge h ij de onder 
de w ater stekende palen zeker zou heb 
ben vermeden.
De Raad w ijst schipper Verpoorter 
op het gevaar waaraan h ij zich heeft 
blootgesteld. H ij moest evengoed als 
gelijk wie de stand der zaken kennen 
te Biankenberge. H ij vaarde met een 
dikke m ist d icht onder de wal, toen 
h ij twee vadem diepte loodde, werd de 
Z.430 niet ver genoeg het zeegat inge­
stuurd. Alles moest norm aal verlopen 
en van niets mocht er tegenkanting 
ondervonden worden, opdat met de O. 
N.O. koers het vaartuig even mis zou 
zijn van de haven van Biankenberge.
De schipper zou veel voorzichtiger 
gehandeld hebben met koers N.O. te 
sturen.
Na w at getalm geeft de betrokken 
schipper d it dan ook toe.
De zaak wordt hierop verdaagd tot
23 Ju n i aanstaande.
.xc u jccii  uc cujumi  r
Door de Raad werd een motie ge- J verm oedelijk weerhouden door de ker
ûm H  TTTO *1 Y'Vll -i n n n  ri «  ri n i T r /-» v> V» * t . TUIS '7. 4"? O TTrr» n n n r> nnw nlj ___
CO NGRES DER 
G EM EËN T ESEC R ET A R ISSEN
Op Zaterdag 12 en Zondag 13 Ju n i 
houdt het Provinciaal Verbond der 
Gemeentesecretarissen zijn jaarlijk s 
congres.
Zaterdag te 16 uur vergadering in 
het Hotel Comte de Flandre. Bespre­
king van adm inistratieve aard.
18.30 uur : Lunch in  het stedelijk Ca 
sino voorgezeten door dhr M inister De 
M an, Eere-voorzitter van het Verbond. 
D aarna gezellig samenzijn.
Zondag 13 Ju n i te 10.30 uur bezoek 
aan de Provitale Salons van het Ste ­
delijk  Casino.
Te 11.30 uur offiicële ontvangst door 
het gemeentebestuur op het stadhuis.
PO R T U G ESE  JO U R N A L IST EN  OP 
BEZO EK
Na het bezoek dat een afvaardiging 
Zwitserse journalisten een drietal we­
ken geleden brachten aan onze stad, 
mochten w ij Zondag een afvaardiging 
bestaande u it een tw aa lfta l Portuge­
se journalisten in  onze stad begroeten. 
De jouurnalisten, doen op uitnodiging 
van het Nationaal Comité van Toe­
risme, de Sabena en het M inisterie 
van Economische Zaken een rondreis 
in  België. Na een bezoek aan Brugge, 
kwamen zij Zondagnamiddag in  onze 
stad aan en werden aan de grens van 
onze stad verwelkomd door schepen 
Naessens, vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur, vergezeld van dhr 
Sevens, directeur van de Pers- en Voor 
lichtingsdienst van het Stedelijk Ca­
sino.
De journalisten spraken met veel 
lof over het gulhartig onthaal dat hen 
in  onze stad is te beurt gevallen.
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Vis en Garnaal 
V IS M IJN  Z EEB R U G G E  
Tal. Privé: Knokke iU .M  
(224)________Zeebrugge 813.30
stemd, w aarbij aan de duivenhouders 
die aan geen prijsvluchten deelnemen 
gevraagd wordt om tijdens de p rijs ­
vluchten hun duiven binnen het hok 
te houden.
De verkeersregeling voor het zomer­
seizoen 1948 werd gestemd.
Met eenparigheid der aanwezige le ­
den werden wijzigingen gebracht aan 
de speciale belasting op Wedden, Lo ­
nen en Pensioenen en de G em eentelij­
ke Opcentiemen op de cedelbelastin- 
gen.
Een belasting op de reklametoestel- 
len werd ingevoerd.
Een retributie werd gestemd voor het 
afleveren van form ulieren.
Het proces-verbaal van vaststelling 
schatting en het lastenboek betreffen 
de herstel van oorlogsschade aan een 
reddingsboot werd goedgekeurd.
Voor het aanstaande badseizoen 
werden de diensten ingericht en de 
aanwervingsvoorwaarden vastgesteld.
De plaats van veldwachter werd 
eveneens open verklaard.
In  geheime zitting werd goedgekeurd 
de toekenning van een 14de maand 
kinderbijslag aan het Gemeenteper- 
soneel.
De hh. Rombout Gaston, politie­
agent; Utterwulghe Gerard, werk­
m an en Degroote Constant, nethou- 
der der Gemeenteschool werden op 
pensioen gesteld. Tot slot van deze zit 
ting werden volgende personen in  vast 
verband genoemd : B ij de politie 
Dendooven André, speciaal agent; Be- 
kaert C, Bruneel Ju les, Nyckees A n ­
dré, Nyckees Theophiel en Van Neste 
J. agenten.
B ij de technische dienst : Devoogt 
L. en M artony Aug. geschoolde werk­
lieden; Dem etter J .  en Vandepitte H. 
halfgeschoolde werklieden; Verbrug- 
ghe Alb. Vankerschaever Cyriel, Van- 
de Broele Jerom e, Vanbeveren Louis 
en Lam m ertijn René, ongeschoolde 
werklieden.
KA M PIO EN  G EH U LD IG D
Ter gelegenheid van de Oosthoek- 
kermis, heeft de kaartersclub «De 
Lustige Kaarters» h aar kampioen ge 
vierd van het kaartseizoen 1947-48
Een dergelijk kampioen zullen ze 
m isschien zo heel d ikw ijls n iet moe­
ten vieren. Het was immers de sym- 
phatieke volksvriend P ie tje  Vandie­
rendonck, te Heist beter gekend als 
«Pietjfe van de Zwartens» die in  de 
bloemen werd gezet en als een echt 
kampioen door de muziekm aatschap 
p ij «St. Cecile» door de straten werd 
geleid.
De zeer sportieve kampioen (we 
vinden hem immers ’s w inters op al- 
(zie vervolg onder vorige kol.)
mis. Z.432 was aan een slijkbak ge­
meerd. Aanstalten werden gemaakt 
om het vaartu ig  te verleggen, daarom 
werd de motor in  gang gezet. Van zo­
dra de Z.432 volledig vrij zou zijn ge­
weest, zouden de lich ten worden aan­
gestoken. De aanvaring met een vaar­
tuig dat nadien de Z.54 bleek te zijn. 
had echter voordien plaats.
Vandierendonck beweert op zijn 
beurt dat er voor de Z.54 weinig ruim ­
te was om voorbij te varen. Schipper 
Savels heeft zeker n iet moedwillig ge­
handeld en alles werd verder in der 
m inne geregeld. De schok was niet 
geweldig doch de schadè tam elijk 
zwaar.
Sh (veen, ûjâAcammi4&axi&
ataag t een a&unaning.
De heer Rijkscom m issaris, die on­
m iddellijk  het woord neemt, t stelt 
vast dat er u it de verk laringen ' van 
betrokkene Savels, bevestigd door ge­
tuige Vandierendonck, b lijk t dat in  de 
gegeven omstandigheden de doorgang 
voor de Z.54 zeer erg bem oeilijkt werd 
zodat de aanvaring practisch onver­
m ijdelijk  geworden was. In  d it opzicht 
is dhr Rijkscom m issaris van oordeel, 
dat er geen fouten ten opzichte >van 
Savels C. kunnen weerhouden worden. 
De betrokken schipper verdient noch­
tans een verm aning om n iet tijd ig  en 
slechts na hiertoe te zijn aangemaand 
geweest, z ijn  zeeverslag te hebben in ­
gediend.
D hr Rijkscom m issaris legt nadruk 
op de verplichtingen van de schippers 
die de hh. W aterschouten in  kennis 
moeten stellen van  alle gebeurtenis­
sen die de norm ale uitoefening van 
het bedrijf te buiten gaan.
SXe atxanding. aan Z. 4 3 0
Schipper - eigenaar V ER PO O R T ER  
Eugeen heeft zich te verantwoorden 
voor de stranding van  zijn  vaartu ig  op 
2 M aart 1948.
ONDERZO EKSRAAD  VOOR 
Z EEV A A RT  TE  A N TW ER PEN
S)e óitanding aan het 
«CUdenne» oom tan t GMent 
in Spanje
Maandagnam iddag werden in de 
Onderzoeksraad voor Zeevaart te A nt­
werpen de debatten voortgezet in  za­
ke de stranding van het Belgische ss. 
«Adenne» voor de rede van San t A l­
bert.
De kapitein en de eerste stuurman 
werden door de voorzitter dhr. Po ll 
ondervraagd over de manoeuvers van 
het schip vóór de stranding en na de 
aankomst van de loods.
H ierna volgde een algemene bespre 
king tussen de deskundigen.
In  zijn requistorium eiste dhr. Des­
camps, rijkscom m issaris, tegen de ka 
pitein één m aand tuch tstraf en vroeg 
de anderen vrij te spreken. In  zijn 
argum entatie voerde h ij . aan dat de 
kapitein zich moet verzekeren van de 
goede stuwing der stukgoederen in 
het schip en dat de kapitein in  dit 
geval een slechte p laats koos alvo­
rens het schip voor anker te laten 
komen.
De verdediger Mr. Colard vroeg de 
vrijspraak.
U itspraak op 28 Jun i.
5ïe aanaating. aan de «feân  
duieâ» met de «Stené»
Tijdens dezelfde zitting werd door 
de onderzoeksraad de aanvaring be­
handeld tussen het liber ty-schip 
«John Quick» en de Belgische stoom­
boot «René» voor de Kruisschans te 
Antwerpen.
De ss. «René» had wel geseind en 
«Quick» had geantwoord m aar het 
b lijk t dat bij het in- en uitvaren van 
de Kruisschans twee lange en twee 
korte stoten met de stoom fluit moe­
ten gegeven worden. De kapitein was 
h iervan niet op de hoogte, de loods 
wel, m aar deze verdedigde zich met 
er op te wijzen dat het ss. «René» in  
het bezit was van zijn volgnummer 
voor de Kruisschans en dat h ij over_
tuigd was dat het liberty-schip de 
stroom af voer zodat «René» niets te1 
vrezen had.
Op 28 Ju n i uitspraak.
5)e eex&te aiuwtman ap, het 
(tanâje
De onderzoeksraad behandelde ter 
slotte, onder voorzitterschap van dhi 
Van der Heyden, het geval van de 
eerste stuurm an van het Belgisch 
jtankschip «Esso Bmss)eb> V .W 1. die 
van de w acht was m aar in  dronken 
toestand de brug verliet en het com­
mando van het schip overliet aan een kadet.
Deze, een zekere Fernand Dg Sm et 
verw ittigde de kapitein op het ogen­
blik dat een vissersschuit met de E s ­
so Brussel in  botsing zou komen. Ge­
lukkig kon deze vermeden worden.
De kapitein dhr. Van de Kerckhove 
diende een k lacht in  tegen de eerste 
stuurm an en legde volgende verk la­
ring over hem af: «V.W. is een zeer 
goede stuurman, die zijn functie u it­
stekend kent, m aar is herhaaldelijk 
dronken».
V.W . verontschuldigde zich m et de 
verklaring dat h ij op die bepaalde 
dag ziek was en dat h ij daarom w at 
alcohol had gedronken. H ij zegde de 
feiten te betreuren.
In  zijn rekwistorium  eiste de rijks- 
commissaris één jaa r ontzegging van 
het recht om te varen.
Nadat V.W . nogmaals zijn sp ijt 
had uitgedrukt, besloot de raad  op




In  de loop van de maand M ei ver­
voerden de staatspaketboten Oosten- 
de-Dover, 18,228 reizigers; 735 auto’s 
en 1391 ton vrachtgoederen, tegeno­
ver 26.059 reizigers, 678 auto’s en 2841 
ton vrachtgoederen tijdens de maanc 
M ei 1947.
Een verm indering van 30 t.h. van 
het aantal reizigers spruit voort u it 
het fe it dat aan de B ritse  toeristen 
verbod werd opgelegd zich naar B e l­
gië te begeven.
Examen van viskeurder
Onlangs had te Oostende een ex­
amen voor de toekenning van het 
ambt van viskeurder plaats.
Een tien ta l kandidaten waren op­
gekomen en moesten o.i. een zeer 
zware proef doorstaan. H et was eens 
te meer Rouzée die als primug slaag­
de, aldus bevestigende dat h ij werke 
lijk  de beste is. H ij d ient dan ook van 
harte te worden gefeliciteerd voor de 
bekomen uitslag.
Ziehier de vragen welke op d it ex­
amen gesteld werden :
1. hoe zien de ogen eruit van een ver­
se vis; van een bedorven vis ?
I 2. welke zijn de ontaardingskarak- 
{ ters eigen aan kreeft’ aan tong;
3. Rode kieuwen is een der kenmer­
ken van verse vis. Noem drie ver­
se vissoorten die op deze algemene 
regel een uitzondering maken en 
eerder donker kieuwen hebben.
4 geef op zes soorten rog en drie pe- 
lagische Noordzee vissoorten.
5. leg u it hoe de ouderdom van de 
haring bepaald wordt.
6. geef de Franse benaming van de 
volgende vissoorten: w ijting, schar 
griet, schelvis, steenpost, rog, 
steur, pladijs, tong en roobaard.
7. welke zijn de m inim am aten bene­
den de welke de volgende vissoor­
ten n iet mogen binnengebracht 
worden en hoe worden de maten 
gemeten : koolvis, pladijs, tong, 
schar, schelvis, rog ?
8. Een lo t van 100 b. rog wordt ver­
kocht. Na de verkoop beweert de 
koper dat deze vis een amoniac- 
geur verspreid. H ij vraagt de keu­
ring. M aak een verslag op waarom
niettegenstaande de amoniacgeur de 
rog door U  goedgekeurd werd.
Het Nieuw Visscherijblad verleent 
drie prijzen voor het beste ingezon­
den antwoord.
Zoals vorige keer stellen w ij de 
vraag : «W ie kan deze vragen beant­
woorden?
Als aanmoediging zullen w ij het 
beste antwoord en de twee volgende 
belonen met elk een zeer mooi boek 
in  verband met de visserij (waarde 
van elk boek circa 150 fr.) De ant­
woorden moeten in  ons bezit zijn vóór
20 Ju n i a.s.
SCH AD EGEVALLEN
— De N.817 veroorzaakte schade aan 
de 0.106 welke in  het tweede han ­
delsdok lag.
—  De 0.232 heeft Donderdagmorgen 
bij het invaren van de sluis der vis­
sershaven aan een der ijzeren armen 
schade toegebracht, zodat het ver­
sluizen enkele uren moest stopgezet 
worden.
ie  voetbalwedstrijden en ’s zomers bij 
alle w ielerwedstrijden te H eist) te lt 
reeds 68 jaar. P ie r heeft nog geen 
bril nodig om zijn kaarten te lezen 
en werd verleden jaa r voor het kam ­
pioenschap slechts op één puntje ge_ 
klopt door Edm. Rosseel. Voor de hui 
dige kam pioentitel had h ij opnieuw 
te kampen tegen Rosseel doch w ist 
hem ditm aal te vloeren met drie pun 
ten !
Aan Pieter Vandierendonck onze 
beste gelukwensen en nog vele jaren 
bij de «Lustige Kaarters».
CARELS
Diesel H o to ren
AGENTSCHAP:
R. Bauwens & C°
R E D E R IJK A A I, 35
O O S T E N D E  (215)
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Nu gij BELG ISCH  moet kopen 
Wendt U  voortaan voor 




Z E E B R U G G E
Tel. 513.80 
Elke dag vers ! (9S8)
— m
MwtâUkûcûten
O O S T E N D E
Woensdag 9 Jun i 1948 :
Vandaag hebben w ij het eerste kust 
vaartuig ter m arkt met circa 9 ben­
nen vis bestaande uitsluitend u it p lat­
vis. De aangevoerde vis is van geen al 
te goede hoedanigheid en wordt dan 
ook aan weinig lonende prijzen afge­
nomen. Dze pladijs gaat van 6,60 fr. 
tot .10 fr  het kgr.
0.19 Kust 473 3,960,—
Donderdag 10 Juni 1948 :
Heden zijn drie kleine kustvaarders 
terug van de vangst met samen on­
geveer 1700 kgr verse vis bestaande 
uit rog, pladijs, weinig fijne vis, schar 
haai en zeehond. De vangsten zijn 
m erkelijk beter in  kw aliteit dan deze 
van gisteren en de afzetprijzen zijn
dan ook veel hoger. Rog wordt ver­
kocht van 620 tot 860 fr  de benne, 
p ladijs van 460 tot 800 fr  de benne, 
tong aan 60 fr  de kgr en tarbot aan 
40 fr  het kgr.
0.46 West 976 13.610,—
0.101 Kust 298 2.640,—
0.324 Kust 408 4.720 —
AANVOER EN O PBR EN G ST  P. DAG
9-6-48 473 kg 3.960 fr.
10-6-48 1673 kg 20.970 fr. 
Totaal : 2146 kg 24.930 fr.
GARNAALAANVOER
3-6 : 393 kg, 10.295 fr  24 tot 28 fr. p. kg 
5-6 : 5818 kg, 105.477 fr, 16 tot 20 fr.
7-6 : 5893 kg, 106.486 fr, 17 tot 20 fr.
8-6 : 7190 kg, 126.169 kg, 16 tot 20 fr.
9-6. : 7.086 kg, 116,327 fr, 12 tot 19 fr.
Aanvoer Garnaal Z E E B R U G G E
Datum Aantal
Max. en 





1-6 10.691 10-19 168.105 35 15.72
2-6 5.735 17-25 119.120 46 20,79
3-6 3.717 19-30 89.799 30 24,15
5-6 9.957 16-24 201.193 57 20.20
7-6 8.945 16-23 176.014 55 19.62
8-6 9.202 17-23 182.744 55
9-6 9.815 15-20 175.751 55
Aanvoer Garnaal B L A N K E N B E R G E
IJMUIDEN
In  de week van 2-8 Ju li kwamen 
aan de R ijksvishallen  14 stoom en 82 
grote en kleine motors h u n  vangsten 
verse vis verkopen.
De 2 traw lers komende van de IJs-  
landvisgronden hadden vangsten van 
1200 - 1600 kisten verse vis, de aan- 
gevöerde vis bestond u it prim a kw a­
lite it, zo was de aangevoerde schel­
vis en koólvis zeker van beter gehal­
te dan van de Noordzee, beide vang­
sten werden verkocht aan maximum 
prijzen.
De Noordboten brachten wederom 
grote m akreelvangsten aan de m arkt 
echter met weinig ander soorten vis, 
de ander traw lers welke zuiderlijker 
visten hebben schone vangsten m a­
kreel, schelvis, tarbot en schone par 
tijtje s  w itte  kabeljauw.
De kustvisserij lie t vanwege het 
stormweder te wensen over, alle moes 
ten de visserij verlaten en kwam en 
aan de m ijn m et kleine vangsten.
Hoewel de aanvoer van ronde vis 
per aangebrachte vangst bevredigend 
genoemd mag worden, is deze nog 
lang niet voldoende, p latvis  was er 
voldoende, van de fijne vissoorten 
tarbot dagelijks flinke aanvoer, de 
tongen blijven zeer schaars. De tota­
le aanvoer was groot circa 900.000 kg
De vrije  soorten vis kenden hoge 
prijzen, de overige soorten maximum 
prijzen. 5 stoom trawlers verkochten 
hun vangsten rechtstreeks in  Enge­
land. Van u it Noorwegen hadden w ij 
6 scheepsladingen m et m akrelen.
De vraag van u it binnenland b lijft 
zeer goed, vanwege de IJslandaan- 
voer had enige uitvoer p laats naar 
Frankrijk , voor Engeland enige ex­
port van schol, naar Belg ië as de 
export van geringe betekenis, ons 
p rijsp ijl b lijft te hoog tegenover De­
nem arken voor alle soorten vis om 
bestellingen van betekenis te  kunnen 
verkrijgen, naar Zw itserland hadden 
wederom geen verzendingen plaats.
Verw achting toekomende week : 1 
boot van IJs lan d , 8 boten van ’t  Noor 
den met vele m akreel, 10 boten m et 
schelvis, tarbot, schol en kabeljauw  
en 100 grote en kleine motors met 
vele schol, schar en bot.
BLANKENBERGE
IIN DE S T E D E L IJK E  V IS M IJN
In  de week van 31 M ei tot 5 Ju n i wer 
den in  totaal 2014 kgr garnaal en 1474 
kgr verse vis aangevoerd zijnde de op­
brengst van 23 en 1 reizen. De verkoop 
bracht respectievelijk 35.284 en 35.260 
frank op .
De totale opbrengst voor de maand 
Mei'bedroeg 3314 kgr garnaal en 1659 
kgr verse vis, die respectievelijk 60.612 
en 39.410 fr  opbrachten. Deze aanvoer 
is de opbrengst van 32'reizen voor gar 
naai en 2 reizen voor vis.
Datum Aantal
Max. en 





1-6 518 15-18 8.794 6 16.97
2-6 784 15-18 12.423 8 15,84
5-6 - 187 - 26-33 5.095 2 27.24
7-6 776 13-19 11.824 5 15.23
8-6 612 17-19 10.802 5 17.65
9-8 733 15-19 12.833 6
Firma H. Debra
G RO O TH AN D EL IN V IS  
:: en Garnaal
Telefoon H e i s t :  513.80 
E X P O R T  - IMPORT 
(218) Zout voor d* vissers
VISMIJN YM UIDEN
WoensdagDonderdag
VAN 2 TOT 8 JU N I 1948 
V rijdag Zaterdag M aandag Dinsdag





rurbot — Tarbot, gr....................
midd..................................
kl........................................
Barbues — Griet, gr....................
midd..................................
kl. ... ...............................
Sarrelets — Pladijs, gr. platen
gr. iek ...........................
kl. iek ...........................
iek 3e s la g ....................
platjes ......................... .
Eglefins — Schelvis, gr.................
midd.................................
kl........................................
Merluches — Mooie Meiden gr.
m id d ..........................  ...
kl........................................
Rales — Rog ................................
Rougets — R obaard....................
Grondins — K n orh aan ..............
Merlans — Wijting ....................
Emlssoles — Z eeh aa i...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Limandes — Schar ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Maquereaux — M akreel..............
Poors ...............................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ....... . ...
Flottes — Schaat ... ....................
Z eebaars..........................................
Lom ... ...........................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ............. . ...
Lottes — Steert (zeeduivel) ... 
Soles d’Ecosse — Schotse schol 
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ..........................
Hareng — Haring (volle) .........
Hareng guals — IJle haring ...
L atour...............................................
Tacauds — Steenpost ...............
Flétan — H eilb ot..........................
Colin — Koolvis ..........................




K on in gsvis......................................
Hondstong........................................
3.25 3.00- 3,15 3.80
3.50 3.90- 3.50 3,90- 3,75 3.40 3.54- 3.30 3.25- 2.90
3,00 4,05- 3,00 4,50- 4.05 3.55- 3,30 3.70- 3.40 3.35- 3.05
3,10 3,20- 2,00 3,20- 3,— 3.65- 3.40 3,00- 3,40 3,00- 3.55
1.05 1,95- 1.80 1.95- 1.00 2,70- 2,55 2,95- 2,75 3.15- 2.00
2.00- 1.40 2,20- 1,75 1.75- 1,05 1,75 1,65 1.95- 1.05
1.60- 1.35 1,60- 1.40 1.75- 1.55 2.10- 1.00 2.15- 1.65 2.00- 1,75
1.55- 1.05 1,60- 1,35 1,60- 1.40 1,60- 1.50 2.00- 1,50 1,60- 1,46
1.50 1.36 1,50 1.66- 1,46 1.60- 1.12
1.50 1.32 1.25 1.35 1.50
1,15 0.50 1.05 1,15 1,25
0.55 0.55 0.55 0,65 0.55 1,05
0.55 0.55 0.55 0.55 0,55 0,55
0.65 0.65 0,65 0.55 0,55 0,55
0 45 0.45 0.45 0.65 0.65 0.65
045 0.45 0.45 0.45 0,45 0.45
0.75 0.75 0.75 0.45 0.45 0.45
0 50 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75
0.45 0.45 0.45 0,50 0,50 0,50














0.09 0.30- 0.15 
0.50 . 0.50 0.46- 0,17 0.20- 0.10 0.44- 0.12
0 44 0.44 0.44 0.50 0.50 0,50... .......... 0,44 0,44 0,44
0.31 0.31 0.31 ..........
0 35- 0.45 0.34- 0.24 0,35- 0.45 0,31 0,31 0,31
1 20- 1,14 1,40- 1.30 1,40- 1,25 0.35- 0,45 0.35- 0.45 0.35- 0.45
085 0.86- 0.80 ... 1,20- *1,15 1,40-1,35
l.ÓÖ 0.70- 0 64
0.40- 0.45 0.40- 0.45 0.40- 0.45





























Z E E B R U G G E
W oensdag 9 Jun i 1948 :
2 vaartuigen
Grote tong 50; bloktong 65; fru it­
tong 81; sch. kleine tong 75; tarbot 47 
griet 39; pieterm an 44; kabeljauw 25; 
platen (ongekl.) 14; keilrog 9.50; rog 
17; w ijting  9.50; kleine robaard 15 fr 
per kgr.
4 vaartuigen
Donderdag 10 Jun i 1948 :
Grote tong 50; bloktong 60; fru it­
tong 70; sch. kleine tong 60; tarbot 
50; griet 50; pieterm an 40; kabeljauw 
— ; platen (ongekl.) 15; rog 16; zee­
hond 10 fr  per kgr.
IMPORT EXPORT
V IS  - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal
H. R . 2151 Tel. Privé  421.06
(213) V ism ijn 513.41
VWWVWVWW»/> v/VVVVVVVVVVVVVVVVVV\V
NIEUWPOORT
Woensdag 2 Juni 1948 :
Tong (ongeklasserd) 70; tarbot 40; 
platen (ongeklasseerd) 23; rog 23.50 
fr. per kgr.
2-6-48 : 1435 kgr van 16 tot 20 fr p. kg.
3-6-48 72 kgr 34 fr per kgr.
5-6-48 ; 1995 kgr v. 13,50 tot 20 fr  p. kg
7-6-48 : 185 kg v. 17 tot 19,50 fr p. kg
8-6-48 : 2145 kgr v. 17,50 tot 20 fr p. kg
De Toestand 
Donderdag
In  alle havens van de kust heeft 
in  de eerste dagen een geweldige 
drukte geheerst. De aanmonsteringen 
verliepen geheel vlot en er mag hu l­
de gebracht worden aan de wijze 
waarop onze waterschoutsdiensten 
gewerkt hebben. Ook de ijsfabriek 
Debra te Zeebrugge en de Fro id  In ­
dustriel te Oostende zorgden voor een 
regelmatige bevoorrading volgens de 
rich tlijnen  van het secretariaat van 
het Verbond.
Slechts drie grote treilers vaarden 
uit. De anderen volgen slechts later 
om een opeenhoping van aanvoer en 
een ineenstorting van de prijzen te 
verm ijden.
Als men vaststelt dat, om de vis­
serijvloot te bevoorraden in  ijs, h ier­
voor ongeveer v ijf m illioen kg. ijs  
dient geleverd, dan geeft d it een klein 
idee van het groot belang onzer vis­
serij.
De reders werden ondertussen aan 
geraden korte reizen te maken, de 
vis goed te verzorgen en thans pas 
zal de uitbouwing van de organisa­
tie dienen te beginnen met het oog 
op de aanpassing aan de sociale en 
economische toestanden en een be­
tere afzet van de vis in  een land 
w aar voor het visverbruik nog zoveel 
te doen is.
O PH ELD ER IN G ?
Na het m isverstand van Maandag 
te Brussel, schijnt de toestand sedert 
dien opgehelderd en is er tussen de 
ambtenaren en de afvaardiging van 
het Verbond, een beter begrip om­
trent de oplossing gekomen.
Hopen we dat in  het belang van de 
visserij deze verstandhouding ster­
ker worde en w at verkregen werd als 
definitief mag aanzien worden.
3 iij  w ilde t&utxj nawc de 
haven
De matroos O. Desomer u it Oost­
ende werd aangemonsterd door zijn 
schoonbroeder Tahon. Toen het vaar 
tuig nog niet ver van de kust ver­
wijderd was, werd iets niet in  orde 
aan de olieleiding bevonden. Men 
had opgemerkt dat matroos Desomer 
er met een mes .had aangewerkt. De 
schipper werd verw ittigd en veilig ­
heidshalve werd de steven terug naar 
de haven 'gewend.
De matroos werd van sabotage be­
schuldigd en werd, voor de boetstraf­
felijke rechtbank gedaagd. Waarom  
h ij aldus tewerk ging b lijft onopge­
helderd. H ij betuigde nadien zijn leed 
wezen over het voorval, dat eerder 
als een «kin der spellet; je» moet bö- 
schouwd worden, zonder kwade be­
doelingen. De straf was n iet zwaar : 
15 dagen gevang en 350 fr. boete voor 
w aardelijk gedurende 3 jaar. Deso­
mer had in  andere omstandigheden 
bewezen een brave jongen en een 
goed zeeman te zijn. Beide goede hoe­
danigheden werden door de rechter 
als verzachtende omstandigheden aan 
genomen.
Vc£g,ax,de aanmanötexen 
ijóladen  - uitacwen
M aandag 7 Jun i :
B.601 0.170 0.109 0.176 0.212 O 173 
0,250 0,210 0,121 0,187 0,248 0,227 
0.218 0.232 0.85 Z.504 0.222 0  48 
0,325 0,254 0.195 0.115 0.204 0.200 
0.140 0.1 94 SSO ,194 
Dinsdag 8 Juni :
0.329 0,201 0.311 0.289 0.318 
SS0.303 SSO.298 SSO ,157 
Woensdag 9 Jun i :
0.276 N.819 0.153 0.88 0.191 Z.428 
0,137 0,86 SSO ,148 SSO ,163 
Donderdag 10 Juni :
0.285 0.93 N.733 0.274 0.102 
0,247 0,243 Z,446 0,82 
SSO, 159 SSO.92
Vrijdag 11 Jun i :
0.199 0.186 0.161 0.156 0,320 
0.192 0.215 0,214 0,127 0,138 
0,66 0,225 0.241 0.310 0,323 
0,280 0.245 0,33 
Zaterdag 12 Jun i :
0.278 0.128 0.220 Z.519 0.246 
0,282 0,279 0,94 0.196 0,132 
0,312 0,154 0.266 SS0.301 
Maandag 14 Jun i :
0.291 0.65 0.223 
Z,459 0,193 0,77 
SS0.160 SSO ,83 
Dinsdag 15 Juni :
0.277 0.319 0.288 0.124 0.295 
0,330 0,87 0,290 0,267 0,226 
N.776 0.256 0.119 0,78 0.281 
0,268
Woensdag 16 Ju n i :
0,112 0,152 0,198 0,224 0,179 0,105 
0.305 0.287 0.286 SS0.302 SSO.297 
Donderdag 17 Juni :
0,231 0,236 0,242 0,269 0,237 
SSO.294 SSO.293 

















B ILA N  31-12-48
Oostende
D EB ET
Legale reserve, werking 1946 36,—
buitengewone reserve 495,20
bijvoeglijke abonnementtaks 46 35,10
uitb. premie 128,—
niet ontvangen premies ’47 7.918,30
voorziene te betalen belast. 2.000,—




Abonnementstaks le  sem. ’47 444,90
crediet saldo 4.427,10
K R E D IE T  
nieuw saldo 1-1-47 
netto premies ’47 
poliskosten
belastingen en kosten 
niet geinde premies ’46 
intresten
V IS S C H E R IJ- R E D E R IJ  
N.V.
Rederijkaai 25 
B ilan  gesloten op 31 
D EB ET  
Alg. onkosten 
Saldo in w inst




















W IN ST V ER D EL IN G  
W ettelijke reserve 5% 29.6l0,—
Eerste dividend 5%  a. kap. 300.000 — 
20% aan beheerraad 52.520,—
Tweede div. a. kap. v. div. 210.000,— 
Over te breng, op nieuw boekj. 71,50
S-E.G.E.
Sé. d’Entreprise Gén. 













C R ED IET
Bruto  uitbatingsw inst 
W IN ST V ER D EL IN G  
Legale reserve 
toepassing art. 29 der 
Tantièm es 












S P I J S K A A R T
ima>c de gatiôœ week
ZONDAG: K alfszoesels m e t c h a m ­
p ig n o n sau s — R oastbeef — P rin ces- 
seboontjes — A ard ap p e len  — G ebak
— K offie.
MAANDAG : R est ro astb eef — S p i­
n a z ie  — A ardappelen .
DINSDAG : H ors d ’oeuvre varié  
m e t  sa rd ien en , h a rin g file ts , e ieren , to  
m a ten , asperges enz. — F rites.
WOENSDAG : E rw tensoep  — K al- 
v erto n g  -— E iersaus — A ardappelen .
DONDERDAG : N ieuwe a a rd ap p e - 
pelen. — E rw tjes en  w o rte ltje s  •— G e­
regeld .
VRIJDAG : —G estam p te  a a rd ap p e  
le n  m e t zu rke l — E ieren  — Vla.
ZATERDAG : T om atensoep  — Soep 
v lees —■ C hicoreis tokken  — A ard ap ­
pe len .
& tâ e £ e  c a c â ta d t e c e p i j e a ,
De zes volgende rec ep tje s  w erden  
geprobeerd  en  goed bevonden. N a­
tu u r li jk  k a n  over de sm aak  gediscus- 
seerd  w orden. M a ar m issch ien  v e r­
sc h ilt die te n s lo tte  n ie t zo erg  veel ? 
De m a n  des hu izes fu n g e e rt voor de 
gelegenheid  als b a rm an .
G in fizz.
een  koffie lepel poedersu iker 
1 citroensap .
1 po rto g la s  gin. 
aa n v u lle n  m e t spu itw ate r.
(w ord t m e t s tro o tje s  opgediend). 
Belote.
1 appe lsiensap  
1/3 an ise tte .
'1/6 calvados.
1/6 g ren ad in es tro o p  
Bronx  
1/3 gin
1/3 F ra n se  v erm o u th  
:,/3 I ta l ia a n se  v e rm ou th  
1/4 appelsiensap  
een  sch eu tje  o range  b itte r  
Side car.
1/3 cognac 
1/3 co in treau  
1/3 c itro en sap
E en  tr a n k ie  c itro en  w o rd t op de 




34 rh u m  
% c itro en sap  
Alexander 
1/3 g in
1/3 crèm e de cacao
1/3 b lik jesm elk  of rauw e m elkroom
I W t  u w  tn a a ie  b e n e n ,  
M e m x u i m
De v ac an tie s  liggen in  ’t  versch ie t 
m e t de vele bezoeken a a n  h e t  s tra n d  
H e t is n ie t te  vroeg om reeds v an  n u  
a f  te  d en k e n  a a n  de zorgen die uw 
b en e n  in  h e t  v oo ru itz ich t d a a rv a n  
zu llen  k rijgen . D a t de lange rokken  
v o o ra l geen u itv lu ch t wezen om van  
d e  e lem e n ta irs te  zorgen af te  zien. 
D en k  e r  a a n  d a t  u w eld ra  m e t n a a k ­
te  b en e n  of in  badcostuum  op h e t 
s t r a n d  zu lt rond lopen  en  zorg ervoor 
d a t  u een  p a a r  m ooie benen  k u n t to ­
n e n .
W at z ijn  m ooie ben en  ? D it zijn  
e e rs t en  vooral goede gezonde benen. 
T e  d ik k en  b en en  zullen  u lu i m aken , 
te rw ijl  a ls ze te  m ager z ijn  u zich 
eeuw ig m oe zu lt voelen. H et k om t er 
d u s e e rs t op a a n  ze te  spieren.
De tw ee k le ine oe fen in g e tjes  die ik  
Ti h ie r  opgeef k u n n e n  uw ben en  in  
enkele  w eken  sp ieren . G ezeten  m e t de 
b e n e n  gespreid ; neem  m e t beide h a n ­
d en  de te n e n  v as t; tre k  op de voeten  
zo d a t u zoveel m ogelijk  de te n e n  
n a a r  u to e b re n g t en  de h ie len  n a a r  
b u ite n  duw t.
G ezeten  m e t de b enen  gespreid  en 
s te u n en d  op de h a n d e n  die a c h te r  uw 
ru g  op de grond  ru s te n ; ee rs t een 
b ee n  en  vervolgens h e t  a n d e r  n a a r  u 
toe  h a le n  e r  voor zorgend d a t  h e t  ge­
plooid teg en  de bo rst le u n t; de te n e n  
w o rd en  zoveel m ogelijk  n a a r  boven 
gehouden .
U k u n t zich iedere dag  gedurende 
enkele m in u te n  oefenen  door op de 
h ie le n  ro n d  te  lopen  als u uw schoe­
n e n  u itdoe t. En d ra a g  over h e t  a lge­
m een  zoveel m ogelijk  spo rtschoenen  
e n  sp a a r  de hoge h ak k en , zoals ik u 
in  een  vorig a r tik e l heb  doen u its c h ij­
n e n  voor h e t  avondkleed  o f de gekle­
de to ilet. D it is n ie t  a lleen  aan b ev e­
len sw aard ig  voor de voeten  m a a r  ook 
voor de b en en  (en  zelfs voor h e t  b ek ­
k e n  w aarover we h e t  een  volgende 
m a a l zullen  hebben ).
W elk sp o rt is vöor de b en en  h e t 
b es t a a n  te  bevelen  ? Zw em m en, wiel 
r ijd e n  en  w andelen .
N a tu u rlijk  bedoel ik  w ie lrijd en  op 
een  fie ts  w aa rv a n  de zadel hoog ge­
noeg gehesen  is o p d a t h e t  been  als 
h e t  de pedel neerduw t, g es trek t zou 
zijn . W andelen  is n ie t h e t  doelloos in  
de s tr a te n  ro n d h a n g e n  en  n a a r  de u it 
s ta lra m e n  zien. H et is een  (m et p la t­
te  schoenen) m a rc h e re n  in  open 
lu ch t.
E n te n  s lo tte  enkele schoonheids- 
tip jes.
H ebben uw ben en  b es tend ig  k ip p e n ­
vlees, zonder d a t  ze d aa ro m  koud heb 
ben  ? H ier nogm aals zal h e t  flink  
m a rc h e re n  w onderen  verw ekken, 
w a n t d it v ersch ijn se l is gew oonlijk 
h e t  gevolg van  een  luie b loedsom ­
loop. D aa rb u iten  w ord t d it k leine eu ­
vel nog  lokaa l verzorgd door d ag e lijk ­
se flinke w rijv ing . S m eer uw benen
m e t een  r i jk  la a g je  zeep in  en  w rijf  
m e t een  n ie t te  h a r d  b o rs te ltje  to t  uw  
b enen  p rikkelen . D roog zorgvuld ig  a f  
en  m asseer m e t een  goede olie of een  
voedende crèm e. N a tw ee w eken  v an  
deze dagelijkse  verzorg ing  is de h u id  
v a n  uw  ben en  w eer z a c h t en  glad.
H eb t u te  k la g en  van. overd reven  
h a a rg ro e i op die p la a ts  ? E r b e s ta a n  
n a tu u r l i jk  scheerm esjes, en  specia le 
crèm es. V olgens m ij is e r  n ie ts  d a t  
h e t  d a a r to e  voorbereide w as over­
t r e f t  en  d a t, n a  b e h a n d e lin g  uw b e­
n e n  zeker voor d rie  w eken  v a n  alle 
h a a r t je s  bev rijd  h ee ft. D ergelijk  
o n th a rin g sw a s  voor g ro te  o p p erv lak ­
te n  is bij de h a a rk a p p e rs  v e rk r ijg ­
b aar. H e t w o rd t g ew arm d  in  een  
w arm  w ate rb ad . Als h e t  v loe ibaar ge­
w orden  is (oppassen  d a t  u h e t  n ie t 
te  veel w arm t !) w o rd t h e t  m e t een 
stok je  op de b e n e n  a a n g e b ra c h t. U 
beh an d eld  b es t om  de b e u r t  een  deel 
Als u er uw v in g e rs  k u n t opleggen 
zonder d a t h e t w as p la k t, m oogt u h e t 
m e t één ru k  a f tre k k e n  in  teg en o v er­
gestelde zin v an  de groei v an  de h a a r  
tje s ; dus gew oonlijk  v an  o n d er n a a r  
boven.
H et doet n a tu u r l i jk  w el een  b ee tje  
p ijn . M aar zeggen  de F ra n se n  n ie t  : 
«il f a u t  so u ffr ir  p o u r  ê tre  belle ?». En 
u b en t geen  w erkeljke  vrouw  als u 
d à t  n ie t k u n t v e rd rag en .
5îe madexne uwanâamex
W at is de m o derne  w o o n k am er a n ­
d ers  d a n  een p la a ts  in  h e t  h u is  w aar 
m en  zich gelukkig  voelt ?
De o p v a ttin g  v a n  h e t  w oord «geluk» 
h e e f t w elisw aar o n d er de h a rd e  in ­
vloed van  de voorb ije  ja re n  enkele ver 
an d e rin g en  o n d e rg a an , m a a r  ik  m een  
d a t  h e t  to c h  k a n  a n d e rs  u itg e d ru k t 
w orden  door « rustige  te v re d en h e id  van  
een  v o ld aan  e n  v red ig  gem oed». t ’Is  
zeker w a t la n g  u itg e d ru k t; ik  a a n ­
v a a rd  d a n k b a a r  k o rte re  o m sc h rijv in ­
gen.
W at er ook v an  weze, zekere onzer 
w o o n p laa tsen  h eb b e n  een  n e ig in g  om 
h u n  k a ra k te r  v a n  o n d erg esch ik th e id  
te  verliezen, en  v erk rijg e n  m e t de ti jd  
alle een  even b e lan g rijk e  w aarde . 
M eer en  m eer w o rd t g es tree fd  om  in  
alle p la a ts e n  te  k u n n e n  leven. De keu 
ken  die v roeger een  p la a ts  w as w aa r 
enkel m eiden  e n  b ed e la a rs  to eg an g  
h ad d en , w orden  (e ig en lijk  door h e t 
gebrek  a a n  m eiden ) gezellige, k lare , 
u ite rs t goed in g e ric h te  w erk ru im en . 
De k le u re n  z ijn  levend ig  e n  een  «eet­
hoekje»  is voorzien, zo n d e r d a t  de om ­
geving a a n s to o t geeft. E nkele h ee l se­
lecte  keukens h eb b e n  ee n  k le in  b u ­
reau  in  dezeifde s ti j l  a ls de a n d e re  
keukenm eubelen  w a a r  de hu isv rouw  
h a a r  h u ishoude lijke  p a p ie re n  k a n  b e r ­
gen m e n u ’s op m ak en  e n  lev eran c ie rs  
opbellen (een  te le fo o n a p p a ra a t is a a n  
de h a n d  in  een  n is).
De sa lon  is de en ige p la a ts  die u it 
de hu izén  s c h ijn t  verdw enen  te  zijn . 
We k u n n e n  d it  n ie t  e rg  b e tre u re n  als 
we te ru g d e n k en  a a n  de sa lons van  
vroeger m e t d rie  r i je n  g o rd ijn  vóór de 
vensters, m e t de s to e len  m e t zulke f i j ­
ne poo tjes d a t  m en  zich  afv roeg  of 
ze h e t gew icht v a n  uw  lic h aa m  zouden 
d ragen , dezelfde s to e ltje s  die gew oon­
lijk  m e t h u n  w it g es tre ep t k leed je  
aan sto n d en , d a t  enke l bij e x tra  gro te 
gelegenheden  u itg e tro k k en  w erd, en  
de ganse p la a ts  w a a rv a n  h e t  in  die 
ti jd  goed s to n d  een  h ee l l ic h t m u ffig  
geu rtje  te  v ersp re iden . O nze h u izen  
w erden  d a a rv a n  b ev rijd  en  k reg en  in  
de p la a ts  de h u isk a m e r  w a a r  m en  zijn  
v rien d en  k a n  o n tv a n g e n  en  ook ge­
w oonlijk  z ijn  t i jd  doo rb ren g t.
We w illen  in  iedere  p la a ts  k u n n e n  le ­
ven, al n a a r  ge lang  ons h u m e u r  of o n ­
ze fan ta s ie . D a a ru it  vloeien  noodge­
dw ongen n ieuw e sch ikk ingen . Iedere  
p la a ts  m oet een  a lgem een  co m fo rt bie 
den. Om tev en s a a n  ind iv iduele  v e r­
la n g en s  te  voldoen w o rd en  orig inele 
en  vorm schone m eubelen  geschapen , 
en  de W erkm an doelt ook op een  fe il­
loze afw erking.
Deze k u n stm eu b e len  zu llen  h em  tro u ­
w ens nieuw e b es te llin g en  bezorgen  die 
h em  zullen  to e la te n  z ijn  ta le n te n  te n  
volle te  la te n  openb loeien  e n  r ijp en .
H out in  een  p la a ts  d o e t im m ers veel 
w arm e r a a n  d a n  om h e t  even welke 
an d e re  m a terie , en  een  k u n stm eu b e l 
(één  mooi s tu k  v o ls ta a t)  g eeft a a n  uw  
p la a ts  h e t  c a c h e t d a t  u  uw  eigen  
k u n t m aken .
Kunstschilder P. VERBEKE 
steit ten toon
in het Stedelijk Casino te Oostende
— — ■
■ ■
tSloepen in de haven» door Pierre Ver beke.
O n d er de sch ild e rs , die bij ■ voor­
keu r h e t  zeevolk e n  de h a v e n s  con- 
te rfe i te n  n e e m t P ie rre  V erbeke een 
voornam e en  m e rk w a ard ig e  p la a ts  in.
V erbeke k e n t de h a v e n s  la n g s  on­
ze v laam se  k u s t  op z ’n  du im ke en  is 
te n  volle v e rtro u w d  m e t h e t  h a rd e , 
noes te  leven  v a n  o n s  vissersvolk. 
F ors, v aa rd ig  en  k n a p  te k e n t V erbe­
ke de g rauw e, bonkige g e s ta lte n  v an  
h e t  zeevolk e n  b o rs te l t  ze m e t levens 
vreugde, w a a r in  ’n  t ik je  filosofie te  
besp eu ren  valt. Z ijn  doeken  z ijn  een 
loflied  a a n  onze sc h ild e ra ch tig e  h a ­
vens en  h u n  bevolking.
V oorw aar een  m erk w aard ig e  te n ­
toonste lling , a a n  de k u n stlie fh eb b e rs
te n  zeerste  aanbevolen , een  enige 
k a n s  om zich  een  goed doek a a n  te  
sch affen . Deze te n to o n ste llin g  is nog 
open to t  en m e t 13 Ju n i.
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Sociale Kroniek
n 0  7 u / a r o  o n ^ i o l o  I g c f o n  voor de bed ienden  b ed ra a g t de v e rh o ­
p t !  ö U U l d l ö  I d ö l ö l l  ging 100 fr  zonder d a t  er nog  sp rake
voor de middenstand is van een plafond van 72 000 fr per
T ijd e n s  de b esp rek in g  in  de S e n a a t 
v an  h e t  w etso n tw erp  to t  v e rd u b b e­
lin g  v a n  h e t  vacan tieg e ld , w erd  door 
v o lksvertegenw oord iger S erva is  e r  op 
gew ezen, d a t  de k le ine  in d u strie , k lein  
h a n d e l e n  h e t  am b ach tsw ezen  geen 
n ieuw e soc ia le  la s te n  k u n n e n  d ragen .
De m id d e n s ta n d  is v a n  oordeel, d a t 
de g ren s  v a n  de sociale la s te n  bere ik t, 
zo n ie t voo rb ijg estreefd  is. H ét is h e n  
onm ogelijk  v e rd e r te  g aan . De sociale 
la s te n  b ed ra g en  gem iddeld  38,25 t.h . 
v an  de lonen , w a a rv a n  30,25 t.h . b e ­
ta a ld  w orden  door de w erkgevers.
Vele red e rs  zu llen  h e t  ongetw ijfe ld  
m e t deze vo lksvertegenw oord iger eens 
zijn , te  m eer d a t  zij n ie t  in  s ta a t  z ijn  
deze b ijd ra g e  op de koper a f  te  w en ­
te len , zoals h e t  in  an d e re  b ed rijv en  
wel m ogelijk  is.
] aar.
T er gelegenheid  d er besprek ing  van  
d it  w etson tw erp , w erd door volksver­
tegenw oord iger M ajo r opgem erk t d a t 
de loonsverhoging  v an  0,50 f r  p e r  u u r 
in  som m ige bedrijven , w aa ro n d e r wij 
de zeevisserij v e rs ta a n  n ie t k a n  toege­
p a s t w orden, o m dat er n ie t p e r u u r 
g ew erk t w ordt.
E r b lijk t u it  de verdere  besprek ing  
van  h e t  w etson tw erp , d a t  in  de sec­
to ren , w a a r  h e t  loon n ie t p er u u r  be­
rek en d  w ord t, een  ko n in k lijk  beslu it 
de m o d a lite ite n  van  toepassing  zal b e­
p alen . Op de m oeilijkheden , die h e t  
w etso n tw erp  voor de v isserij zou ople­
v eren  in d ien  e r  geen b ijzondere  voor­
sc h rif te n  voorzien zijn , hebben  wij 
v roeger reeds de a a n d a c h t gevestigd.
Compensatie-
vergoedingen
In  de k a m e r w erd  h e t  w etson tw erp  
besp roken  h o u d en d e  de to ek en n in g  
v an  een  loonsverhog ing  a ls  te g e n p re s­
ta t ie  v a n  de a fsc h a ffin g  v a n  som m ige 
com pensa tievergoed ingen . D it w ets­
o n tw erp  voorziet, d a t  v a n a f  de 1 Ju li 
C in d e re l la  ’ 1948 to t  m in s te n s  31 D ecem ber 1948 
een  loonsverhog ing  a a n  de arbe iders 
toegekend  w o rd t v a n  0,50 f r  p er uu r;
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In d ien  h e t p ro te s t u itg a an d e  van  
h e t  V erbond d e r  B elgische N ijverheid  
o v ereen stem t m e t de w aa rh e id , d an  
s ta a t  de r ijk sd ie n s t voor een  f in an tiee l 
debacle.
U it h e t  p ro test, d a t  a a n  de leden  van  
de reg e rin g  en  v a n  h e t  P a r le m e n t ge­
zonden  w erd, b lijk t d a t  er bii de v e r­
zekering  teg en  onvrijw illige w erkloos­
heid , verzekering  teg en  ziekte en  in ­
v a lid ite it, de gezinsvergoedingen, de 
b e taa ld e  v acan tie , de ouderdom spen ­
sioenen  fin a n tië le  o n tred d e rin g  w a a r­
genom en w ordt.
De R egering  h e e f t h a a r  to ev lu ch t 
genom en to t  g elegenheidsm aatregelen  
en  lapm idde len  die door h e t  V erbond 
d e r  B elgische N ijverhe id  a ls  o n a a n ­
v a a rd b a a r  bestem peld  w orden.
E en  dezer ken m erk en d e  m a a tre g e ­
len  is de vervroegde b e ta lin g  v an  een 
gedeelte d e r  globale tr im e str ië le  b ij­
d rag e  om  h e t. hoofd  te  b ieden  a a n  h e t 
d efic ie t van  de verzekering  tegen  ziek 
te. E en  an d e re  dergelijke  m a a treg e l is 
h e t  fe it d a t  h e t  w etson tw erp  inzake 
h e t  dubbel v acan tiege ld  voor deze ta k  
de in tre k k in g  b eh e ls t van  h e t m a x i­
m u m b ed rag  v an  4,000 fr. voor de b e ta ­
ling  d e r  p a tro n a le  b ijd rage.
H et V erbond der B elgische N ijver­
h e id  is de m en ing  to eg ed aan  d a t  h e t 
hoog ti jd  is h e t  geheel van  h e t  stelsel 
d e r m aa tsch ap p e lijk e  zekerheid  op 
p u n t te  ze tte n  en  opnieuw  te  overw e­
gen. H et v e rk la a r t  onom w onden, d a t  
h e t  p a t ro n a a t  o n d er geen enkel voor­
w endsel in s te m t m e t de verhog ing  van  
h e t  p la fo n d  van  23,50 t.h .
De visserij o n d ern em in g en  z ijn  o n ­
getw ijfe ld  dezelfde m en ing  toegedaan .
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
BRUGGE
ONTVREEMDING VAN KLEDEREN
L eplae S ab ine  te  O ostende, die in  
zw angere to e s ta n d  verkeerde, o n t­
ving vanw ege een goedharige  vrouw  
een s te l k lederen , die ec h te r  a a n  d e  
e igenares n ie t te ru g  bezorgd w erden .
Voor h e t  fe it van  v erd u is te rin g  v a n  
a n d e rm a n s  goed, w erd  L eplae veroor 
deeld to t  1 m a a n d  gevang  en 700 fr. 
boete.
B ovendien m a a k te  zij zich ook 
schu ld ig  a a n  hu isd iefte , w aarvoor zij 
een s tr a f  van  d r ie  m a a n d e n  en  700 
fr. opliep.
ONTVREEMDING VAN ENGELSE 
VERF
R yckew aert Jozef, h an d e la a r , H u­
b rech sen  Eugeen, dokw erker, M aes 
Louis, w erkm an  en D epauw  R obert, 
m o n tee rd er u it O ostende o n tv reem ­
den een  400 lite r  verf te n  n ad e le  van  
h e t  E ngels leger.
Voor deze oneerlijke d a a d  w erden  
ze veroordeeld to t 700 fr. boete, voor 
w aa rd e lijk  voor M aes en D epauw.
EERROOF TE HEIST
V rijdag  w erd  u its p ra a k  g ed a an  in  
de zaak  ten  la s te  v an  d h r. R ené V an  
Poucke, onderw ijzer en  gew ezen p o ­
litiek  g ev a n g en e , d ie te re c h t s to n d  
w egens eerroof. H ij h a d  nl. tegen  d h r  
G obert, g em ee n tese c re ta ris  te H eist, 
k la c h t  neergelegd  bij d h r. G ouver­
n e u r  van  W est V laanderen , vo lgens 
w elke G obert tijd e n s  de b eze ttin g  
deel zou hebben  u itg e m a a k t v an  een  
o rk est d a t  in  h e t  D u its  «S o ldaten - 
heim » te  K nokke speelde. N aa r a a n ­
le id ing  v an  deze k la c h t  w erd  een  ad  
m in is tra tie f  onderzoek ingeste ld , en  
dh r. G obert u it  z ijn  a m b t geschorst.
T h a n s  hoorde dh r. V an Poucke z ich  
veroordelen  to t  700 fr. boete en  h e t  
b e ta le n  v an  de gevraagde 1 fr. a a n  
de bu rgerlijke  p a r t i j  G obert.
PER TAXI RIJDEN MOET BETAALD 
WORDEN
M aurice J a rv is  u it  B reedene re e d  
p er tax i, doch w eigerde te  b e ta le n  
a a n  de ta x im a n  H enri Verborg.
D it bezorgde a a n  eerstgenoem de
8 dag en  h e c h te n is  en 1.400 fr. boete.
ANDERE GEVALLEN
— D roesbeke A rm and, m o n te u r-  
ch a u ffa g e  te  O ostende : 6 m a a n d e n  
en 700 fr. voorw. 5 ja a r ;  V an D aele  
A lbert, w erkm an  te  O ostende; 2 m a a n  
d en  voorw. 3 j.; S ae len s M arcel w erk  
m a n  te  O ostende: 700 fr. voorw. 3 
S torm e G enitl, w erkm an  te  O o sten ­
de: 2 m a a n d e n  voorw. 3 j.; alle v ier 
w egens p lu n d e rin g en  in  le eg s taan d e  
h o te ls  te  O ostende, van  deuren , c h a u f  
fage, ra d ia to rs , enz.
— Abevin G ilberte, h u ish o u d s te r  te  
O ostende: onvrijw illige verw ond ingen  
700 fr.
— V an h o u tte  K arei, h a n d e la a r  te  
O ostende, overdreven  p rijz en  en  n ie t 
aa n p la k k e n  verkoopprijzen : tw ee­
m a a l 700 fran k .
— Jo n ck h eere  Isidoor, w erk m an  te  
S teene, d ie fs ta l v an  zink : 1 m a a n d  
en 700 fr.
— Roels Jozef, visser te  O ostende, a f -  
tro g g e la rij v a n  een  som  van  1000 fr. 
en  a fz e tte r ij voor 3760 fr. : 2 m a a n ­
d en  en  700 fr.
— V ercruysse A lbert, m elkverkoper te  
S teene, d ie fs ta l van  een  dynam o : 700 
fr. (voorw.)
— B oudengen  A ugust, visser te  B ree­
dene. n am a k in g  v an  een  stem pel : 1 
m a an d  en  700 fr  (voorw.)
— M onbaliu  Louis, landbouw er te  
H eist en  D en ijs Louis, w erkm an  te  
H eist, h e ling  van  au to benod igheden  
te n  nade le  van  de s ta a t  : 700 fr., voor­
w aard e lijk  voor Denijs.
— D ecorte G abriel, dokw erker te  O ost 
ende, d ie fs ta l v a n  koper : 1 m a an d  en  
700 fr. (voorw.)
— N eyts Leopold, k lee rm ak er te  H eist 
h e lin g  van  ee tw aren  : 700 fr. (voorw.)
— Dewaele Lucien, w erk m an  te  O ost­
ende. h e ling  v an  k led ingsstukken  : 
1400 f r  (voorw.)
— S n au w ae rt A lbert, zeem an te  O ost­
ende, verva lsing  van  een  g e tu ig sc h rif t 
v an  goed gedrag  en  zeden : 1 m a a n d  
en  700 fr. vw 3 ja a r ;  als verstek e lin g  
te  z ijn  bevonden  gew eest op een  
Zweeds sch ip  : 182 fr.
B R E U K  EN B U IK B A N D E N
K u n stb en en  
O rthoped ische  Apparaten 
V E R D O N C K - M 1 N N E
i  7 ■ H. P e rru y s laa n  O O S T E N D E
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Voorbereidende 
proeven in het hoger 
onderwijs
De afgevaard igde  van  de R egering  
zal op h e t  P rov inc iaa l B estu u r (bureel
9) te  B rugge, gedurende de n av e rm e l­
de tijd p e rk en , Z ondagen  en  feestd ag en  
u itgezonderd , van  10 to t 12 uur, de 
c a n d id a te n  opsch rijven  die in  1948 
een  to t  hogere s tu d iën  voo rbereiden ­
de p roef w ensen  a f  te  leggen :
le  z ittijd  van  15 to t en  m e t 25 Ju n i;
2e z ittijd  : v an  4 to t en  m e t 14 Au­
gustus.
De in sc h rijv in g  m oet door de ca n d i-  
d a a t  zelf of z ijn  gevolm achtigde ge­
nom en  w orden. S ch rifte liik e  a a n v ra ­
gen g o rd e n  geweigerd.
De ca n d id a te n  die, bij b rief, de a f ­
gevaard igde om in lich tin g en  verzoe­
ken  m oeten  er een  postzegel voor a n t ­
woord bijvoegen.
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APOTHEEKDIENST
Op Z ondag 13 Ju n i, alsook n a c h t­
d ie n s t v an  12 to t  19 J u n i : A po the­
k e r  D egraeve, K a a is tra a t ,  13a.
DOKTERSDIENST
Op Z ondag 13 J u n i Dr. G. S tevens, 
C h r is t in a s tra a t ,  130, Telef. 722.27
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - S N IJ- e n  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
INDIANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
KLEINE BOTSING
In  de L a n g e s tra a t, te r  hoog te  v an  
de  C a p u c ien en s tra a t- ,d ee d  zich  een 
k le ine  bo tsing  voor tu sse n  de a u to ’s 
v a n  D eronne F e rn a n d  u it  B ru sse l en  
F e r a n t  Eugene u it  W enduine. E r w as 
sto ffe lijk e  schade.
TAXIVOERDER WEER AAN DE 
BEURT
De tax iv o erd er D ecorte G u s ta a f  
k w am  in  bo tsing  m e t een  au to  b e ­
s tu u rd  door F ey ten  Isidoor, te r  hoog 
te  v an  de H. S e rru y s la a n  en  K. Jan s_  
se n s la a n .
DE RUSSISSE ZONE ONTVLUCHT
De D u itse r T eu b n e r Jo h a n , h a n d e ­
la a r ,  w onende R ussisse  Zone, A ren t- 
see, B re its tra s se , 31 w erd  a lh ie r  zon­
d e r  w ettige  v e rb lijfsvergunn ing  a a n ­
g e tro ffen  en  opgeleid.
OPSTAND TEGEN OPENBARE 
MACHT
O p de C ongo laan  deed de po litie  
een  a u to  sto p p en  d a a r  de voorlich­
te n  n ie t b ran d d en . Een d er in z itte n ­
d e n  dh r. D haenens, vond  d it  n ie t 
n a a r  z ijn  zin en  b e laad d e  de m a n n en  
d e r  w et m e t scheldw oorden  en  verw ij 
te n .
TWWNTIG FRANK VERLOREN
V an  W ulpen Je a n , E uph. B e e rn a e rt 
s traa t,. 22 g ing  zich  bij de po litie  b e­
k la g en  over h e t  verlies v a n  een  geld­
beugel, inho u d en d e  20 fr. H ij w as  zo 
gelukkig  z ijn  eigendom  spoedig  w eer 
in  bez it te  nem en  d a a r  een  v inder 
h e t  verlo rene d a a r  kw am  afgeven.
IN DE TRAMSPOREN 
VASTGERAAKT EN GEVALLEN
Bij Dr. D ubois w erd  een m a n  b in -  
n e n g e b ra c h t die een  gapende  ho o fd ­
w onde h ad . H e t b e tro f d h r. G ysse- 
ly n ck  M ichel u it  R onse die m e t een 
v rien d  M arcel B ea tse  in  de s ta d  reed. 
Z ijn  rijw ie l r a a k te  e c h te r  p lo ts  tu s ­
se n  de tra m sp o re n  v a s t en  h ij kw am  
t e  vallen  en  op  een  s teen h o o p  te ­
re c h t  w aa rd o o r h ij  te r  hoog te  van  
h e t  re c h te r  oog gek w e tst w erd. N a 
v erzo rg ing  kon  h ij verder z ijn  v e r­
b lijf  opzoeken.
DOOR DE VERSPERRING
V anloo O scar, rad io -te ch n ie k e r  
re e d  in  de C h r is t in a s t ra a t  door een 
verlich te  s tra a tv e rsp e rr in g . H ij za l de 
gevolgen van  deze onvoorzich tigheid  
m o e ten  d ragen .
OOSTENDS POLITIEMAN REDT IN 
EXTREMIS EEN VROUW VAN DE 
VERSTIKKINGSDOOD
I n  de L e ff in g e s tra a t h a d d e n  de ge 
b u ren  se d e rt Z a te rd a g  5 J u n i  geen 
leven m eer gezien in  d e  w on in g  v a n  
Mw Roels.
M a an d a g  a c h tte n  ze h e t  m a a r  b es t 
de po litie  te  v e rw ittig en  d ie  o n m id ­
de llijk  te r  p la a ts e  venscheen. A lles 
b leef p o td ic h t en  a g e n t S im oens kon  
n ie t b e te r doen  d a n  z ijn  a c ro b a tie ta -  
le n te n  boven h a le n  en  la n g s  de 
v en s te rs  to t  bij h e t  v en s te r  v a n  de 
w oonkam er k la u te ren . D it s to n d  
op  een  k ie r  e n  een  s te rk e  g as lu c h t 
w as reeds v an  op a f s ta n d  w a a r  te  
nem en. N a een  w ijl h e t  v en s te r  open  
gezet t e  h ebben  kon  de a g e n t b in n e n  
d rin g en  en  h ij  t ro f  Mw R oels k re u ­
n en d  op de g rond  aa n . H e t g a s k ra a n  
tje  s to n d  open. De vrouw  w erd  in  a l­
le rijl n a a r  h e t  z iek en h u is  overge­
b ra c h t w a a r  ze gelukkig  kon  gered  
w orden.
EN DE «BAUDOUIN» ?
De D ancing  B a u d o u in  w a a rv a n  de 
open ing  voor Z ondag  v e rw a c h t w erd  
h e e f t zich nog  w a t m eer in  h e t  ce n ­
tru m  d er b e lan g ste llin g  g e p la a ts t. De 
«P ourquoi-Pas» w ijd t e r  een  u itv o e­
r ig  a r tik e l over en s c h ijn t  ook a l n ie t  
goed te  w eten  w a t O ostende  n u  nog  
is. N a a r  v erlu id t za l h e t  te n tz e il v e r­
vangen  w orden  door een  p la t  h o u te n  
' dak . M a ar an d e ren  bew eren  d a t  de
1 D ancing  w eld ra  d e fin itie f  zou o p trek  
ken.
EN HET IS NOG MAAR EEN BEGIN..
De bekende o p lich te r D efever u it  
L effinge k reeg  een  e e rs te  k lo p  v a n  de 
gere ch te rlijk e  h a m e r  in  de B o e ts tra ffe  
lijke R e ch tb an k  te  B rugge. H ij zag 
zich  w egens m isb ru ik  v a n  v ertro u w en  
te n  n ad e le  van  d rie  f ie tsv e rh u u rd e rs  
u it  O ostende verw ijzen  to t  d r ie m a a l 
zeven m a a n d e n  p lu s  d r ie m a a l 100 fr. 
en  voor a f tro g g e la rij v a n  d rie  k iek en s 
to t  4 m a a n d e n  en  100 fr. M eester P or 
ta , verdediger v an  Je ro m e  D efever, 
w as e r  h e t  h a r t  v an  in  en  r ie p  u it  
«D it z ijn  nog m a a r  k le ine  p ru lle n  te ­
genover de g ro te  b ro k k en  die n o g  zul 
len  volgen» In d e rd a a d , D efever h e e f t 
m eer op z ijn  boekske. E r kom en  nog 
een  40-tal z a ak je s  voor de p in n en .
TIEN MAANDEN VOOR VANNESTE
G. V an n este  w onende A. P ie te rs la a n  
w erd  w egens o p lic h te rij voor een  b e­
d ra g  v a n  140.485 fr. te  B rugge  v e r­
oordeeld  to t  10 m a a n d e n  gevang . H ij 
w erd  te r  z ittin g  aan g eh o u d en .
DE KONINGSMEETIING
Op de K o n in g sm eetin g  w elke Z a­
te rd a g  in  de S ca la  doo rg ing  sp ra k  
o u d -m in is te r  De V leeschhauw er over 
h e t  K o n in g sv raag stu k . H ij zegde d a t  
op 7 S ep tem ber a.s. P r in s B oudew ijn  
’■ m e erd e rja rig  zal w orden  en  a ld u sd a -  
‘ n ig  in  de S e n a a t  za l w orden  opge­
nom en. V olgens de h ee r  De V leesch ­
hau w e r zou de op lossing  v an  d e  k o ­
n ingskw estie  v a n  die d a tu m  nog  u i t ­
s lu iten d  in  de h a n d e n  v a n  de v o rs t 
Leopold zelf b e ru sten . D oor te  ab d i-  
k e re n  zou P rin s  B oudew ijn  de tro o n  
bek lim m en  en  zou h e t  la n d  voor een  
voldongen fe it  geste ld  w orden,
HUISRAAD VAN VERNIELING 
GERED
M evrouw V an  M. zag  zich  genood­
z a a k t de po litie  op te  be llen  d a a r  
h a a r  m a n  d reigde g a n s  h e t  «m enagie 
in  s tu k k e n  te  s laan . De m a n n e n  v an  
de w et versch en en  spoedig  in  de V e- 




29 Mei 1948 — C lem entine  S teenk is- 
te  v. G eorges en  A lida V an G eyseghem  
S t  F ra n c isc u s tr  36; T hom as V anbel- 
lin g h e n  v. R ené en  Em ilie G oris, T a r-  
w estr. 51; L ise tte  T ibbe v. C am ille en 
D im p h in a  Labeke, V aa rtb lek e rs tr  10;
30. — M ichel P ie tte  v. Yves en  A n­
n e  V andesom pel, P r in s e n la a n  20.
1 J u n i — C h a n ta i Louwagie, B ru g ­
ge; Je a n -Ja c q u e s  M eyers v, Jacq u es en 
G e ra rd a  Broucke, V isserskaai 10;
2. — N orbert D esaever, S teene; P e ­
te r  J a n s  v. W ilfried  en  Y vonne B ul- 
tee l, R og ierlaan  23;
3. —  B arth o lo m eu s V an Coillie v. 
F ra n s  e n  F ra n c in e  De B rab an d ere , P r. 
S te fa n ie p l 35; A nne M arie F arasy n , 
G e n t; R a p h ae l Serruys, S chore; M ar­
celle D u trieue  v. F e rn a n d  en  Noella 
V ieren, G elijkhe idstr. 58;
4. —  M arcel B ou langer v. N estor en 
G eo rg ette  D egryse, W elling tonstr 11; 
A lbert R om an  v. A lbert en  M a rg a re ta  
V erhaeghe, R om estr 60;
5. — Jozef B lon tronck , Zevekote; An 
to in e  D eplancke v. P e tru s  en  M aria 
V andam m e, N ieuw poortstw g 275.
STERFGEVALLEN
30 Mei — Alois M uys 73 jr , P o n to n - 
s t r  (g es tich t) ; G u s ta a f  V anhoorne 7 
m d, Ie p e rs tr  76; B rig itta  V erstrae te
5 m d, L o n d en str  7; Silvie V anslem - 
brouck , 73 jr, R am kapelle ;
31. —  Jo se p h in a  Vancoillie, 65 jr, T or 
h o u ts tw g  300; C am ille D ew itte 73 jr, 
M aria  T h e re s ia s tr  12;
2 Ju n i — H en ri C ollette 60 jr, K ris- 
t in a s t r  65; H elena  B lancke 82 jr , Ed. 
De C u ypers tr 13; C aro lus V anw yns- 
berghe, C ongolaan  (G odschalck) ; M y- 
r la m  C h a ffa r t  1 m nd, S t P a u lu ss tr  70,
3. — Felix  V annetelbosch  64 jr , M a- 
r ie -Jo sé p la a ts  5; R osalia  R om elart, 70
TAXII TEGEN AUTOBUS
A an  de h o ek  v a n  de T o rh o u ts te e n ­
w eg en  E lisa b e th la a n  kw am  d e  ta x i  
gevoerd  door R o ts a e r t  C aro lus, Leeu 
w e rik k e n s tra a t , 23, in  b o ts in g  m e t de 
a u to b u s  v a n  V an  E xem  u i t  Zillebeké. 
G elukk ig  b ep aa ld e  a lles zich to t  s to f ­
fe lijk e  schade .
BRIEVENTAS VERLOREN
A lla rt A line, w onende Z w alu w en str  
83 legde k la c h t  n e e r  te g en  o n b ek e n ­
de w egens h e lin g  v a n  h a a r  verlo ren  
b riev en tas .
BOUWTOELATINGEN
V an  R iebeke L ucien , b ijbouw en  a a n  
ho rig h eid , E e n d ra c h ts tr .,  66; V.Z.W.
D. H eilig  H artk lin iek , bouw en 2e ver 
d iep ing  F rè re  O rb a n s tr .,  145; D ew ulf 
Leon en  V itse  Jacq u es , bouw en  2 h u i 
zen  S tu iv e rs tr .;  V a n to u rn h o u t O scar, 
aan b o u w en  w a sp la a ts , O verv loedstr., 
31; M e n sae rt H en d rik a , b ijbouw en  
w ash u is  en  W.C. L an d b o u w erss tr., 18 
S to rm e E d u ard , verbouw en, N ieuw -' 
la n d s tr .,  67; M evr. W e B roidioi, h e r ­
opbouw en aanbouw . N oord E edestr., 
46; J. en  H. C leire, v erbouw ingsw er­
k en  V la a n d e ren s tr ., 1; De Vos G eo r­
ges, verbouw en  M o le n aa rs tr., 12 K im  
p e  H enri, bouw en 2 hu izen , H. H a r t-  
p l.;C y rie l B e llem ans, h erb o u w en  h a n  
delshu is, L an g e s tr ., 51; K rek e lb erg h e  
A chiel, bouw en 2 h u izen , S c h e rm p la n  
te n s tr .;  D ecuyper F e rn a n d , h e rb o u ­
w en h u is  H en n e p str ., 35; M ej. M arie  
V anslem brouck , v erbouw en  h o te l zee 
d ijk , 332; L es Im m e u b les  C om m erci­
au x  e t  In d u s tr ie ls , B russe l, v e rb o u ­
w en  h u is  L a n g e s tra a t ,  39; C o n s ta n d t 
P. h e rs te llin g sw erk . C a d za n d s tr ., 12; 
J e a n  D esm et, verbouw ingsw . Z w alu­
w enstr., 84; H ay m a n  C h arles , verbou  
en  h u is , I e p e rs t ra a t ,  47; L egein  M a r­
cel, bouw en h u is , K o n g o laa n , 53; L a -  
p la sse  Achiel, bouw en h u is , Kongol., 
F ra n s  S im oens bouw en h u is , D u iven­
h o k s tr .;  V an  B everen , bouw en  hu is , 
D u iv en h o k s tr.; P a rm in te r  P ercy  v e r­
bouw en h u is  Leopoldl., 23; B e r t G u s­
ta a f ,  h erb o u w en  h u is , T o rh o u tstw g ., 
269; S.A. P u rf in a , bouw en b ijg eb o u ­
w en R e d e r ijk a a i; S.M. M a a tsc h a p p ij
S.E.O., h erb o u w en  w inkelh . T h . V an  
L o o str .; M u n s te r-  D esw oef, bouw en 
h u is  T o rh o u tstw g ; D eb aed ts  G. 
bouw. koper g ie te r ij, h o ek  Ja c o b e n s tr . 
en  V ic to ria l.; De C ra e m e r  Leotpold, 
bouw en ro m m e lk am e r, L effin g estr., 
244; P e u rq u a e t Ju le s , bouw en w erk ­
p la a ts ,  A a rtsh e rto g g in n e s tr .,  27 ;P ro  
voost Em. opbouw en verd iep ing , T o r­
h o u tstw g , 415^_____________________
jr , V rijh a v e n s tr  32;
4. — P ie rre  Boone 19 dg, B reedene;
5. — R om ain  V erhelst, 13 j r  F rè re  
O rb a n s tr  111.
HUWELIJKEN
2 J u n i — R ay m u n d u s R em au t, m a ­
c h in is t en  S im onne L uca; Em ile V an - 
eygen, m o riteerder en  G eo rg ette  V er­
m eulen ;
4..— R aym ond  L escrauw aet, b ed ien ­
de en  G ilbe rte  Sim on.
5. — P ie rre  M om m erency, k e te lm a- 
ker en  Lydie S am ijn , b re is te r; G u s­
ta a f  Sabbe, m e tse r en  J e a n n e  R om m e- 
laere ; G uilie lm us Seys, e lec tric ien  en 
D enise S im oens; T heoph ie l Sw ynge- 
dauw , la sser en  G abrie lle  V an d e r­
jeugd ; A lbert V an h ild erso n  ,bed iende 
en  S im onne P o n ja e rt , bed iende; R a y ­
m ond  V an to u rn h o u t, tram b ed ie n d e  en  
C ecilia V an  Belle, k assie rs te r.
HUW ELIJKSAFKONDIGINGEN 
D enys Em ile, tim m erm a n , S p a a r-  
z a am h e id s tr  42 en  P ro n ie r  P au le , w erk  
ste r, S p a a rz a a m h e id s tr  42; Le B ih an  
A ndré, n o ta r is  k lerk , C oray en  D écru  
G hisla ine , N ieuw poortstw g 199; S ch am  
m e lh o u t Ja n , la n d m ete r , B a isy -T h y  en 
V ergaelen  M aria , Jozef I I  s t r  51; L e­
b ru n  R oland , au togele ider, Th. V an- 
lo o str  33 en  Lievens E lionora, Th. V an - 
loostr 33.
ANDERE GEMEENTEN
Jo n ck h ee re  P ierre , s tu d e n t, O o sten ­
de en  Boels G ilberte , bed iende , S teene; 
C habeau  R obert, bed iende, N ed e rb ra - 
kel, en  C rem ers B lanche, n a a is te r , Ne- 
d erb rak e l; B aillière Louis, b riev en b e­
ste ller, O ostende en  T o rk en s M agdale­
n a , h an d v e rn is te r, G e n t; B eyen Au­
gust, vislosser, A d inkerke en  L u c id ar- 
m e Felicie, De P a n n e ; G ilm o n t Roger, 
beroepsvrijw illiger, O ostende en  D e- 
w in te r  R enée, bed iende, B russel.
Verbruikers  ! 
3iet mauve zeg et 
‘Vacantiën <C Steizen
w o rd t U G RA TIS aan g eb o d en  
door alle  h a n d e la a rs  die een  
tro u w e  c liën te le  n a a r  w aa rd e  
s c h a tte n  en ze w ensen  te  b e ­
h o u d en
Vergeet n ie t  de zegels V a c a n ­
tiën  en Reizen voor al Uw a a n  
hopen te  vragen.
U zu lt a ld u s  a a n z ien lijk e  b e­
sp a rin g e n  verw ezen lijk en  w elke 
U n a a r  Uw keuze zu lt g eb ru i­
ken.
V ertegenw oord iger : P. C roux 
K oksyde.
H oofdzetel : V ac a n tië n  en  R ei­
zen -  B ro e k s tra a t . 44, B russe l
(701)
BUREELUREN OP HET STADHUIS
E r w o rd t te r  k en n is  g e b ra c h t v an  
h e t  p u b liek  d a t  v a n a f  14 J u n i  to t  12 
S ep tem b er 1948 de b u re e lu re n  op  h e t  
S ta d h u is  a ls  vo lg t v as tg e s te ld  z ijn  : 
’s m o rg en s v an  8 u. to t  12 u., ’s n a ­
m id d a g s  v an  13.30 u. to t  16.30 u . . ’s 
Z a te rd a g  v a n  8 u. to t  12 u. 30.
U itzo n d erin g  d ie n t g e m a a k t voor 
h e t  T h e rm a a l I n s t i tu u t  w a a r  de h u i­
d ige d ie n s treg e lin g  b eh o u d en  b lijft.
BESTRIJDING  VAN DE 
COLORADOKEVER
De H eer G o u v ern eu r verzoek t o n s 
de lan d b o u w ers  en  ge leg en h e id slan d  
bouw ers er toe  a a n  te  ze tte n  d rin g en  
de m a a tre g e le n  te  tre f fe n  te r  b e s tr i j­
d ing  v an  de C oloradokever. M et d it  
doel w o rd t e r  gew ezen o p  de verp lich  
tin g  v an  de b e lan g h e b b en d e n  tw ee­
m a a l h u n  a a rd ap p e lv e ld e n  m e t een 
b es trijd in g sm id d e l t e  b esp ro e ien  te n  
e inde de v e rn ie tig in g  v an  deze gew as­
sen, doo r de co loradokever te g e n  te  
g aa n . B eide b esp roe iingen  m o e ten  ge 
sch ied en  m e t een  tu sse n ru im te  v a n  4 
w eken. De e e rs te  besp ro e iin g  d ie n t in  
ieder geval vóór 17 J u n i g e d a a n  de 
tw eede bew erk ing  d ie n t u itg ev o erd  te  
gen  15 J u li  a.s. D e b es trijd in g sm id d e  
len : h e t  lood- o f k a lk a r s e n a a t  te g en  
de co loradokever, (700 gr. lo o d a rse - 
n a a t  o f 1.000 gr. k a lk a r s e n a a t  op 100
1. w a te r, 800 to t  1000 1. op lossing  p e r  
H a. vo lgens d e  s ta n d  v an  h e t  gew as) 
en h e t  k o p erh o u d en d  p ro d u c t teg en  
de a a rd a p p e lp la a g , m ogen  gem engd 
w orden.
COMPENSATIEVERGOEDINGEN
V olgende ca te g o rie s  p e rso n e n  k u n ­
n e n  co m p en sa tiev erg o ed in g en  g en ie­
te n  :
1. p e rso n e n  d ie vanw ege de C om m is­
sies v a n  o p e n b a re  o n d e rs ta n d  een  
o n d e rs te u n in g  gen ie ten , e r to e  b e ­
s te m d  h u n  o n to e re ik en d e  in k o m sten  
a a n  te  vu llen , a lsm ed e  m in d e r ja r ig e n  
die door d e  C.C.O. o n d e rs te u n d  w o r­
den, in  zieken_ a rm e n - of w ezen h u i- 
zen opgenom en  zijn
2. de p e rso n e n  d ie  m ilitiege ld  tre k k e n  
ken.
3 de geb rekk igen  e n  v e rm in k te n
4. de s la c h to ffe rs  v an  beroepsz iek ten
5. de p e rso n e n  d o o r w erkongeva l ge 
tro ffe n
6 de p erso n en  die, ofwel :
a) een m ilita ir  a n c ie n n ite its -  of in  
va lid ite itsp en sio en
b) een  pensioen  toegekend  b in n en  
h e t  k a d e r  der w e tten  op de verzeke­
r in g  te g en  ouderdom  en  v roegtijd ige 
dood
c) een s ta a tsp e n s io e n  of een  p e n ­
sioen v an  an d e re  openbare  b e s tu re n
d) een  pensioen  voortv loeiende u it 
d ie n s tv e rh u rin g  gen ieten .
7. de p erso n en  ouder d a n  65 ja a r  en 
geen enkel pensioen  gen ie ten  ep  geen 
aan v u llen d e  personele  b e lastin g  be­
ta len .
De h ierboven  a a n g e h a a id e  re c h t ­
hebbenden , d ie n en  zich te  voorzien 
v an  alle nod5ge s tu k k e n  (pensioen- 
brevet, id e n ti te i ts k a a r t  on ravir.aille- 
r in g s k a a r t)  a a n  te  bieden bij de R a- 
v ita ille rin g sd ien s t, «A lbert-H all» , in ­
g an g  s ta t io n s t ra a t ,  op een d er h ie r-  
naverm elde  d ag e n  :
D onderd. 10 Ju n i van  1 - 15.000 
V rijd ag  11 Ju n i v an  15.001 -  25.000 
Z aterd . 12 J u n i van  25.001 -  30.000 
M aan d ag  14 J u n i v an  30.001 - 40.000 
D insdag  15 J u n i 40.001 en volg. num .
COMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND
OPENBARE VERPACHTING VAN DE 1 
WEIDE VAN HET BURGERLIJK 
HOSPITAAL
De C om m issie v a n  O penbare  O n ­
d e rs ta n d  te  O ostende b re n g t te r  k e n ­
n is  v an  h e t  pub liek  d a t  er op 29 Ju n i
1948, te  14.30 u. in  h a a r  gewone v er­
gaderzaa l, E d ith  C a v e lls traa t, 15 te  
O ostende za l ov erg eg aan  w orden  bij 
w ijze v a n  in sc h rijv in g  on d er verze­
gelden en  te r  p o s t aa n g e tek e n d en  om  
slag , to t  de o p en b a re  v e rp a c h tin g  
v a n  :
De w eide v an  h e t  B u rg erlijk  H os­
p i ta a l  - g root ongeveer 2 H ec ta ren  te  
O ostende voor een  te rm ijn  v an  d rie  
naeenvo lgende ja re n , m e t aa n v a n g  
op 1 Ju li  1948.
De in sc h rijv in g e n  zullen, onder 
verzegelden om slag  m oeten  g erich t 
w orden, a a n  de C om m issie v an  O pen 
b a re  O n d erstan d , O ostende, en  te r  
p o s t AANGETEKEND z ijh  te n  l a a t ­
s te  de 25 J u n i 1948.
De om slag  m o e t benevens h e t  a -  
d res  h e t  o p sc h rif t d rag e n  «A anbie­
d ing  voor de v e rp a c h tin g  v an  de w ei 
de».
Alle in sc h rijv in g e n  w elke n a  den  
geste lden  d a tu m  te r  p o s tk a n to re  zou 
den a f  gegeven w orden  of w elke a a n  
de an d e re  gestelde eisen  n ie t zouden 
bean tw oorden , zu llen  a ls  n ie t b e ­
s ta a n d e  beschouw d w orden.
H e t la s ten b o ek  m e t de v o o rw aar­
den  v an  de v e rp a c h tin g  lig t te r  in ­
zage v an  de b e lan g h eb b en d en  in  h e t  
se c re ta ria a t, E d ith  C a v e lls traa t, 15, 
O ostende, a lle  w erk d ag en  van  9 to t
12 uur.
De C om m issie v an  O penbare  
O n d ers tan d .
(828)
HET FEEST VAN HET OFFICIEEL 
ONDERWIJS TE OOSTENDE 
EEN SCHITTEREND SUCCES
In  de O ostendse w ie le rb aan  greep 
onder d ru k k e  b e lan g ste llin g  h e t  fee s t 
p la a ts  van  de officiële scholen, te n  
b a te  v a n  h u n  sociale w erken.
O nder dé aanw ezigen  bem erk te  
m en de h h . S erruys, bu rgem eester, 
V andendriessche, schepen  v an  O pen­
b a a r  O nderw ijs; E debau  schepen  v an  
de H aven, alsm ede verscheidene ge­
m een te raad s led en .
H e t fe e s t w erd  o pgelu is te rd  door 
de sted e lijk e  harm o n ie , onder le id ing  
v an  d e  h. C h a rles  D etu rck , le ra a r  a a n  
h e t  s te d e lijk  m uz iekconserva to rium . 
T evens w aren  a fde lingen  aanw ezig  
v an  de R ijk sm arin esch o o l en h e t  Ko 
n in k lijk  w erk  «Ibis», te rw ijl le e rlin ­
gen v an  de dee lnem ende scho len  zich 
op h e t  p le in  m e t h e t  v aa n d e l h a d ­
den  opgesteld .
N a h e t  o p tred en  v an  de leerlingen  
v an  de tw eede, derde en  vierde g ra ­
den , w erd  h e t  feest ingeze t m e t de 
u itvoering  v an  h e t  lied  der officiële 
scholen , een beiaa rd lied , «V laande­
ren  Bovenal» en  «S an c tu a ire  du 
Cœ ur». H et koor w erd  geleid door de 
h . F ou tre l.
H ierop  vertoonden  de jon g en s e n ­
kele gezam enlijke  oefen ingen  w a a rn a  
de m eisjes rh y tm isc h e  oefen ingen  u it  
voerden.
H ierop  g repen  w ed strijd en  p la a ts  
in  h e t  hoog- en  versp ringen , alsm e­
de in  h e t  h a rd lo p en . V erder gaven de 
leerlingen , m eisjes en  jongens, enke­
le zeer verzorgde v o lksdansen  te  bes 
te, w a a rn a  ov erg eg aan  w erd  to t h e t 
b ekendm aken  v a n  de u its lag e n  der 
w edstrijden .
De ee rs te  in  h a rd lo p e n  is D em ulder 
van  de Leopoldschool; in  v ersp ringen  
S w aenepoel v a n  de Leopoldschool, en 
H ervaux  v a n  de A lbertschool.
Door de h . V andendriessche, sc h e­
p en  v an  O p en b a ar O nderw ijs, w erd  
vervolgens een  k o rte  to e sp ra a k  ge­
houden .
Door de h . Serruys, b u rg em eester 
w erd  a a n  de voetbalp loeg  v a n  de Ver 
cam erschoo l een  k leine beker u itg e ­
re ik t a a n  elke speler, te rw ijl de drie 
o v erw in n a ars  v an  de n am id d a g  h u n  
beker u it  de h a n d e n  v an  de h. V an ­
den d rie ssch e  on tv ingen .
De feeste lijk h ed en  n a m e n  een  e in ­
de m e t de u itvoering  door de le e rlin ­
gen v an  h e t  v ad e rlan d s  lied  en «N aar 
W ijd en  Zijd».
GROTE PROTESTMEETING
M a an d a g  14 J u n i 1948 te  20 u. in  
de zaa l SCALA, V an  Iseg h em laan , 
Oostende!, G R O TE PROTESTM EE­
T IN G  teg en  overdreven  fisca le  b e las  
tin g en .
S p rek ers  : h h . M a rc o tte  en  M ou- 
reaux .
K om en d e  E ngelse to u r is te n  ?
S p rek ers  : h h . P o r ta  en V an  G lab - 
beke.
H oteliers, h a n d e la a rs , m id d e n s ta n .
ders, a llen  op p o s t !
A ktiecom ité : M iddenstandsbond . 
H ande lskam er, V eren ig ing  d e r  H a n ­
d e laa rs , H oteliersbond , H erberg ie rs- 
bond, L ib era le  M id d en stan d sb o n d , 
V erbond Zeevisserij.
TE BEGEVEN PLAATSEN
1. Een B e s tu u rs te r  K in es is te  fu ll­
tim e, gediplom eerd  door een erk en d e  
school voor K in es ith e ra p ie ; 2. Een 
m o n itrice  k inesiste , fu ll- tim e , ged i­
p lom eerd  door een erk en d e  school 
voor K in es ith e ra p ie ; 3. 3 G eneeshe­
re n  p a r t- t im e ; 4. 1 P ro fesso r in  de 
lich am elijk e  opvoeding, p a r t- t im e ; 5.
1 D ok ter in  de W etenschappen , Schei 
k unde  en N a tu rk u n d e  p a r t- tim e .
A anvragen  m e t n a tio n a lite itsb e w ijs  
bew ijs v an  goed zedelijk  ged rag  en  
burgerdeugd , a fsc h rifte n  v an  d ip lo ­
m a ’s in  te  d ienen  bij h e t  College v an  
B urgem eester en  S chepenen  vóór 30 
Ju n i e.k.
N adere  in lich tin g en  te  bekom en bij 
h ee r Dr. R e y n ae rts  H., A d m in is tra ­
tie f D irec teu r van  h e t  T h e rm a a l I n ­
s titu u t.
BEZOEK VAN PORTUGESE 
DAGBLADSCHRIJVERS
E en groep van  elf d a g b la d sc h ri j­
vers u it  P o rtu g a l onder d e  le id ing  
van  de h ee r  D ok ter T a v a re s  de Al­
m eida, D irec teu r van  de p e rsd ie n s t 
bij h e t  M in is te rie  v an  In lic h tin g en  
te  L isabon, h e e f t Z o n d ag n am id d ag  
een bezoek g eb ra c h t a a n  h e t  T h e r­
m a a l In s t i tu u t ,  a lw a a r  zij w erden  o n t 
v angen  door de h ee r  Dr. R ey n ae rts , 
A d m in is tra tie f  D irec teu r d er T h e r­
m en. Zij w aren  eveneens vergezeld  
door een a fg ev aard ig d e  v a n  ons M i­
n is te r ie  v an  V erkeersw ezen.
M et veel b e lan g ste llin g  bew onder­
den  zij de m ed ische u itru s tin g  van 
h e t  th e rm a a l in s t i tu u t  en  w aren  er 
h e t  over eens d a t  deze in s té llin g  de 
gelijksoortige  in s te llin g en  v a n  h u n  
eigen la n d  overtrof.
De h ee r  T a v a re s  de A lm eida, die 
z e l f . g eneesheer is, sp ra k  d a n  ook 
z ijn  volle bew ondering  u i t  over de a l 
gehele in s te llin g  die in  a lle  p u n te n  
zo volledig is  op gebied v an  p h y sio ­
th é ra p ie  en  over zu lk  een  m o d ern  in  
s tru m e n ta r iu m  g e sc h ik t b e tre ffen d e  
de h y d ro -, e lec tro -  en  lic h tth e ra p ie ë n  
De g a s te n  verb leven  een  vol u u r  in  
de T herm en , w a a rn a  zij! verder re is ­
den voor een bezoek a a n  B ia n k e n ­
berge en de b ad s ted e n  v an  de Oost­
kust.
KORTE, ONTROERENDE, 
STMLVOLLE PLECHTIGHEID IN 
HET ATHENEUM
Z a te rd ag n a m id d ag  g ing  in  h e t  
K o n in k lijk  A theneum  een  k o r te  p lech  
tig h e id  door, die in  z ijn  eenvoud o n t­
ro e ren d  en  ind ru k w ek k en d  m ag  ge­
noem d w orden. O n d er de aanw ezigen  
p e rso n a lite ite n  b em erk ten  w e inspec 
te u r-g e n e ra a l V an  A erden, a fg e v aar 
d igde v an  de M in ister, b u rg em eester 
S erruys, de h h . E debau  en  V an d e n ­
driessche, schepen , De K in d er en  Por 
ta , volksvertegenw oord igers, S m is­
sa e rt, bestend ig  afgevaard igde , com 
m a n d a n t C ou tteau , V irgile, De M aes- 
sc h a lk  b es tu u rd e r  v an  d e  r ijk sn o r ­
m a alsch o o l te  B iankenberge, D elpo r­
te  ru s te n d e  s tu d iep re fec t, a lsm ede 
v erscheidene gew ezen le ra a r s  a a n  h e t 
k o n in k lijk  a th en eu m .
Door versch illende sp re k e rs  w erd  
de be teken is v an  h e t  o ffer v a n  de ge­
vallen  he ld en  v an  h e t  K on. A th en e ­
um  h e rd a c h t.  De h o o rn b laz e rs  van 
de M ilita ire  Z eem ach tk ap e l zorgden 
voor de p assen d e  m uzieku itvoeringen  
H et w as een  onverge te lijke  en  w el­
gem eende h u ld ed ag  w a a ra a n  d e  ont_ 
h u ld e  g e d e n k p la a t m e t de n a a m  der 
s la ch to ffe rs  een v o o rtd u re n d e  h e r in ­
n erin g  zal b lijven  behouden .
OPENBARE AANBESTEDING
Op D insdag  29 Ju n i 1948, te  14.30 u. 
za l de Com m issie v an  O p en b a re  O n­
d e rs ta n d , in  h a a r  gew one z i tt in g s ­
zaal, E d ith  C a v e lls traa t, 15, overgaan  
to t  de openbare  a a n b es ted in g  voor, 
de levering  van  volgende w a re n  : 
L ot 1 5.000 broden  v an  1.800 g ram  
500 kg m eel;
L ot 2. 3.000 kg vers ru n d v lees; 150 kg 
k a lf  vlees; 600 kg varkensv lees.
L ot 3. 300 kg g eb ran d e  koffie ; 200 kg 
cichorei; 300 kg  b roodsu iker; 50® 
kg  g ec ris ta liseerd e  su ik e r; 400 kg 
m a rg a rin eb o te r; 300 kg  keukenzou t;
200 kg  peperkoek.
Lot 4 18.000 lite r  volle m elk ; 3.000 li­
te r  k a rn em elk ; 800 kg  crem ebo te r; 
200 kg in la n d se  kaas.
L ot 5. 65 to n n e n  b ier van  100 liter. 
L ot 6. 190.000 kg. a n th ra c ie t;  90.060 
kg steenkolen .
Al deze hoeveelheden  k u n n e n  vol­
gens de nqodw end igheden  v an  d e  
d ie n s t v e rm eerderd  of ve rm in d erd  
w orden.
De aan b ied in g en  m o e ten  u i te r lijk  
d en  D insdag  29 J u n i 1948 te  14.30 u. 
te r  z ittin g szaa l, afgegeven  w orden.
Voor la s ten b o ek  en voo rw aarden  
zich  w enden  to t  h e t  s e c re ta r ia a t  ■ - 
d ith  C a v e lls traa t, 13, O ostende.
D I E S E L M O T O R E N  
B R U S S E L
i DE BESTE MOTOREN VOORJ
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H j




O O S T E N D E
CINEMA'S
NOVA : «MARIE CANDELARIA» m e t 
D olores del R io en P ed ro  A rm enda- 
ris.
K ind , toegela ten . 
PALACE : «UN P E T IT  PEU DE BON­
HEUR» m e t G loria  Je an .
K ind , to eg e la ten. 
FORUM : «THE DOLLY SISTERS» 
m et B e tty  G rab le , Jo h n  P ay n e  en  
Ju n e  H aver. I n  techn ico lo r.
K ind, toegela ten . 
RIALTO : «CUPIDON MENE LA DAN 
SE» «T hree d a rin g  d au g h te rs»  m e t 
J e a n n e tte  M e D onald , Jo sé  I tu rb i  
J a n e  Powell. In  technico lor.
K ind , to eg e la ten  
CORSO : «SANS FAMILLE»
K ind , toegela ten . 
CAMEO : «CHARME DE LA BOHE­
ME» m e t M a rth a  E g g erth  en J e a n  
K iepura .
K ind, toegela ten . 
R IO  : «ECLAIR L ’INDOMPTABLE» 
m e t R ody Me Dowell, P re s to n  F o s­
te r  en  R i ta  Johnson .
In  techn ico lo r.
K ind, to e g e la ten  
ROXY : «ALASKA» m et K e n t T ay lo r 
M a rg a re t L indsday  en G eorge C ia 
veland.
K ind , toegela ten . 
NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : v a n  V rijdag  to t M aan d ag  : 
«C aravan» m e t J e a n  K en t, S tew ard  
G ra n g e r en  A nn C raw ford .
CENTURY : v an  V rijdag  to t  Z ondag 
«Cap su r  M arseille» m e t H um phrey  
B ogart, M ichele M organ  en  V ictor 
F ra n ce n .
M aan d ag  e n  D insdag  : «O nvoltooi­
de Sym fonie» m e t M a rth a  E ggerth .
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BURGERLIJKE STAND
O verlijdens : De Jo n g h e  Sophia, 85 jr  
wwe B oydens F ranciscus; D evynck 
G u s ta a f  42 j r  ech tg . M elis H elena;
G eboorten  : C ornells G h isla in  v. 
H enri en  Quyo A drienne;
A fkondig ingen  : De G roote Ju lien , 
w erkm an  te  S lijpe e n  D ebusschere E li­
se.
CINEMA RETHORIKA
D eïe w eek «Les cloches de S a in te  
M arie» m e t B ing Crosby en  In g rid  
B ergm ann .
CINEMA CHURCHIL
Deze w eek : «T arzan  te  N ew -York» 
m et Jo h n y  W eism uller, M aureen  O’Sùl 
livan  en  Jo h n  S heffie ld .
STERFGEVAL
M et d ro efh e id  v e rn a m en  w ij D in s­
dagm orgen  h e t  a fs te rv en  v a n  D e­
vynck G u staa f. De overledene w as 
door iedereen  bekend  en  bem ind  w a n t 
zijn  eenvoudig  en  g o ed h a rtig  k a ra k ­
te r  w as e r  de oorzaak  van. Als com m is 
sa ris  d e r  p la a tse lijk e  «Jonge V luch­
ters»  s to n d  h ij ja re n la n g  op de b res 
te n  e inde à a n  de bloei en  vooru itgang  
dezer veren ig ing  m ede te  helpen . W at 
geluk zou G u s ta a f  h ebben  beleefd, 
h a d  h ij in  S ep tem ber a.s. de fee s te lijk ­
h ed e n  te r  gelegenheid  v an  h e t  25-jarig  
b es ta a n  d e r  veloclub 'k u n n en  m eem a­
ken. H et lo t h e e f t  h e t  an d e rs  a a n g e ­
duid  e n  op 42-jarige  ouderdom , n a  
een k o rts to n d ig e  m a a r  p ijn lijk e  ziek­
te  h e e f t h ij h e t  tijd e lijk e  m e t h e t  eeu ­
wige verw isseld. M iddelkerke verliest 
een  u ite r s t  sy m path ieke  zoon en  een 
grote m en ig te  za l d a n  ook de b eg ra fe ­
n isp lech tig h ed en  die h ed en  V rijdag  
p la a ts  hebben , b ijw onen. Wii m ak en  
lan g s deze weg de d iepbeproefde w e­
duw e en  fam ilie led en  onze rouw be­




O p Z ondag  18 Ju li e.k. g a a t e r  een 
p ra c h tig  o p en lu ch tfee s t door, in g e­
r ic h t  door de s tedelijke  d ie n s t voor 
V reem delingenverkeer.
D it feest b eg in t om  7.30 ’s avonds 
en  g r ijp t p la a ts  op de G ro te  M ark t, in  
h e t  p ra c h tig  k a d e r  gevorm d door H a l­
len  en  S tadhu is .
Voor de ee rs te  m a a l in  N ieuw poort 
in g e rich t, belooft d it  av o n d feest ie ts  
en igs te  w orden.
H et p ro g ram m a om v at :
1 Een v arié té  feest, verzorgd door de 
D ickson-revue -  20 u itvoerders - Bob 
S cholte  z in g t - een m uzikale clown is 
v an  de p a r ti j.
2. Te 11 u u r  volgt een  p ra c h tig  volks 
bal - ook de N ieuw poortse reuzen  d a n ­
sen  m ee. , ...
3. E en  sc h itte re n d  vuu rw erk  zal d it 
h e e rlijk  feest beslu iten .
K a a r te n  z ijn  te  bekom en v a n a f  1 
Ju li, op h e t  S tad h u is , elke w erkdag  
van  5 to t  6 u u r  .Tel. 230.20.
Ie  ra n g  genum m erd  30 fr. ; 2e ra n g  
genum m erd  25 fr; 3e ra n g  s ta a n p la a t­
sen  10 fr. Ied e re en  n a a r  N ieuw poort 
op 18 Ju li.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : N o tte rd aem e R oger v. 
M aurice en  G eerts  Lucie.
O verlijden  : B o g aert H enri, echtg . 
F lorizoone I rm a  60 jr ; P ylyser S te p h a ­
n ie ech tg . P u y stien s  Engel 62 jr.
H uw elijken  : P lae tev o e t A ndré, m e­
taa lb e w erk e r en Vériez M aria  te  G hy-
velde; L exardé V ictor, m e taa lb ew erk e r 
en  R eybroeck S u zan n e ; P ley sie r M au­
rice, r ijk sw a c h te r  e n  V an  A re n d t L u ­
cienne.
A fkondig ingen  : D efreyne Achiel, 
p aa rd en k o o p m a n  te  Ic h te g e m  e n  V an ­
dew alle R enilde; B ouve R ené, v isser en  
A esaert S im onne te  L o m b arts ijd e ; 
G oen A m el, n i jv e ra a r  en  K am p  S u ­
za n n e  te  Elsene.
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  13 J u n i : A potheek  
Am ery, K e rk s tra a t. O pen  v an  9 to t  
12 en  v an  16 to t  18 uu r.
ROOD KRUIS
De film avond  m e t to m b o la  d ie  voor­
z ien  w as voor 10 J u n i w erd  u itg este ld  
to t  17 Ju n i a.s.
WEGENNET
De to e s ta n d  v a n  som m ige s tra te n  
onzer s tad , o.a. A rsen aa l, S chool- en  
C o p p ie tè rs s tra te n  en  de P. B raecke- 
la an , la a t  veel te  w en sen  over. M en 
zou zich e r  ee rd e r  in  een  a c h te rli jk  
boerendorp  d a n  in  een  s ta d  w anen . 
H et w ord t t i jd  d a t  h e t  s ta d sb es tu u r 
zich m e t e rn s tig e  zak en  bezig h o u d t 
en  voor deze o n d u ld b a re  to e s ta n d e n  
een  oplossing v ind t.
VLAGINHULDIGING
Z ondag jl  h u ld ig d e  de a fd e lin g  
N ieuw poort v an  de N a tio n a le  C o nfede­
ra tie  d e r P o litieke G ev a n g en e n  en  
R ech th eb b en d en  h a a r  v a a n d e l in . Te 
9.30 u u r  verzam elden  de veren ig in g en  
en  a fv a ard ig in g en , w a a ro n d e r  we b e­
m erk en  : de N.S.B. N ieuw poort en  Lom  
b a rts ijd e , de In v a lid e n  N ieuw poort, 
h e t O.M.B.R. O ostende, de W itte  B riga 
de N ieuw poort, de W.B. F idelio  O ost­
du inkerke , de N.C.R.G.R. B rugge, de 
kon  P h ilh a rm o n ie  en  ta lr ijk e  an d e re  
m a a tsc h a p p ije n  d e r  s ta d , op  de M ark t. 
E en  plech tige hoogm is m e t w ijd ing  
van  h e t v aa n d e l w erd  in  de O.L. Vrouw  
kerk  gecelebreerd . Te 11.15 u. w erden  
de overheden  o n tv a n g e n  op h e t  s ta d ­
h u is  w a a r  schepene S ym oens een  o n t­
ro e ren d e  to e sp ra a k  h ie ld . O p de pui 
w erden  d a n  nog  to e sp ra k e n  gehouden  
door de gew ezen p o litieke gevangene 
L. G oderis en  b u rg em eeste r G h e e ra e r t 
die in  een  d iepgevoelde rede  h e t  sym ­
bool v a n  h e t  v aa n d e l be lich tte . Na 
enkele k o rte  w oorden  v an  d h r  De 
Sm et, k ab in e ts se c re ta ris  v a n  de M i­
n is te r  v an  W ederopbouw , o v e rh a n d ig ­
de deze h e t  v aandel. N a h e t  spe len  
v an  h e t  V olkslied defilee rd en  de m a a t 
sch ap p ijen  voor de overheden . A an 
h e t  m o n u m e n t d e r  N ieuw poortse oor­
lo g ss lach to ffe r w erden  ta lr ijk e  b loe­
m en g arv en  neergelegd  te rw ijl ook 
d a a r  de to n e n  v an  h e t  volkslied 
w eerk lonken  en  in  s tilte  h u ld e  ge­
b ra c h t w erd  a a n  onze s ta d sg en o ten  
die h u n  leven  lie te n  voor de v r ijh e id  
van  h e t  V aderland . N a d a t de o p to c h t 
v ersch illende s tr a te n  v a n  de s ta d  door 
lopen  h a d  w erd  h ij  op de M a rk t o n t­
bonden. ’s A vonds g af de kon. F a n f a ­
re  een  w elgesm aak t co n c e rt op de 
m a rk t.
VOORSCHOTTEN
OORLOGSSCHADE
V an n u  a f  a a n  k u n n e n  opnieuw  
v oorscho tten  op ev en tu e le  oorlogsscha 
de bekom en w orden.
DUIVENPRIJSVLUCHTEN
D u iv en m aa tsch a p p ij «Eerlijk  m oet 
Vooruit» B re teu il v a n  6-6-48 195 d u i­
ven  ; 1) A llew ereld t P ; 2) M aessen  A; 
3) B eschuy t D; 4) M ercy A; 5) L e­
gein  M; 61 V erm out J ;  7) R iek e rts  L; 
8) V erm out J ;  9) B o rre t V; 10) W eiïs.
DUBBELE VERDRINKING
E en tra g isc h  ongeluk  h e e f t  zich voor 
g ed aan  in  de n a c h t  v a n  M a an d a g  op 
D insdag. De g en aam d e  P auw els G e- 
brielle, ech tg en o te  v an  H u b re ch t 
Louis (geboren 23-6-1905) w as m e t 
S aelens M ath ilde , w ed. Roose Albin, 
(geb. 5-6-1889) m a a n d a g a v o n d  n a a r  
de v lo tkom  gekom en om  h a a r  ec h tg e ­
no o t H u b re ch t L. die op de N.723 ( re ­
d e r  V anelverd inghe) v a a r t, te  z ien  ver 
trek k en . Na h e t  v e r tre k  v a n  de boot 
rond  24 u u r  z iin  beide v rouw en sam en  
h u isw a a rts  g eg aan  e n  w a t v e rd e r  g e­
beu rd  is k a n  s lech ts  geg ist w orden . 
E r w o rd t v ero n d e rs te ld  d a t  ze de as- 
weg die langs h e t  vroegere zw em plek- 
je  loop t h ebben  w illen  nem en . M isleid 
door de d u is te rn is  m o e ten  ze even 
voorbij h e t  sas v an  de weg n a a r  
N ieuw poort-B aden  in  de O ude V eurne 
v a a r t  gesukkeld  zijn . R ond v ier u u r 
’s m orgens kw am  een  n a c h tp a tro e lje  
v a n  de R ijk sw ac h t v a n  N ieuw poort 
la n g s  d a a r  voorbij gereden  en  m e rk te  
de d rijv e n d e  lic h am en  op. H et lijk  v an  
S ae lens M. lag  d ic h t bij de oever t e r ­
w ijl d it  v an  vrouw  H u b re c h t een  v ijf ­
ta l  m e te r  v a n  de k a n t  v erw ijd e rd  was. 
M et b ijg e ro ep en  h u lp  w erd en  de l i j ­
k en  opgevist e n  n a a r  h e t  dodenhu is 
v an  h e t h o sp ita a l o v erg eb rach t. H et 
p a rk e t v a n  V eurne deed  in  de ’oon 
v an  de voorm iddag  de nod ige v as ts te l 
lingen . De N.723 w erd  p e r  ra d io  v e r­
w ittig d  en  liep in  de n a m id d a g  de h a ­
ven  b innen . D a t deze tra g isc h e  v e r­
d rin k in g  hee l w a t opsch u d d in g  h e e f t 
verw ekt h o e ft n ie t  gezegd te  w orden.
A an de b e tro k k e n  fam ilies  b ied t 
«H et N ieuw V isscherijb lad»  z ijn  in n i­
ge deelnem ing.
Voor he t  verdere k u s tn ieuw s  zie
bladzijde 5. ♦  ♦  ♦  ♦  ♦
BRUNET & C
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H VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
X
Notariële Aankondigingen
S tudie  van  de N otar is  
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan ,10, Oostende . 
xxx
Op DINSDAG 15 JU N I 1948 te  15 u. 
te r  g eh o o rzaa l v a n  h e t  V red eg e rech t 
C a n a d a p le in  te  O ostende.
INSTEL M ET 1/2% PR E M IE  VAN 
STAD OOSTENDE
1. Een Puingrond
vroeger s ta n d p la a ts  v an  h e t  hu is. 
LIJNBAANSTRAAT, 47 
O p p erv lak te  84 m2.
M et r e c h t  op  oo rlogsschade ge­
ra a m d  op 94.529 fr. w a a rd e  1939.




O p p erv lak te  125 m2.
V rij v a n  gebruik .
BEZOEK : D in sd a g  en  D onderdag  
v a n  14 to t  16 uur.
Alle n ad e re  in lic h tin g e n  te  beko­
m en  te r  s tu d ie  (819)
Handelsberichten
LES FR IGO R IFER ES DU LITTORAL
N.V.
B russel, 11 B ou levard  d e  W aterloo 
H an d e ls reg is te r  O ostende  No 64.
D o o rd a t de aa n g ek o n d ig d e  v e rg a ­
d erin g  n ie t  h e e f t p la a ts g e h a d , w or­
d en  de H eren  A an d eelh o u d ers  v er­
z o ch t de b u iten g en w o n e  algem ene 
v e rg a d e rin g  b ij t e  w onen , w elke aal 
p la a ts  h eb b en  o p  19 JU N I 1948 te  11. 
30 u. te r  m a a tsc h a p p e lijk e  zetel te  
B russel, 1.1 B ou levard  de W aterloo, 
om  over de vo lgende d ag o rd e  te  b e ­
slissen  :
1. V erlenging  v a n  d e  v en n o o tsch ap  
voor een  n ieu w  te rm ijn  v a n  d ertig  
ja re n .
2. V erhoging  v a n  h e t  m a a ts c h a p p e ­
lijk  k a p i ta a l  voor een  b e d ra g  v an  
16.800.000 fr.. om  h e t  te  b ren g en  
v an  11.400.000 fr. to t  28.200.000 fr. 
door h e t  u itgeven  v an  25.000 n ie u ­
we m a a tsc h a p p e lijk e  aa n d e len  van  
h e tze lfd e  ty p e  m e t dezelfde re c h ­
te n  en  voordelen  a ls  de 25.000 
m a a tsc h a p p e lijk e  a a n d e len  w elke
th a n s  b e s ta a n .
3. O n d ersch rijv in g  v a n  deze 25.000 
m a a tsc h a p p e lijk e  a a n d e le n  door 
een  g roep  v a n  v en n o o tsch a p p en  op 
la s t  v a n  deze a a n d e le n  a a n  te bie­
d en  a a n  de aa n d ee lh o u d e rs  b in ­
n en  de te rm ijn  v a s t te  s te llen  door 
de r a a d  v a n  beheer, te g e n  de p rijs  
v a n  672 fr. op b as is  v a n  één  nieuw  
aa n d ee l voor één  oud  aandeel.
4. V asts te llin g  v a n  de verw ezen lij­
k ing  van  deze verh o g in g  van  h e t 
m a a ts c h a p p e lijk  k a p ita a l.
5. V olgende ‘v e ra n d e rin g en  a a n  de 
s ta tu te n  :
A rtikel 5 - Om  h e t  in  ov ereen stem ­
m ing  te  b ren g e n  m e t de beslissin_ 
gen die v o o ra fg aan  en  de g esch ie­
d en is  te  m a k en  v a n  h e t  k a p ita a l. 
A rtikel 39 - H et secundo  té  v e rv a n ­
gen door de vo lgende te k s t  :
«de nod ige  so m  om  a a n  de m a a t-  
« schappelijke  a a n d e le n  te n  tite l 
«van ee rs te  d iv idend  een  som  v an  
«veertig  f ra n k  te  b e ta len , des ge- 
«vallend v erm in d erd  in  v erh o u d in g  
«van de a fb e ta lin g  v an  de t i te l  en 
« p ro p a ra ta  tem poris» .
6. V oorstel om  a a n  de b e h e e rra a d  de 
bevoegdheid  te  v e rlen en  de beslui 
te n  a a n v a a rd  door de v erg ad erin g  
u it  te  voeren.
O m  de v erg a d e rin g  b ij te  w onen, 
w orden  de H eren  A andeelhouders  ver 
zoch t h u n  t ite ls  n ed e r te  leggen  te r  
m a a tsc h a p p e lijk e  zetel, 5 v rije  d agen  
voor de v as tg es te ld e  d a tu m . (816)
♦  Te koop - VISSERSVAARTUIG 
11,50 m .kiel, 14.75 m . overm eten , voor 
zien van  ta n k s  sky ligh t, sch roefbus 
en as. G oede voo rw aarden . Voor in ­
lic h tin g e n  zich  w en d en  P o ld e rs tra a t, 
54, H eist. (824)
♦  Zoek p h o to ’s v a n  v is se rsv aa rtu ig en  
en v isse rijh av en  v an  O ostende -  O u­
de en  nieuw e.
S ch rijven  m e t v o o rw aard en  bu ree l 
v an  h e t  blad. (828)
Zoeklichtjes
[iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
♦  Te koop : N ieuw e bu ik  v an  n e t  ge 
b reid  op 180. Te bez ich tigen  en  voor­
w aa rd e n  : V ind ic tive laan , 19 O osten­
de.
♦  Zoek te  kopen : V isse rv aartu ig  
voorzien v an  een  m o to r v an  150 to t 
180 P.K. S ch rijv en  m e t opgave van  
v oo rw aarden  a a n  h e t  bu ree l v an  h e t  
b lad , on d er n r . (831)
♦  Te koop : S tock b re in aa ld en  voor 
net ten .  E e rs te  m a a t  : 28 cm  len g te ; 
30 m m  breed te . T w eede m a a t  28 cm. 
len g te ; 25 m m  breed te . B ij Sabin Le­
gein, W e s ts tra a t, 26 V eurne. (832)
S tudie  van de Notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 t e  O ostende
XXX
O p DONDERDAG 17 JU N I 1948 te  
15 u. in  h e t  lo k a a l P r in s  B oudew ijn, 
S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende 




O pperv lak te  149 m2.
V erh u u rd  zonder p a c h t  a a n  275 fr. 
p er m a an d , te r  u itzondering  v an  2 
w oonkelders d ie  v rij zijn.
BEZOEK ; M a an d a g  en  D onderdag  
v an  14 to t  16 uur.
Alle n a d e re  in lich tin g en  te  beko­
m en  te r  s tu d ie  (818)
Studie van Meesters 
JAN B. DE GHELDERE 
TE HEIST-AAN-ZEE 




Op VRIJDAG  11 JU N I 1948, om  15 
u u r  s tip t, in  h e t  «H otel C en tral» , S ta  
tie p la a ts  te  H eist a a n  zee, van  : 
BADSTAD H EIST-AAN-ZEE 
EEN GROTE EN WELGELEGEN
VILLA
g en aam d  «St. Joseph» te r  Zeedijk, n r. 
163, g roo t 110 m2.
O nm iddellijk  vrij. G an s  h e rs te ld  en 
vernieuw d.
INGESTELD : 200.000 FR.
(820)
Studie van Meester 




Op DINSDAG 8 JU N I 1948, om  16 
u u r s tip t in  h e t  «Café den  A nker« bij 
Mr. M ille-D ogim ont, K n o k k e s tra a t te  
H eist a a n  zee, v an  :
BADSTAD H EIST-AAN-ZEE 
EEN GERIEVIG
WOONHUIS
gelegen in  de B a d e rs tra a t, 8 g root 
180 m2.
O nm iddellijk  vrij.
INGESTELD : 116.000 Fr.
(807)
♦  Te koop g ev raagd  : v isse rsv aa rtu ig  
m e t m o to r v an  80 to t  150 P.K.
S ch rijv en  m e t in lich tin g en  a a n  ’t  
bu ree l v an  h e t  b lad  on d er n r. (827)
N otar is  J. GHYOOT,
S t-P e te r sb u rg s t ra a t ,  47, O ostend* 
(Tel. 715.88,1
XXX
INSTEL m e t 0,50 % prem ie :
O p DINSDAG 15 JU N I 1948 te  15 U. 
te  O ostende, V redegerech t (Nieuw 
G erech tsh o f) v an  :
STAD OOSTENDE - w ijk  OPEX
1) EEN PERCEEL
B O U W G R O N D  *
gelegen W EST-HINDERSTRAAT m et 
6 m. gevelbreed te en g root 87 m2 - 
P a len d e  enerz ijd s  F ra n s  Legein, a n ­
d erz ijd s  lo t I I  en  la n g s  a c h te r  Legein 
M arcel.
2) EEN PERCEEL
B O U W G R O N D
gelegen m e t 6 m. tegen  W EST-H IN- 
DERSTRAAT, g roo t 102 m2. P a len d e  
en e rz ijd s  lo t I, an d e rz ijd s  B ru n e t A u­
gust en  lan g s a c h te r  L am b re ch t Em ile
3) EEN PERCEEL
B O U W G R O N D
gelegen m e t 6 m. a a n  STROOMBANK 
LAAN, g roo t 91,95 m 2 -  P a lende  ener 
zijds P h ilib e rt C ordenier, an d e rz ijd s  
K y n d t G asto n  en  la n g s  a c h te r  D e­
v riend t,
D adelijk  b esch ikbaar.
P la n s  en  in lich tin g en  te n  k an to re .
(Toewijzing op 29-6-48) 
(823)
TE KOOP UIT DE HAND
B O U W G R O N D E N
TE OOSTENDE
a) 124 m2 (breed  6 m .) FRERE O R- 
BANSTRAAT, n a b ij P o n to n s tra a t.
b) 137 m2 (breed  6 m ) te n  W esten 
der STEENENSTRAAT n ab ij Zw alu
w e n s tra a t  ( tu sse n  2 hu izen)
Z ich w enden  : Z w alu w en straa t, 79 
(gelijkv loers) o f bij n o ta ris  J. GHY­
OOT, O ostende, S t. P e te rsb u rg s tra a t, 
47. (821)
N o taris  Jacq u es GHYOOT, 
te  O ostende, S t-P e te rsb u rg s tra a t ,  47 
(tel. 715.88)
XXX
INSTEL m e t 0,50% p rem ie 
O p WOENSDAG 23 JU N I 1948, t e  15 
u., te r  h e rb e rg  «P rins B oudew ijn» S t  
S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende v a n  
GEMEENTE LEFFIN G E
V IL L A
«LA ROSERAIE»
m e t G arage , N ijverheidsgebouw  en  
B ouw gronden  te  Leffinge, O ostende- 
s t r a a t ,  1.
H et geheel g ro o t 19 a re n  80 c a  m e t 
een gevelbreedte v an  60 m.
LOT I  _ de v illa  g roo t 1018,06 m2; 
LOT I I  -  N ijverheidsgebouw  m et 
bouw grond, g roo t 530,56 m2.
LOT I I I  en  IV  - B ouw gronden  g ro o t 
188,04 m 2 en  186,96 m2.
Vrij v an  gebru ik  -  Z ic h tb a a r  op be 
ta m e lijk e  u ren . S leu te ls  bij d h r  J u ­
lien  V anhooren , D o rp s tra a t, 104 te  
L effinge.
G ro n d p lan  en  in lich tin g en  t e  v e r­
k rijg en  bij de n o ta ris .
(Toew. op 7-7-48) 
(829)
N o tarissen  J. GHYOOT, S t. P e te rs ­
b u rg s tra a t,  47, O ostende (te l 715.88) 
en  G. MASUREEL, K oekelare  (T. 34) 
xxxx
INSTEL m e t 0,50 % p rem ie
O p DINSDAG 15 JU N I 1948 t e  15 u. 
te  O ostende, V redegerech t (N ieuw  
G erech tsh o f) v a n  :
G em eente STEENE- w ijk C o n te rd am
Gerieflijk Woonhuis
m e t KOER en  G RO TE HOF, 
gelegen GUIDO GEZELLESTRAAT, 
58, g roo t 299 m2, b eg rijpende  : gelijk  
vloers, verd iep ing  en  zolder (6 p la a t ­
sen ).
V oorzien v an  e lec tric ite it, reg e n ­
en  p u tw a te r .
Z ic h tb a a r  : Iedere  M aan d ag  en  
V rijdag  van  16 to t  18 uur.
B esch ik b aa r : 3 m a a n d e n  n a  de 
toeslag.
N adere in lich tin g en  te n  k a n to re  
v an  voornoem de n o ta rissen .
(Toewijzing op 29-6-48) 
(822)
S tudie van Meester 
P IERR E DENIS
doctor in  de rec h ten , n o ta r is  te  
N ieuw poort
XXX
Op W oensdag 23 Jun i  om  3u. n am id .
te r  h e rb e rg  «Café de Lom bardzijde» 
bij M ijn h eer Isidoor F eys te  L om bard  
zijde. TOESLAG van




G is te ls tra a t, 28, g roo t 4 a  27 ca 
V erh u u rd  zonder geschreven  pacht 
m its  200 fr. p e r  m a a n d  a a n  M ijn ­
h ee r  D eram o u d t-A saert.
Z ic h tb a a r  den  M aandag , W oensdag 
en V rijdag  v an  10 to t  12 uur. 
G ew one voorw aarden .
S lech ts  Ingesteld : 50.000 fr .  
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich 
w enden te r  stu d ie  v an  voornoem de 
n o ta r is  P. DENIS, K o k s tra a t, 9 te  
N ieuw poort.
_______________ __________  (833)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
doctor in  de rec h ten , n o ta r is  te 
N ieuw poort
XXXX
Op Dinsdag 22 Jun i  om  3 u. n am id  
te r  h erb e rg  «La Liberté» bij M ijn ­
h ee r C harles D em eyere, G ro te  M a rk t 
te Nieuwpoort, TOESLAG van  
GEM EENTE WESTENDE 
2 HA. 74 A. 75 CA. ZEER GOED
Bouw- en Weiland  
b o t e r d i j k w e g
verdeeld in  4 lo ten  
V erp ach t a a n  M ijn h eer V annecke 
Emiel.
Voor verdeling  zie a ffichen  
G ew one voorw aarden .
Ingesteld in sam envoeg ing  167.000 fr
Voor alle v erd ere  in lich tin g en  z ich  
w enden  te r  stu d ie  v an  voornoem de
notaris P. DENIS, K okstraat 9 te  
N ieuw poort.
____________________ (834)
Studie van Meester 
PIIERRE DENIS
doctor in  de rec h ten , n o ta ris  te 
N ieuw poort
XXX
Op M aandag 21 Juni om 3 u n am id  
t e r  h e rb e rg  «La L iberté ) bij ' de h e e r  
C harles D em eyere, G ro te M a rk t te 
Nieuwpoort, TOESLAG van
STAD NIEUW POORT 
EEN ZEER GOED
Handelsbuis
zijnde cfe «CAFE S P O R TIE » H aven­
s tr a a t ,  9 g roo t 1 a. 30 ca.
M et al de gebeurlijke re c h te n  op 
oorlogsschadevergoeding.
Z ic h tb a a r  den M aandag , W oensdag 
en  V rijdag  v an  10 to t  12 uur.
V erp ac h t a a n  250 fr. p e r  m a a n d  
zonder opslag.
G ew one voorw aarden.
S lech ts  ingesteld : 80.000 f r  
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich  
wenden ter studie van voornoem de 
n o ta r is  P. DENIS, K o k s tra a t, 9 te  
N ieuw poort.
B™
De m idcjengew ichtcom petitie  
kende voor K n o ck a e rt geen 
gu n stig  verloop d a a r  h ij ju is t  
tegen  de gevreesde L a u re n t 
m oest u itkom en . H ij g ing  in  
ro u n d  4 n a a r  beneden. B eken ­
n en  we d a t  er te g en  een k las- 





Zijn wij grafdelvers van 
Ostend - Stadion ?
We zien de H eren  van  de O ostend­
se W iele rbaan  reed s m in a c h te n d  m e t 
h e t  hoofd  sch u d d en : «Neen, d a t  is  
«H et N ieuw V isscherijb lad»  n ie t, zo’n  
k r a n t je  k a n  h oogstens een  k le ine n a ­
gel in  onze doodkist w orden». M aar 
d a n  is  h e t  to c h  e ig en a ard ig  d a t  d ie ­
zelfde H eren  iedere w eek m e t belang  
s te llin g  ons «kran tje»  te r  h a n d  n e­
m e n  om  te  zien w a t w ij sch rijven . 
W a n t w a t wij sch rijv en  g a a t  s teed s 
de w ie lerb aan  en  de sp o rt r e c h t­
s tre e k s  aan . W a t in  som m ige andere  
k ra n te n  s ta a t  is  ee rd er «gazettevu l- 
linge».
H e t B e stu u r v an  O sten d  S tad io n  
n e e m t w elisw aar m e t evenveel n ieuw s 
g ie righeid  deze k ra n te n  te r  h a n d  
doch... d a n  ee rs t en  vooral om  te  zien 
w ie er in  de b loem en gezet w ordt.
Som m ige re p o rte rs  v e rs ta a n  h e t  
im m ers u its tek e n d  w a t de slogan  
«Zeg h e t  m e t bloem en»» b e tek e n t en 
w a t ’n  derge lijke  geste al n ie t voor a a n  
genam e gevolgen k a n  hebben . M aar we 
z ijn  ab so lu u t n ie t  ja loers, hoor. Er 
z ijn  n u  ee n m a al m ensen  die com m er­
cieel aangelegd  z ijn  en  overa l en  a l-  
tijld d it  e lem en t de hoofdro l Jlaten 
spelen . W a t er ons e c h te r  teg en  h e t  
h a r t  g aa t, d a t  is  d a t  w ij doodgeverfd  
w orden  als c r it ik a s te rs  en  g ra id e lv ers  
om  de eenvoudige red e n  d a t  w ij d u r ­
ven  sch rijv en  w a t h e t  pub liek  n ie t 
a a n s ta a t ,  w a t de in r ic h te rs  m oeten  
v erm ijden , w a t h e t  succes v an  O s­
te n d  S tad io n  in  de w eg s ta a t .  En we 
h e rh a le n  h e t  h ie r nog eens, veel be­
te r  w are  h e t  5 gro te m eetings te  ge­
v en  in  één  seizoen d a n  tien . W a n t 
t ie n  is  voor de m a ag  v an  vele sp o r t­
lie fh eb b ers  u it  O ostende en  om liggen 
de teveel. En a l de c ritiek  die we to t  
o p  h ed en  n ee rp en d en  h o u d en  we 
s ta a n d e  o m d a t h e t  de gezonde c r i­
tie k  is v an  een  door en  door sp o r t­
m ens. M aar die gezonde c ritiek  w ord t 
h ee l opvallend  w an n eer m en  in  a n ­
d ere  b lad en  s teed s de lo ftro m p et 
h o o r t s te k en  en de m e est gewone en 
som s b an a le  w ielerm eeting  in  e llen ­
la n g e  kolom m en te k s t  a ls  h e t  zoveel­
s te  w ie le rb an k e t o f w ie le rfe stijn  z iet 
aan kond igen . D a a rn a a s t  nog  een  bou 
qué a a n  L ouis z’n  n e k  en  een  bouqué 
o p  Je rom e z’n  schoo t en.... O sten d - 
S ta d io n  tev reden .
We m enen  d a t de sp o rtlie fh eb b ers  
re e d s  zullen  begrepen  hebben . M oes­
te n  enke le  c o n fra te rs  h e t  h a r t  heb­
b en  op de m a n  a f  h u n  c ritiek  te  u i­
te n  en  n ie t s teed s ro n d  de p o t te  
d ra a ie n  en  h u n  overdreven  lo fg e tu it 
op  zak  steken , d a n  zouden de H eren  
v a n  O sten d  S tad io n  n ie t g ea la rm eerd  
w o rd en  bij de m in s te  c r it iek  d ie  in  
o n s  b la d  v ersc h ijn t. Of denken  zij 
d a t  er h e lem a a l geen c ritiek  u it  te  
oefenen  is
E n  to t  slo t nog d it: w an n eer m en 
in  som m ige k rin g en  v a n  o n s  w ieler- 
b e s tu u r  d en k t d a t  d ie  e llen lange lo f­
a r tik e ls  de ex p lo ita tie  en  h e t  succes 
v a n  O ste n d -S tad io n  w ie le rb aa n  ver-
Corporatief Verbood
UITSLAGEN
U.C.B. -  B é lia rd  (B) 2-1
U.C.B. -  T ra m  . 5-0
HUIDIGE RANGSCHIKKING
1 B é lia rd  (A) 18 14
2. Politie  18 14
3. U.C.B. 18 13
4. L itto  18 9
5. T ra m  16 7
6. S ta d  17 8
7 C asino  18 3
8. F.C. A lleyn 17 3
9. B é lia rd  (B) 16 2
10. B an k  18 2
1 3 69 14 31 
1 3 51 16 31 
3 2 52 24 28 
5 4 60 34 22 
7 2 35 39 16 
9 0 48 36 16 
10 5 26 61 11 
10 4 28 46 10 
13 1 16 70 5 
16 0 31 79 4
De 1/2 fin a le  v an  h e t  P ro v in c iaa l 
k a m p io en sch ap  zag  d e  1-0 overw in­
n in g  v an  F.C. E ik e laa r (K o rtrijk ) op
C.S. B é lia rd  (A). O nze s ta d sg en o ten  
b e h a a ld e n  door d it  r e s u l ta a t  de d e r­
d e  p la a ts  in  h e t  C o rpo ra tie f k a m ­
p io e n sc h a p  v a n  W est V laanderen , 
voor F.C. N avm eul (R oeselare) en  n a
F.C E ik e laa r e n  F.C. Aigle B elgica 
(B rugge) die Z a te rd a g  a.s. te  K o r­
t r i jk  de f in a le  betw isten .
MATCH VOOR ZATERDAG 12-6-48
B é lia rd  (B )-T ra m  16u. te rr . B élia rd
SPORTFEEST
O p Z a te rd ag  19 J u n i te  15 u u r 
r ic h t  h e t  C o rp o ra tie f G roepem en t in  
d e  velodrom e O ste n d -S tad io n  een 
a th le tie k n a m id d a g  in , w a a ra a n  vol­
gen d e  clubs aan g es lo t bij h e t  G e­
w est O ostende, zullei. . w elnem en :
C.S. B éliard , Oost. P oh ilë , U.C.B., V. 
C T ram , S.K  S tad , SK  C asino, FC 
Alleyn, C.S. B a n k  van  B russel, S.V. 
Zeewezen, S.C. B ru g g en  en  W egen, 
V.C. E lec tric ité  du  L itto ra l, F.C. Y s- 
beren , S.V. H et Spoor.
P ra c h tig e  bek ers  z ijn  verbonden  
a a n  versch illend  individuële p roeven  
alsook  a a n  de p loeg en ran g sch ik k in g
g ro ten , d a n  zouden  die h e re n  som s 
h ee l verkeerd  k u n n e n  u itkom en . E r 
m ag  n u  gestoefd  w orden  m e t een  C a - 
m ellin i o f een  C oppi of ee n  M eule- 
m an, die n a m e n  zeggen ie ts  d o ch  
w a t die re n n e rs  v e rrich ten , d a t  t r e f t  
de m ensen . «Een C oppi die geen  a c h ­
te rvo lg ing  r i jd t  k a n  b e s t th u is b lij­
ven. We zien liever enkele  flin k e  lie f ­
h eb b e rs  a a n  de slag», d a t  h o o rd e n  we 
eens zeggen in  een  g ro ep je  trouw e 
w ielerbaanbezoekers. D a t is  d u s n o g ­
m a a ls  geen c ritiek  v a n  ons m a a r  v an  
de bezoekers v an  de w ie le rb aan  zelf.
E r z ijn  nog  o n d ern em in g en  die 
dood gestoefd  w erden . We h o p en  d a t  
h e t  in  O ostende n ie t  zo za l z ijn  a l­
hoew el m en  geensz inds v a n  een  groei 
end  succes v a n  onze Avielerbaan k a n  
gew agen. E n la a t  o n s ook h o p en  d a t  
h e t  B e stu u r v an  d e  w ie le rb aa n  h e t  
n ie t zo é rg  za l n em en  a ls  we, in  n a a m  
d er bezoekers, eens onze n e u s  o p s te ­
ken. D it b e e tje  c r it iek  is, in  v e rg e lij­
k ing  m e t w a t in  an d e re  b la d en  v e r­
sc h ijn t, to c h  s lech ts  a ls  een  d ru p p e l­
t je  az ijn  in  een zèe v a n  lek k ere  b e ­
dw elm ende Celta.
Abonné.
©e beste <rW est = 'Vlaam se 
liefhebbers
H et k la sse m e n t v a n  h e t  C rite riu m  
v an  de bes te  lie fh eb b er z ie t er voor 
de p rov incie  W e st-V laa n d e ren  u it  a ls  
vo lg t_ :
1. T y tg a t  Henri,  T o rh o u t 46 p
2. C asie r G eorges, S ta d e n  43 p.
3. D egraevelyn  Leop. K o r tr i jk  40 p




5 Jo n c k h ee re  R af., W estroz.
6. W allyn  M ichel, K oeke lare
7. D erous R oger, A a r tr ijk e
8. D e sc h a c h t G era rd , R oksem  23 p 
M on teyne R o b ert, B ekegem  23 p 
P a sc a l Ju lien , B ekegem  23 p
11. P lovie Ju lien , E ernegem  21 p
12. V an  S te e n k is te  Al., H eule 18 p
13. D epypere K are i, K u u rn e  16 p
14 H oorne G eorges, Izegem  15 p  
15. M ah ieu  M ichel, W aregem  14 p
N a  de w e d s tr ijd e n  B russe l-O osten - 
de en  Zwevezele, te lle n d e  voor h e t  
c r ite r iu m , h e e f t  B lom m e z ich  op ver 
ra s se n d e  w ijze op h e t  v o o rp lan  ge­
b ra c h t. O p de e e rs te  p la a ts  p r i jk t  h ij 
w elisw aar nog  n ie t  d o ch  z ijn  tw ee 
opeenvolgende o v erw in n in g en  hebben  
h e m  p lo ts  to t  p u b liek e  v ija n d  n r. 1 
g em aa k t. D e G ra ev e lin c k  h e e f t  bij 
de le iders u it  de la a ts te  tw ee w ed­
Wat brengt ons Zwartberg 1948
De a tm o sfee r ro n d  h e t  K a m p io en - W e s te k en  h e t  n ie t  o n d e r stoe len  of
sc h ap  v an  Belgie a c h te r  zw are  m o - b an k e n . E en  n ieuw e tw ee d e  Iplaats
to re n  k u n n en  we m in  of m eer v e r-  in  h e t  K am p io en sc h ap  1948 z a l ons
gelijken  m e t de a tm o sfee r  d ie  de o n t zeer te v re d en  s te llen . V erge ten  we
m o e tin g  C erd an -D e lan n o it om gaf. n ie t d a t  O scar n ie t  op volle w a a rd e
C erd an  v ertro k  g ro te  fav o rie t, ge- op de tw eede p la a ts  kw am  in  1947
s te u n d  door een m e rk w a ard ig e  zege- E en  com bine d ie  le lijk  e in d ig d e  tu s-
reek s en  een  o n b e tw istb a re  k las. D e- sen  M eu lem an  e n  C lau tie r  m ie k  voor
la n n o it w as de m oedige, o n te m b a re  h em  de w eg vrij. D it j a a r  m o e t h ij
en verm etele  D avid  die h e t  tegen  G o- C la u tie r  en  M eu lem an  v e rp le tte re n ,
l ia th  zou opnem en  en... afleggen . H ij m o e t zw a rt op w it h e t  bew ijs le-
N ie ttem in  h e e f t de m oed  v a n  onze veren  d a t  h ij  M ich au x  op de h ie len
T ap a n  iedereen  verb lu ft.. T evens z it en  d a t  de t i jd  k o m t d a t  h ij  deze
g a f h ij b lijk  v an  k a lm  overleg  e n  A ntw erpse  k la sm a n  za l o n ttro n e n  
w an n eer de la a ts te  ro n d e n  a a n v in g e n
kon h ij a a n  de a a n d rin g e n d e  C e rd a n  STRATEGIE ZAL BESLISSEN 
p ra c h tig  w ee rs tan d  b ieden  zo d a t ook
de a fs ta n d  geen g ew ic h t in  de v e r-  M et g e e s td r if t e n  w ilsk ra c h t k a n
h esb a la n s  v an  de F ra n se  K am p io en  O sca r veel. M o ch t h ij  voor deze g ro -
w erpen . te  d a g  ook h e t  w ap e n  d a t  h ij  toch
N AA R  EEN t w e e d e  m i r a k e l  9 20 d ikw ijls in  z ijn  a r s e n a a l  l a a t  lig -EEN t w e e d e  m i r a k e l  . g e n  qqJj eens t er h a n d  n em en , m o ch t
m r, , h ij  deze la n g e  100 km . goed overleg-
,, u Z w artb erg  v inden  we dezelfde gen  en  geen  enkele  a a n v a l w ag en  die
verh oud ingen  bij de a a n v an g . M i- n ie t  voo raf d o o rd a c h t w as. s t r a te g ie
c h a u x  bew ees te n  a n d e re  Z ondag  11 o s c a r  za l ook d it  j a a r  w eer de d oo r-
nog  m  de O ostendse B u rc h t zelf d a t  Slag  geven. H oud to t  h e t  e inde uw
h ij de g ro te  m e este r w a s  en  de a n -  hoofd  koel en  uw  k a n s e n  zu llen  m e t
dere n o g  hee l w a t  te k o r t  sc h o ten  om  een  slag  m e t 50% s tijg e n
hem  van  zijn  tro o n  te  dw ingen . Voor ’
G o eth a ls  ech te r, die Z ondag  m is­
sch ien  z ijn  le v en sw ed strijd  g a a t  r i j ­
den, is  h e t  n ie t h e t  ogenblik  zich  bij 
deze la a ts te  n e d e r la a g  n e e r  te  leggen  
en te  beru sten . M ich au x  h e e f t  zeker 
n ie t  a lleen  w illen  de zege w egkapen  
doch  h e t  la g  m eer nog  in  z ijn  b e­
doeling  de sc h itte re n d e  m o ra a l v an  
de B ree d en a a r te  k n ak k e n , en  wel 
op h e t ogenblik  d a t  die m o ra a l zo 
s te rk  <en de v e rw ac h tin g e n  zo hoog  
g esp an n en  w aren . In d ie n  O sca r die 
m o raa l o n a a n g e ta s t k a n  h o u d en  to t  
bij de s ta r t ,  d a n  k u n n e n  de v e rh o u ­
d in g en  v a n  bij de a a n v a n g  tijd e n s  
de w ed strijd  to ta a l  o m k eren  e n  d a n  
k a n  de B reed en a r h e t  m ira k e l van  
de 20e eeuw, zoals de k a m p  C e rd a n - 
D elanno it, genoem d w ord t, h e rh a le n . 
M a ar en  m irak e l zou h e t  in  elk  ge­
val zijn.
Abonné.
s tr ijd e n  h e t  m e est n u t getrokken  
door eens 4e e n  eens 2e te  e in ­
digen. H et z iet e r  n a a r  u it  d a t  T y tg a t 
a a n  h e t  m e este rsch a p  v an  Leopold 
za l m o e ten  geloven.
In  de an d e re  p rov incies z ijn  de lei 
d e rs  .
A n tw erpen : De B eucke laa r J. 37 p  
L im burg : V an  B rie l J. 34 p
B ra b a n t;  S to rm s J. 26 p
O ost VI.: De W in ter O. 48 p
Hondensport
GROTE P R IJS  VAN SYSEELE
PRACHTOVERWINNING VAN 
KAMPIOEN «MARUSI»
een  g ro te  r in g w ed s tr ijd  voor po litie - 
Z ondag  6 J u n i jl. w erd  te  Syseele 
h o n d en  in g e ric h t door de R a sh o n d en  
club S in t M a rtin u s  Syseele. Deze w ed 
s tr i jd  w elke b e tw is t w erd  o n d er de 
reg lem en ten  v an  de V.A.V. kende een 
g roo t sukses. N iet m in d e r d a n  25 m e 
ded ingers n a m e n  deel a a n  deze w ed­
s tr i jd  die e ind igde m e t de verd iende 
overw inn ing  v a n  «M arusi», K a m p i­
oen v an  België, toebehorende a a n  de 
h ee r A nseeuw  H enri v an  de S in t M i­
chielse w aakhondenc lub .
Z ieh ier de e in d u its lag  :
1 «M arusi» A nseeuw  H en ri v an  S in t 
M ichiels 370 p.; 2. «D iana» V an M ar- 
cke, H eule 353 p.; 4. «Relia» F a ic t  E., 
D en H a a n  347 p.; 7. «Uciala» B ru y n - 
se raa rd e , B iankenberge §30 p .; 13. 
«Tarzan» V elthof R. V rij en V rank , 
O ostende 296,5 p .; 14. «T arzan» V al- 
ckeneers H., S teen e  290 p .; 15. «Tud- 
di» M eessaert H. D en H aa n  276 p.; 
17. «T hann» L eyts E., G iste l 275,5 p.;
20. «Ulber» D auw e L., Eten H a a n  265 
p .; 21. «Tubora» De B ruyne, B lanken  
berge 262 p .; 23. «Tony» L ycke J., 
G iste l 244 p .; 25. «Tenaille» H elsm oor 
te l A., S teen e  (opgave).
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I GROTE P R IJS  VAN
I  OOSTENDE
Op Z ondag  13 J u n i e.k. w ord t 
e r  op  h e t  te rre in  v an  de H on- 
den lie fhebbersveren ig ing  «Vrij 
en  V rank» O ostende, gelegen 
L e ff in g e s tra a t 48, een  g ro te  
r in g w ed str ijd  voor p o litieh o n ­
den  betw ist. Deze w ed strijd  |  
w elke d o o rg aa t onder de reg ie - f  
m e n ten  van  de V.A.V. zal a a n -  % 
v angen  te  8 u u r ’s m o rg en s en  % 
eind igen  rond  19 uur. Alle hon- I  
den lie fhebbers z ijn  welkom . $ 
In g a n g  vrij. |
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De grote prijzen van Oostende
Voor de m e e tin g  v an  Z ondag  13 
J u n i  te  15 u. in  O ste n d  S tad io n  z ijn  
n ie t m in  d a n  30 re n n e rs  g e c o n tra c ­
teerd . O n d er h e n  tre f fe n  w e de beste  
gew este lijke  fav o rie ten  en  verd e r e n ­
kele c ra c k s  u it  h e t  b in n e n la n d . Al­
hoew el de m e este  O o ste n d e n a a rs  m e t 
h u n  g e d a c h te n  deze n a m id d a g  in  
Z w artb erg  zu llen  z itte n  za l deze m ee 
tin g  de a a n d a c h t  d e r  sp o r tm a n n e n  
g a a n d e  h o u d en  w a n t een  100 km . 
ploegkoters m e t B ru y la n d t-A d ria e n s -  
sens, V an  S te e n b e rg en -K in t, S e rcu - 
S pelte  en  T h y sse n -D ep a u w  k a n  een
Oostendse roeiers 
handhaven hun positie
i n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  l e g u t t e n  t e  W y n e g e m
R oyal S p o rt N au tique  O ostende 
h e e f t zich a n d e rm a a l op  v reem d  w a­
te r  n ie t onbetu igd  g e la ten . W ynegem  
h e e f t h en  de k a n s  gegeven enkele 
ee rs te  p la a ts e n  en  ta lr i jk e  e r e p la a t­
sen  op h a a r  n a a m  te  b ren g e n  en  die 
k a n s  hebben  onze ro e ie rs  n ie t  la te n  
on tg lippen .
O ostende b lijf t  de to o n  aa n g ev e n  
in  de tw ee ro e ie rs  k lasse . Zowel in  de 
tw ee roe ie rs in  p u n t- s tu u rm a n  voor 
beg innelingen , in  de tw ee ro e ie rs  in  
p u n t- s tu u rm a n  voor sen io rs a ls  in  de 
tw ee ro e ie rs  in  p u n t  ju n .-s tu u rm a n  
hebben  ze h u n  o n a a n v e c h tb a re  m ees 
te rs c h a p  bew ezen door w ee ra l bes lag  
te  leggen op de ee rs te  p la a ts e n .
In  de a c h t ro e ie rs  in  p u n t  b eg in ­
n e lin g en  h ie lt O ostende  de U.N. L uik  
er n e tje s  on d er doch... de v e rra ss in g  
k w am  v an  A.S.C. A n tw erp en  d a t  m e t 
een  leng te  w on. De a n d e r  p re s ta t ie s  
gaven  volledige voldoening. S p o rt 
N au tiq u e  g a a t  voort z ich  o vera l te  
onderscheiden . D it b ew ijs t d a t  onze 
roeiveren ig ing  n ie t  a lleen  a a n  ’t  ro e i­
en  m a a r  ook a a n  ’t  g ro e ien  is.
H ieronder de r e s u lta te n  v a n  • de 
p roeven  w a a r in  O ostende  a a n  de w in  
n e n d e  h a n d  bleef.
Twee roeiers in p u n t  -  s£ u u rm an  be 
g inne lingen  :
1. S.R.N. O o sten d e  7 m . 2 sec. 2/5
2. RSN  G e n t o p  2 le n g te n
3. RNS B russel.
Twee roeiers  in p u n t1 _ s tu u r m a n  
sen io rs  (2.000 m.)
1. SRN O ostende  8 m . 31 sec. 2 /5
2. RSN  G e n t op  2 le n g ten  
3 BRC B eringen
Twee roeiers  in p u n t  - s tu u r m a n  
ju n io r s  (1.500 m.)
1. RSN O o sten d e  6 m. 17 sec.
2. RC B erin g en
3. CRB B russel.
Z ondag  13 J u n i tre k k e n  RSN  O o st­
en d e  en  de ta lr i jk e  su p p o rte rs  n a a r  
Luik. De p e rso n e n  die n o g  w ensen  in  
te  sc h rijv en  k u n n e n  d it  in  de V ind ic­
tiv e la a n , 4 P r i js  h ee n  e n  te ru g  190 f r
h ee rlijk e  brok sp o r t b rengen . M et 
een  flinke zon boven de w ie lerb aan  
k a n  h e t O ostends pub liek  op O sten d - 
S tad io n  w eer een  a a n g en a m e  n a m id ­
d ag  doorbrengen .
O p h e t  p ro g ra m m a  v inden  we de 
G ro te  P rijzen  v an  O ostende, te  be­
tw is ten  in  om nium , ind iv iduel en 
ploegkoers. V olgende ploegen  z ijn  in  
geschreven  :
A. B ru y la n d t-R . A driaenssens 
R. V an  S teen b erg en - M  .K in t 
A. S ercu -F . S p elte  
A. Rosseel-M . M eersm an  
M. R yckaert-A . M aelb rancke
E. T hyssen-M . D epauw  
A. S cho tte -A . P aep e
A. R a m o n - S. M aes
A. D eclerck-A llem eersch
A. B runeel-V . O llivier
O. Huw el-R. V an  Eenaem e 
J. S om ers-G . Buyle
G. D esp len te r-  E. V anderveecken 
A rth u r e n  O m er M om m erency
D. V ersch eu ren - M. M ollin
Schaken fe JVieuuppxuvct
Op 2 J u n i  j l  h ie ld  de schaakclub  «De 
T em peliers»  een  algem ene verg ad erin g  
in  h e t  lo k aa l H o tel Belle Vue. E r w erd  
beslo ten  een  tornooi, beg iftigd  m e t 
b e lan g rijk e  p rijz en  in  te  r ic h te n  voor 
de leden. H e t lidgeld voor 1948 w erd 
v as tg este ld  op 20 fr. Een ac tie  zal ge­
voerd w ordpn voor h e t  aan w erv en  van  
n ieuw e leden. Deze k u n n e n  zich  r ic h ­
te n  to t  de h h  B u ltynck  G asto n  en  V an 
C raey n es t P ierre , beiden  w onend  in  de
O .L .V .-straat. De e lem e n ta irs te  begrip  
p en  v an  h e t  schaakspel zu llen  zowel 
th u is  a ls  in  h e t  lo k aa l aangelee rd  
w orden  a a n  de n ieuw e leden  die d it 
zouden w ensen.
G an s  h e t  sportieve O ostende 
zal Z ondagavond  a a n  die rad io  
h a n g e n  om  te  vernem en  w a t 
O scar G o eth a ls  te  Z w artberg  
h ee ft v errich t. D enk e ra an , Os 
car, d a t  uw  h o n d erd e n  su ppor­
te r s  uw s tr ijd  zullen  m eeleven 
to t  de la a ts te  m in u u t. D it w e­




tornooi te  
Biankenberge
H et B a sk e t-b a llto rn o o i in g e ric h t 
door B ian k en b erg e  B a sk e t—B a ll 
Club te r  gelegenheid  v an  z ijn  over- 
g an g  v an  P rom otie  n a a r  E ers te  K la s  
se m o c h t zich in  een g ro te  pub lieke  
be langste lling  verheugen . D it to rn o o i 
is d a n  zeker een groo t succes gew or­
den  voor de in r ic h te rs  en  z a l e r  ze­
ker toe  b ijd ra g en  h e t  zo w einig ge­
ken d e  b ask e t-b a llsp o ft, p o p u la ir  te  
m aken . W an t ta lr i jk  w aren  de toe­
schouw ers, die ti jd e n s  deze w e d s tr ij­
den  w erden  begeesterd  door d e  h a rd  
betw iste  kam pen . W ij h o o rd en  v e r­
sch illende toeschouw ers, de o p m er­
k in g  m ak en , d a t  h ie r  nog  d e  sp o rt 
beoefend  w o rd t om  de sp o r t en  n ie t  
u it  financ iee l belang . W a n t bij B as­
k e t-b a ll p r im e e r t h e t  am ateu rism e .
Deze sp o r tm a n ife s ta tie  h e e f t er ze 
ker d a n  ook de bes te  v ru c h te n  afge­
w orpen  en  w ij z ijn  e rv a n  o v ertu igd  
d a t  de in r ic h te rs  en  h e t  w akkere  B.
B.B.C. b es tu u r de v ru c h te n  za l m o­
gen sm ak en  onder de vo rm  v an  een  
flinke  to e tred in g  v an  jongeren .
B iankenberge B.B.C. h e e f t op 
w aa rd ig e  w ijze d it  ee rs te  to rn o o i g e ­
w onnen  en  de p ra c h tig e  w isselbeker 
geschonken  door h e t  s ted e lijk  C asi­
no  a a n  h u is  behouden . R eeds in  de 
sc h iftin g sw ed strijd  w isten  de ïo ^ a ie n  
teg en  de E erste  k la sse rs  v a n  O ste n d
B.B. C lub een  verd iende 28-18 over­
w inn ing  te  behalen .
H ierm ede kw am en  zij in  fin a le  te ­
gen  de kun d ig e  p loeg  v an  A.S. O o st­
ende d ie eveneens de E e rs te  K lasser 
A m icale B.B. C lub u i t  G e n t m e t een 
n ip te  11-10 scoor in  de sch iftin g sw ed  
s tr i jd  h a d  overw onnen .
H ierm ede w aren  d e  tw ee  ee rste  
k la sse rs  u itg esch ak e ld  en  kw am en  
de k am pioenen  teg en  A.S.O. te  s ta a n .
N a  eeti vinnig; )|en a a n tre k k e lijk e  
p a r t i j  w isten  de k am p io en en  de slag  
th u is  te  h a le n  en  m e t a fge tekende 
28-21 scoor de beker th u is  te  houden.
In  de tro o s tw ed s trijd  m o est A m i­
ca le v an  G e n t onderdoen  voor de 
O stend  B.B.B. m e t 27-22 scoor.
Als b u ite n k an s je  k reg en  d e  ta l r i j ­
ke toeschouw ers h e t  genoegen  tw ee 
dam es e lfta llen  a a n  h e t  w erk  te  
zien. De gekende p loegen  v an  A m i­
ca le G e n t en F em in a  B ru sse l s to n ­
den  in  ’t  gelid. N a een  m ooie p a r ti j ,  
w a a rin  we hebben  k u n n e n  v a s ts te l­
len  d a t onze d am es z ich  v inn ig  v e r­
ded igen  hebben  de d am es v a n  F em i­
n a , die u itp a k te n  m e t een  k und ig  en 
te ch n isch  onderlegd  spe* m o e ttn  on ­
derdoen  voor de s tr i jd lu s t  en  de door 
d rijv en d h e id  v an  de d am es v a n  A m i­
ca le m e t 20-15 scoor.
Alle jonge lingen  en  jonge meisjes, 
die ie ts  voeien voor b a sk e t-b a ll  k u n ­
n en  zich  w enden  to t de ijverige  be­
stu u rs le d en  van  B ian k en b erg e  B.B.C. 
of to t de hh . V an H ecke R aym ond , 
V erm oortele A lfons of G illia e rt P ie r ­
re . SURVO.
V erantw. O p s t  S. BOLLINNE
H. H artp le in ,  11, Oostende 
SKIFF , P.6.R. 4189.87 H.R.O. 14.276
Omdat de anderen 
zwijgen. • • I
N a de w ed strijd  A .S.O .-R upel S.K. 
en  h e t gebru ike lijke co m m en taa r  
h ebben  wij; w eer eens de bo te r m o­
gen eten... In d e rd a a d , «H et N ieuw  
V isscherijb lad»  h e e f t h e t  onsp o rtiev e  
gedoe van  de spe lers in  ie tw a t s tr ie ­
m ende bew oordingen a a n  d e  k a a k  ge 
s te ld  en w a t m eer is... wie w aren  
w eer alleen. W e w ensen  h ie r  de v ra a g  
te  s te llen  a a n  d ie h e re n  d ie in  d it  
a r tik e l g ra te n  h ebben  gevonden, hoe 
ze h e t  nog  d u rv en  opnem en  voor spe 
Iers d ie  een  w ed strijd , d ie  v a n  d e r­
gelijk  k a p i ta a l  be lang  w as  voor de 
beslissing  in  de d eg ra d a tie w ed strijd  
zo d u rfd e n  verknoeien  en  de su p p o r­
te r s  die nog  leefden  in  de ro es  van  
die p ra c h tig e  zege te g en  U kkel, zo 
d u rfd e n  in  h e t  oo tje  nem en. W e v ra ­
gen  o n s a f  hoe ver som m ige h e re n  
d a n  w el a fgedw aald  z ijn  d a t  ze d a t  
alles  a ls  n o rm a a l g a a n  beschouw en 
en, teg en  h e t  oordeel v a n  99% v an  
de toeschouw ers in , n ie ts  a b n o rm a a ls  
sch ijn e n  gezien te  hebben .
I s  h e t  som s o m d a t de a n d e ren  zwij 
gen d a t  w ij derge lijk  m is p la a ts  op ­
tre d e n  v an  de locale v o e tb a lle rs  m oe­
te n  over h e t  hoofd  zien. W e h e rh a le n  
d a t  w ij in  onze sp o rtb lad z ijd e  a lleen  
de sp o r t w ensen  te  d ienen  en  de w a a r  
heid . W anneer som m ige c o n fra te rs  
n ie ts  sc h ijn e n  gezien te  h eb b en  en 
h im  lezers eveneens in  doekjes w en ­
sen  te  w ikkelen, d a n  zeggen w ij n eên  
W ij g a a n  onze eigen weg. E n a l ko ­
m en  d a n  ook t a l  v a n  ban b lik sem s 
op o n s hoofd  te re c h t, w ij zu llen  door 
g a a n  de w ed strijd en  te  com m en te- 
re n  voor w a t ze w a a rd  w aren . Wiji m a  
ken  ons v ers lag  n ie t op  voor de w ed­
s tr ijd  zoals an d e ren  sc h ijn e n  te  doen
D it is  te n  m in s te  gebleken  n a  d e ­
ze m em orabele  w ed strijd  w a a rin  ASO 
zich  tegenover h e t  bedre igde T e rh a ­
gen  a ls  zeer o n sp o rtie f h e e f t a a n g e ­
s te ld , a ld u s h e t  seizoen s lu iten d  m e t 
een w aa rlijk  o n te ren d e  p re s ta tie .
Buffat*.
